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Ego Francifcus Vilminim Theol. S.Mdre* 
T a m n i perpetuas Vicarius • 
A L M . R , P A D R E D O N FRANCESCO 
Dcntis, di S.Bencdetto Monaco in Carama-
gna coíli del la Confratcrnitá d d Carmine 
Friere disniiíinio Sal. nei Sjgnorc. -
•«t tanti vslenfhuomíni Religioíí, che nelJalín-
^ ^ w l gna o latínaj o volgarejdelJa B. MadreTerefa 
giá fcriííero la ftoija,iIibri varijjisiquefta no-
ílra Proiiincia ifpofti m vendita fe non diffi-
cilmente fí ritrouono : ouefo benche alcuni 
qüalche volta appaiono.non fono pero com-
pian íc non da mo'to pochi/oríí traJafciatijperche fono d i 
rigorofo prezzo per la grandezza deiropra, o perche fono 
dij-onga narrationejda varié digreffionipiü fíate incotrata; 
la onde ritenne quefta occafione in dietro, che ben puochi 
non hauendone di quelli coppia , confeguentemente non 
fanno diré della Beata vna qualchecofa della vita, per mia 
fé fom mamen te degna d'efíerc á mente im parata con tanto 
íiudiojcon quanto ogn*altra ftoria delli antichi Padri. 
Quefta carellia á molti di noi della meciema Religionc," 
molió dnnneuolc,ci prouocó diprocurarfiqualche como-
dita facile di potería hauere di mi ñor quáritá3e del volume, 
e del prezzo inííeme, onde pofcia ogn'vno ne riportaíTe )p-
pria vtilitá,e prouifione neceírada; M noñro deíiderio bel-
laméte ben prello fuccedettelífeíFetto'perla gr^ia del R. P. 
Maeftro G io. Antonio Perotto ,appó i l quaie fí rjtrouano 
della vita della Beata, tutte Topre giá ítampate , con molec 
traditioni hauutejin oltre perfe^fteífo^da rñolti giá Religib-
li della Beata alieu^e d'altri che furono lei famigliari, ami-
c i diuoti,de quali ancor hoggidi frá noftri in Cremona vi» 
ue vno^he t'ú. di lei ConfelforeyReiigiofo di molti annigiá 
molto carne ato. Hor dunque con grane iníhnza i i fudécto 
Padre Maefírb pregafiimoichep carita, ci vóleífe dall'op-re 
feiegliere vn pie ciclo trattato,che ci foilebaíleuole al fape 
re della vita della Beata la fomma fuccintamentc fenza nar-
ra tione artificiofa intrecciata con frequenza di digreífione 
di materia diuerfa: egli dairamor grádele he porta alia Bea-
iBivintOj tofio dconfolí», perche fra pochi giorni ^quefío 
breue compendio ci dette in mano groíTamentc fcritto,chc 
della vira pienamenrecontenne unto i l íbggetto. Inconta-
ftentefütrafcrittOjedagrvma gl^dltri communicato final-
mente perchead ogn'vno foííe piü ageuoíed'hauerne copia 
con fuá lice!;za3e dV Superiori dettetí in mano del Stampa-
tore^co prefuppüfico^che T Autoremedemo alia ftampa ai1-
fiftendo di correggerlo di quando, in quatido haiierebbe in-
traprefa la cura: Ma contro la noítra afpeteatione i l cótra-
riovenne^etciocheinquel punto, che comincioífi á ftam» 
pare., di qua panito fe n'andó in Lombardia perhoneñe cau 
fejdoue dimoro fin alia fine che fu ftampato; fi che a noi del-
lf2;-|e deUa covrettione perogni modo inefperti, reílola 
canica^na non fenza breue danno del libro,incui al nofíro 
difpetto^benche aucrtenza le poneííimo piü che mediocrej 
<ii pochi errori tntrarono fegni,li quali non faranno ali'Au 
tore, ch'era eflentejiria á aoi poco diligenti, & alta fciagura 
del toichip quakhe volta deítronato(per non incolparedel 
tenerofocompofitorela diligéza) imputati^Sc afcritti.Má a come fi vogüa non Tara in tutto difgufteuole al palato di 
^uelli.che con bnon gufto indifferentementc fi rificiano d'-
ogni fpecie di frutti,táto dolci^ameni^quáto auíteriJ& acer 
biifediquefto lepiacerá i l fucco^fia quefto attríbuito all'au 
tore fupmo:, fe altriméte alia nofira debolezza huraana;del 
ítrettoio faceffimolo vfcire fregiato del nome della Pater-
nitaíua m6to Reuernida 3 dtendo lei dell'auttore, c della 
noftra Religione communeamico: dunque quefiofarácon-' 
trafegno perpetuo dclla noítra vicendeuoie aiFettione coa 
voftia Reu la quale poco fá ha dato apertamenteviuo tefti 
monio dellaíua diuotioneiChe porta alia noftra Religione, 
conciofiache cofti nella loro Chiefa Abbatiale per la noftra 
Confraternitá inftituita quefto anno dal predectoP. Mae-
fírojdi cui ella fu creara Príore con auttontá di dar THabi-
tinpjnon rifparmió alia fpefadei iiendardo^deiramobiglia-
méto della Gapeila^ne meno al molto dinaro sboríato nei-
lafabrica deirAncona di ricco pretio^irabilmentepencl-
leggiata conle Santiífimelmagini della Madonna delCar-
mine/leSanti delia noilra Keligipne, dsilitre Santi Magi, 
edei 
e delBeatiflímo fuo Auocato S.Biagío^acuidi V.Rcu. la 
figura al fuo natura],e viuo fembiánte quiui ricratca3aiia DÍ 
uina Maeftii venneofFeita,e prefeutaca. Era benragione}che 
leíeflendo del penelio datta alia perpetuitá, infierne foífe 
oííerta alia fama immortaledellaftampajacció con quefti 
della longamemoria deiropere fuéjfiniflimi vnguéti, i l fuo 
nome appó gli pofterijper incitarli conreíTempio lafciato, 
alie conhmigliante ii-nprefe^reftaíle moko bencondito^im-
balfematoJe: aromatizato^d'ondc diuenilfefatto i l lefo3& 
inoffenfibile dalfraccidume ingiuriofodel temposvoracif-
ííma beftia d'ogn'aítra cofafotto i l Cielo/uori deirheroi-
che opre álzate per gloria dell^AltifíimOa della cui forte fo-
no horqueíte fabricare dalla Reuerenza voíira . 
Non ceffi pero dal bcn cominciato lauoro, maprofegua 
animofamente, fin che arriuicolá sú alia porta del Paradi-
f o , d i dondefi fentirá incontro falutare col feítiuiíHmo 
elogio di quelle parole: Eugt ferue bone3 &fidel¿s}/uper multa 
u cenflifmmiintra. ta gaudium Domini / u i . Piaccia al benedetto 
Iddio per l'interceffione della Madóna del Carmine noftrá 
Signora,eper i meriti della B/Terefa^di cui nell'auucnire 
ne fará diuota, & aíFettionatajche tutti noi con la Reueré-
za voftrajíí ritroukmo in Cielo á godere i l premio di ttttsi 
iSant i . D i Torino l i xo.di Noucmbre i^ia» 
M VoftraPaternitá M.Rcu. 
Per feruirlain Chíiíto fratell© 
¡ l V m u r m r f a l Carmine, 
Tauola dclli Capi della prima parte. 
(ap.L Y \ E ü a patria, & nafcita della Beata Jellapwe-
l ^ / ritia benfpefa ftnall'anno 12,e della morte di 
fita m.aúfejot. i . 
a l a t ñ í i a íümpagnia fala intepidire con la lettione de 
lÍbnpiofMÍ3ma nmrgl'ma dentro loMonaíieroperl 'e ' 
dmatione i n t r a t a . 5 
^ SifÁ Monac&ycontro la yolont¿delpadre , delTúrdine 
CamelitanoJnfermA efce famjtú mor ta qua í t rogm-
»í,erfi ¡pinto ftrilafíá. 9 
4 2^11 a •ptíia d'vna imagine di Chriño ft connerte di nuo-
m.piange con $,^goJüño la dúre^K*1 ^ í u 0 cime' 15 
5, Contempla della Samaritana la fiovia^ acquifianuo-
uagratia. iS 
é Bconfolata da ChrifiOidagl'Upofioü) e dabuoni í{elif 
gioftjdaqualié infomata deÜa yeriU diño efferleiin* 
gamata . 22 
7 i f t r i t a nel petto dalT^Angiolo di Dioco dardo d?oro. 2 8 
^ lArdendo di diurno ¿morestratta della riforma con mol 
t i I\eligwfí3ma(fmecolB. Uugi Beltramo. 31 
9 l a Madóna le parUyeS^Chiara^habelle yifioni.só 
1 o T?anjee ajjai nella fondatione delprimo Monañero,ma 
la cofola chriftoyfupera Udifficultdset entrain qUo.3 8 
H La vifíta ü fuo Genérale ¿Le da licen^a difondarepiü 
C o n u m u & antoúi nformare i F ra t i . 41 
12 FOf.Uáil pnmo tomento de f r a u , ü z . e i 3, 4 J 
I Í ^redtfft L fuá moneye mor i fantamente in ^iluA» 48 
14 ÚMingonfi delli f m i giorni dieci varif ñ a t i . 51 
15 Miraeoli ocmfh Kella h i morte. 55 
Miracoli 
16 Miracolijhefece in v i t a , ^ y 
17 Dope morte appare á diucrfi f m i amia, 57 
18 Miracoio ddCodore, e á 'vna fuá iet tra . 
Tauola de'Capi ddia íeconda parte. 
Cap. 1. (O crifle molú hbn dig» an dottrma, ¿ i 
z Cj Del dono díliapTüfttia. 
B Deila profonda fuahumil tá , 
4 DeíU pa t im\a ,&to lkYan\a . yo 
5 Dellapenhen^arigorofa. 
^ DelU grande juapouer tá , 
7 DeWobbedien't*. eflatta. 8$ 
^ DeZ/í é/ío«¿ cenjuratori della fuá Vita . 8 | 
P Delli fuoi Sant iVmettoñnel 'Paradifo. 88 
I o DelU fuá magnanimitcLy &f iduc ia . pz 
I I Della earita y nfo i l projfimo. p j 
12 De/Í4 díuotione ülSantiffimo Sacramento. $ j 
\ 4 Bella fuá fepoltnra. I o 5 
15" Oe//a fuá canoni^attone in cielo, l ©¿T 
15 OrationedelT.^bera alia B.Madre. 10S 
17 Orañone delC^Autore alia Medema i I©p 
18 Efclamationial numero di 17. Beata, m 
19 fycordi delta medefima al numero d i66i 
Errort i rafeof / íml la f íampa. 
JPag.a.Iinea í.efetatilégi aíTetati. 5.4. piccioIeíTapiccíoIcz-
ze.j.iS.tix-aua traheua.10.20 refcaarefca.iz.ij.girono gior-
no.14.23.rodo rode.2o.2.come con. 24.2? .mettete mettiate 
^laj.preftantiorpraEfentior.ja.zr.cofi tofto.59.25. Aibre-
t i AIbcrti.48.rs.cognoíninata cognominato. 1?. Auila 
Alua.íío.^o.proua prouó.í^.zo.quario fon quaüo lió íbno, 
^aj.efentata afsetata.íííí.iS.ó e.^§.8,dalla dcl]a.72.i^.eílí 
gnono diítinguono. 80.29. i l del. 82. lo.mafíana maífaritia. 
15.2. hauerehauerebbe. 9 j.13. nó miniñrari, fed minifirare* 
S o j -az-meritate meritar. 104.4. decermena decermina. 
B.TEMSA* CARMELITANA* 
&ingfg*.ogf<mdéidi h o n ú maggme] 
H queiia d'haneñá candido fiore. 
L L A V1T 
D E L L A B- M A D R E 
T E R E S A D E L G I E S V 
Carmelitana. 
P A R T E P R I M A . 
Deúa patria, O* nafeita. Caf, I. 
[ A Beata Madre Tercia del Giesü 
glorioía delleMonache, cFrati 
ScalziCarmelitani/ondatrice., 
di cui permia diuotione in po-' 
che carte hóprcfo quá á fauei> 
lare : Del la Spagna , in Anila 
x Cittá iníigne, r anno i5 i5 . Is 
28.di Marzo in Mercolcdi / ráot to .ó nouefüol 
tra telli Ja terza felicemente nacque di Don A l -
folfo Sanciez di Cepeda fuo p a d r e é di Donna 
Jieatnced'Humada fuá madre, ambedue man-
to, e moglie Icgirimi, & veri Catolici quanto 
di langue, tanto di religione, & pictá i l luftr i . 
Bearncegiuílamente di beata íi mérito i l no 
me,pcrche cíTendo di beato coftume^io^e chri-
ituno; al modo Terefa fuá fieliuola portó,pre-
A defti-
z Vita della % Madre Tereja. 
deftinata alia gloria di Dio7airaccrercimento 
dcllaFcde, airornamcnto della cafa, al decoro 
dcllareligionc, al fplendore della Chicfa, all'ef-
fempio de'pcnitcnti, alia regola de c.lauftrali ,& 
alia norma di quelli, che con roíTeruanza della 
leggeíi dimoftrano bramofiJ& efettati della lo 
ropropriafalute, 
Terefafanciullinadella popp^ ápenaffr dif-
uogliata, chegia incontanente dalla madre tut 
tadiuota/üridrizzata col paflb ancor tenero, 
molle, e vacillante,al longo del fenticro, che 
ricondüce i paíTegierifrancamente airhofpicio 
giocondiílimo delParadifo,nonconaltrami-
glioreprouiílone, che con quella medeíima,di 
cui íiprouedetterogli antenati PadriSanti, 
Giontala garzonetta delfettimo annoallV-
fcio, dQUQ eptrafi della ragione al chiaro lume, 
di riconofeere l'amaro dal do}ce,ii blanco dal 
bruno, ilbellodal íbzzorquella fommaappaió 
di bontá^di caritá,ed'amore con Dio ,chedefi-
deraua per amor fuo ,6 della gloria fuá, di cui 
craineffabilmenteinnamorata/ottomettereil 
eolio al ferro del martoro. 
Perqnefta brama, O ferte ardentiilivna,per 
cuiinaridita, giorno,enotteclifecaua3 quai Lo-
to al Solé ;hauciidoíi per conipagnoguadagna-
tovn fuo picciolo altreíi frateílo di nafeofto, 
vfcidella Cit táá gallopo verfopaeíi dc'Mori, 
perchequiuifoíTe per Chrifto jCper la fedefan-
ta, quanto prima amazzata, penfando che per 
quella 
Parte Prima, 3 
quella via ábuon'hora íí ritrouarebbe in Cielo 
al poflefíb dcU'etcrna gloria, che d'afpettarla íi-
n'alla morte le parcua troppo longa la dimo-
ra j femore permia fe inaudito per l'adietro. 
Mcntrecolfratdlinodiftendeua ipaí í i , alia 
fproueduta fu coltada vnfuozio^incuiácafo 
feceincontro: quello lariprende, laminaccia, 
la confeglia, efacendola reftare, alia fine ácafa 
alia madre la riconduce, ma turto del cafo tra-
fccolato:riípiró lamadre, giá fofpetofa che no 
foflero a fcherzo tra loro finiflramete in qual-
chepozzo traboccati. 
Stando in cafa del giorno lebuone hore,che 
glial td parí fuoi ingiuochi vani^e traíhilli pue-
ri l i ,follaniente perdano, ella di giá faggiuta 
molto, edi mente canuta rguadagnaua in ora-
do, inlegendo,in recitando la Corona, il Roía-
rioJ'Vfficiolo^n componendo nclla Chicfuo-
lal'altarino, inañigédole facrelmagini fu'l pá-
rete , ed anco in facendo nel feqneílro del la ca-
fa, picciol i romitori , prefagio che doueua po-
feiadi mol t i eíferne fondatrice „ 
Benípefíbáfe medeílma in ragionando,dir 
fol eua vTereía, ó Terefa ricordati la gloria de* 
Sati durerá femprc, fempre, e per fempre; all'op-
pofito de danati la pena íimilmente durerá feni 
pre,íempre,e per fempte,ma pero á quella con 
traiiaglío,con fudorc, íi poggia ,econ fatica;á 
quefta fi corre con bel tempo, guai á te,fe perdu 
ta quella^  cadeíti in quefta, ftudiadunq; di gua-
A z dagnar-
4 táí* dclla CB, M<xdn Terefa. 
dagnarti queila con la fantitá. 
Eífcndoarriuata aü'anno duodécimo,non 
fcnza íuo gran danno, Icmori la madre, donna 
di Dio iffcitionatilíima, lei pian gen dola, dice-
ua,adeíro si mi potro addimandare vite fcnza 
íbftegno,horto fcnza íiepe,torre fcnza guardia, 
e ñaue fcnza nocchiero; hora madre mia cari f-
íima,ciii alia lucerna dclla pietá,mi aggiongera 
l'oglio neccíTario deircífcmpio, deH'auiíamcn-
to,c dclla fpintaal progreíroveifoil Paradifo ? 
oh come preílo m'hauctc abbandonata: poi in-
ginocchioni raccomandando fe ílclTa alia ma-
dre di Chrifto,ácui in fupphcádo diííe:Signo-
ravoidel mondo tutto,degnatcui per pie ta, á 
inogo di mia madre, voftra ferua diuotilíima, 
cíTcrmi madre, maeftra, guida, feorta, Signora, 
e padrona*, perche lo vi prometto?e vi ginro, 
che vi faro per fempre figliuola, difeepoía^ferua 
e fchiana /habbiatc di me ciira ,protettione, e 
memoria, acciónon degenen da coftumi buo-
ni di mia madre. 
A V E R T I M E N T Í . 
1 La huona madre^ual f u Beatrice,genera huoni figli-
uo l i . 
2 l i lihúgiouano molto a figUuoli, quando fono deüa 
r i t a de Santi^ di buona domina? 
5 Tsnfare'd fmpre deü'altra -pita incita aWainor di 
D i o . 
4 iberte 
irte tnma. J 
4 E -íñccommandarfi alia tutella della Madonna, 
5 Terefa nella i t í c b i e ^ a f u buona , perche comincio 
ejjere tale dalpetto delía madre.. 
6 Sp'ma punge vecchia, pungendo in piccicleffa. Pro-
u c r b i o . 
y í7;i /árá ¿«owo ín rcnere^at tale faro, in yecchie^-
. Piouerbio. 
8 ¿idolefeem iuxta r iam fuam,etiam cura femerit no 
recedet ab ea. Prou. 22. 
Cap, I l . 
Jl Diauolo fa intepidire la Giouane con la mala 
\ Compagnia. 
IL vcrd'Aprile degranni frefehi di Terefa, c i fiorito Maggio della fuá bellezza alia villa 
di lei^&al corteggio^qual calamita i Iferro.qual 
ambra la paglia^e qual pomo lemofchejn cafa 
tirana la nuuolofafrequenza di quelli gíouani 
che rifpirono fui volto d'amaranti, di narcifi, di 
mufehio, e di zibetto molto piü, che del falte-
rio,© dell'incenfo dellaltare. 
In breue tempo la frequenza di coftoro,qual 
horribiletramontana nel feccoverno,quando 
indurifceibcicriftalli ferpenti fra herbette fre-
íche,di Terefa la calda mente in Dio, di rogo, c 
difornacepemerfamente trafmutóin giaccio, 
& i n vna inontagna di nenefreddiñima:pcrciO' 
che col rifo,co] cachino,cold ifeorfo, e col fe 
mone licentiofo^ vano, c puzzoícnte, infera i''»« 
6 Vita JelU MadreTerefa,. 
no del fuauillimo profumo della gionane la cel-
ia tuttafragrante,tutta odorofa.e tutta aromá-
tica :áluogo della vita de Santi le recitauano 
nouelle del Boccatio, ó del Straparola, in vece 
delRofanoIemetteuano ful pugno vSoneti,e 
Madrigali^perla Corona veril ídiucciolijC vane 
canzonette, & á legno de libri fanti, altri pro-
fani difcherzi^d i buiie,e di caualleria 5 la lettio. 
ne di quelli pur troppo preílo nella giouane in-
gantiataimpecciolo ilbianco manto della pie-
tá; á cui poco, c quafi niente mancó di riícnio, 
che non le mucciaíTero di fotto i piedi^ondc ca-
dendo in volto, non riuerfaífe del preciofo bal-
famo i l ftucchiorPure fu in pianta ritenuta ^ú.-
FAltlífimo, ácuiera ácuore della VergineTe-
refa,della pudicitia il bel cnílallo;ftando fra qlli 
vefponi,cnc le fucchiauano del miele della de-
uotioneil migliore: auuifata dal Spoíb celefte, 
chclecrido all'orecchio del cuore , ritiróil pie-
de dal fuolo lubricofo, e fozzo, su la via del tí-
moredi Dio: fi riprende,fi corregge,ed indi con 
licenza del padre nel Monifteiio, oueerano al-
trefuepariperreducationede buoni coftumi, 
delle MonachediSant'Agoftino,fece ritirata t 
i b t t o vna buona Monaca non poco di fpirito 
rimiglioróimad'indi vfcittene finito l'anno^c 
mezo, violentara da graue infermitá. 
R ifanata, mentrc era in conualefcentíaán le 
gen do l'Epiííole di San Girolamo alie fan te do-
ne Romane, Paula, Euílochia, & altre di vita 
religiofa 
Tdrte Prima. 7 
rclígiof^íl delibera farfíMonaca ;lo dice al pa-
dre ,ma quelio ripugna perogni modo:Airvlti 
ni o ella diíTc: horsiinÓ ü puó tenere in due fcar-
pe il piedc,né íi puó ftar a cana 11 o del foflb: m i 
ó quinci, ó quindi fopra vna ripa íblamente. l o 
non pofíb etere in terra,& iricielo,c5 l'humor 
di mió padre.e con la volontá di Dio, vada mo 
la forte come vuole, voglio dal lido feiogliere 
la ñaue, emctterlain alto: chi lavuolecó Dio , 
le conuíene affatto ropería col mondo:óCcfa-
re7 ó nulla^ fecc ferma deliberatione d'efíer Mo-
naca. 
La onde pregó vn fuo fratello.chele facefíc 
feorta: con cui fuggitadi cafa, andoífene fuori 
della Citrá al Monifterio delílncarnatíone del-
leSuoreCarmelitane ai numero dí í8o* ilche 
fu Vanno 155 5.IÍ 2.diNouembre,dcÍla fuá etáil 
veteíimo: quiuifece ií nouitiato, e ía profeííio-
nc: dopó non logo tempo dí nuouo ricafeó nel 
torchio della graueinfermí ta aperche ri tornó 
col padre3acciófuíre con maggior commoditá 
medicata. 
All'hora auanti del Concilio Tridentino la 
riforma:poteuauo leMonache vfcire,come fan 
no hoggidi i Frati da loro Conuenti^ma con U-
cenzade'Superiori delFOrdine loro: Ncirinfcr-
mitá,che le duró piü di rreanniJ& oltrcpati in-
finitimorbi,chelafecero totalmente di fe ftef-
fa difutile, e quaíi rincrefceuole, onde parcui 
ombradimorto^ lama^edvn fcheletone piu ai 
A 4 vero 
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vero^ che creatura humana. 
In quclla di febri maligne fornace, iei da ípaf-
mo malamete allacciata nella fefta deirAílbn-
tione della Madona.vcnncin tal profondo deli-
quio,reftado intrizzata^c dura come pictra;che 
carenaveramétemorra íénza ícgnodi vita: gi¿ 
trepáronlo di repellirla,maíuopadre vietó:Do 
?ó quattio giorni riíueglioíli, fí Iamentaiia,chc 
haueuano difturbata: riferi che in quclli quar-
tro giorni vidde cofe ftlipendiííime, che íi dcuo-
noperadelío tacere,per ranguftia del breiie co-
pedio; fra l'altre vidde 1 a gloria di Dio, e de íüoi 
Santij la pena de'dannati, c'l báratro infernale: 
quindiápochi giorni raccomandataíi alia Ma-
dre di Dio^&áS.Giofeppc, rifanóperfettam en-
te: i l che ottenuto fe nc ritornó al Couento: cf-
fendo all'horad'etá circa 26. anni. 
A V E R T I M E N T I . 
1 La compagnia di quelli giouena/lri rilentb la p i e ü di 
Terefa. 
£ Cofifece la lettione de3 lihrl profani, e di caualleria, 
3 jíndofene nel Moniñero ,e¡3endo inlpiratadi far lo, 
dmque é bene effeguire rinjpirationi, 
4 Centro i l voler de padri,ponno i figliuolifarfi nligioft, 
come f e a TeYe/ajhefuggi di cafa per fitrft Atona-
ca . 
£ tijfano yaccommandandoft a Santi, dunque é vt i l i ff i -
ma la loro intercefione, Con tro grheretici. 
Della 
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DeUa nuoua rilajj.ttione nel Mcnañer io , 
T A pouera comialcfcentc dalle febri, e mor-
JLJ b i corporal!, per innid ia che la combatte-
ua diSaranallb^mi(crabiImentecadettenellin-
fermitádciranima, del fpirito, e delle virtú, le 
qiiali dininaméte i b le nano nel fereniiiimo pet-
to fuoíar feííiuiííimo domicilio: perche follcua 
tadaperíüaíiuadi leggiere compagnie, piu del 
mondojChe del Cielo: f o t t o c o l o r e di fiare alie-
gra,egiouiaíe? íeguedo quellcfrafcarellc, íi dct~ 
te al colloquio del parlatorio, alia famigliaritá 
de reculari,(5c alia fineall'artepcr ogni verfodi 
donna cinile, coitegiana, & i l u d i ó l a d'effere te-
mí ta nobile, aífabile,vrbana, e t u t t a cortefe: fu 
fácil e alie bisbigliofe drene Tercia per intercíTe 
di non ricadere ncl lepaí ta te afprczze dell'infer-
mitá,perchelediecuano che la ritiratezza lenu 
trina Hiumor malenconico, fondamentodelli 
íuoi mali:Nulla di meno in quella rilaflatione, 
rifiorita con legalanianepolitiche,e curialijrí-
conofeiuta fpeííbcon vicendeuoli faluti, ebac-
ciamanicontracambiati>giamaiíi profufe tra 
mezoil fuco velen o fo del la cicuta,morte repen 
tina dellacaftirá verginale,ileiii facro íigilIo,|> 
gratiadi Dio, col quale delia madre la carta bia -
cafú caratterizata, mai fu caífato. 
Quelló fipuó mottcgiáre;di Terefa la lapada 
ín 
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jn alciin modo col fumo dclla vanitá diucnnc 
anuuolata^ma nó giá i l fuo vetro fpezzato. Ho-
ra di quefto paífcquellí che leggeianno i l libro 
che lei piedema della ília vita ícrifíe,aüertiti fa-
ranno; lipeccati che leí fágrandi come monta-
gne?che grandamente quiuí eíragei'a,erclama,e 
piange^cnepare fia ftata foríi vn'altra MariaE-
gittiacáí non fono d'altra fpecic, che di vanitá, 
di legerezza, di colloquio, diprattica feculare-
fca,di poca diuotíone,& in fomma di quella co 
fequenza,chefiritrouanellafcatola delle don-
ne,che vogliono eflere ammirate, lodate, viíi-
t a t é , e con la tromba d'oro folennemcnte per 
ogniluogópreconizate,comeíifiiol diré fopra 
fin Falte cime delle to r r i : Li le t tor i dunque di 
quel fuo libro ) incui tantevolte recita le fue 
colpe^con magnificarle, fotto queftacenfu-
ra,(Stauertimento rcílaranno della veri ta coíi 
recitata chiariti appagatiA auííati, perche non 
fe le attrauerfaífe in legendolo vna qualchere-
fca di grauefofpettOjó neliefaiici,ó purneiroc» 
chio di falíaÁ errónea opinione cótra della ma 
drelnitegritá. 
Leimedefima aecufandofidi quel tepovana 
mente cofi perduto, diceua: l o amauo d'efíere 
amata, ma pero honeftamente,fenza intercíTe 
dell'honore.e della buona fama: con tutto ció 
frequentemente era dal cañe della confeienza 
adentata, e con alti fchiamaci da quello intro-
nata,perche troncaíTe al ferpente del peccato la 
teíla: 
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tcfla: all'hora piena di cordoglio chiedcua j> 
dono al Signore^ediccua^ conoíco ch'iofaccio 
trifta teííinua ,menc pcnto; aiutatemi con la 
gratia voftra, porgctemi la mano y alzatcmi Si-
gnore, dal lezzo, cana temí dal fango, crendete-
mi su la pictradcllafcrmezzadeUacaritájdc-
íidero diftricarmi ,ma fono troppo.allacciata 
dalTabufo, fonoqual pulcinonella íloppa aui-
lupato ,pcr fe ftcíTo non vale iiberarfi fenza la 
mano del la guardiana: voi fetcil mío guardia-
no, faió di continuo intricata, íin che leí p pic-
tá non mi diílbglia . 
Inqueirinterualíodi tepeditá non tralafció 
pero mai l i foliti fuoi eíTercitij dafarü confor-
me aliaconfuetudinedcH'ordine: ma trattene-
doíi nella va ni ta predetta, feminaua la térra cfl-
Tanima fuá, non di puro forméto,ma di mefeo-
lanza di formento,di felega,di farro, c d'altri fe-
mi , di tal forte fono la maggiorpartedelli huo 
mini,cliecolbene mefcolano il male,con la vir 
tu i i vizio, e teífeno la trama di lana,e lino.pro-
hibitadalleleggedi Moife: di quefti ta l i i l ftato 
é addimadato ííato indiferente di tepiditá, di ir-
refolutione/enza freddo, c fenza caldo: y t i m m 
caÜidus, autfrigidus efjes/ed quia tepidus esjdeó inci-
piam te euomere, crida Dionell'ApocaliííIal j . I n 
íimile ftato di tepeditá la madre fonacchió qua-
fidalli zy.alli 4o.anni dclla fuá vita^quaíi airho-
ra vndegiaua tra morte, e vita,cílla giatia,e del-
l'odio di Dio: D i queílo gran perdimento, qua-
do 
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do gliene litornaua in nicntc.nc faccua correré 
di pianto largo fiume, non tanto íi do leu a del 
peccato fu o proprio, ma deiraltrui per l ü a cali-
fa commeífo: non folo la colpa in fatro;ma in-
fierne i l fofpetto di forfi haucrla fatta: Sonó po 
feia rigoroíiííími ipeccatori da doucro conuer-
t i t i infarpenitenza,comc diecua S.Gregorio : 
Sanfforum mem? e ñ ibi culpam tinjete, nuil a t>bi culpa 
eñ : l i Santi temono del peccato ogni licué fo-
fpicione, e piangono m o l te fíate qucllaíbípi-
cione. 
I n corregendoíi dclla fuá tepidita; vnavolta 
neU'orationcfi vicide Chrifto con volto corroe 
ciatcrigido^eminaccioíb : i l chcinoltopauen-
tatala rendette: da quci gironofece gagliarda 
rifolutione di mutarcinantclIo,ecambiarli in 
al t ra don na: Diñe poi, che mai di mente le ca-
dette piula forma di qucllafaccia coíi minac-
ciofa: e indicibile la rigoroía,chc d'indi nacque 
penitenza dellaMadre, col digiunoafpro di pa-
ne,& acqua contento,col cilicio muido, epon-
gcntií í imo, col flagello di ferro, col giaccrc in 
térra, per lo fonno rariííimo, co 1c lagrime per-
petué, con la vigilia, con l'orationce con mi lie 
altre maniere,che fe nonfofíe ftata frenara dal-
l'obedienza de'Superiorl, c dcfuoi Confeífori, 
í lnza f a l l o íarebbe per icílefíain quel Urano 
modo ammazzata. 
AVER-
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1 l a per fuáfiu a díperfone vane, di moho danno fono I 
buoni. ... 
2 Chriflo nell'oYatiene la minaccia con apparen^a r/gfl-
Yofajer furia defiñeye dalmale: dunque é buona 
i'oratíone per temeré . 
$ l l vero penitente magnifica^ non deprime le fue colpe 
4 ¿ a rigida penitentia é fegno di gran dolore,e di gran-
d'amore* 
5 Chriflo non ahhandona ilpeccatorerfuando conofee ií 
fuo errcre¡efe neduole,e ne dimanda perdono. 
6 l l pecc atore per fe fitffojen^a lagratia non riforge dal 
peccato . 
. Cap. l i l i , 
l a Madre alia veduta á 'vna Imagine del Saluatore f t 
propone gran vimiglioramento t 
TRécofedimoftmno del conuertito pecca-tore,la mortificatione, filcntio, orationc 
frequentata,, c ritiratezza: quefte ñ videro nclla 
Madre, dal di che c omine ó la fuá penitenza, 
puoco, ó non mai con altri ragionaua, longa-
mente oran a giorno, e nette 5 amana dimorare 
íblinga,fuggcndo la compagnia, e'l comercio: 
-Per queílacaula vna volra efíendoíl in fe fteífa 
raccolta , entró in vn'oratorio á far'oratione 
quiui viddedel Saluatoreda capo al piede tutto 
^ impía-
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impiagato Imagine copafílonofa: ella anterior 
mente tuttadicopaíííone commoíla , fcrmolli 
attentamentc á rjmirarla pin con Tocchio cid-
la mente^che del capo: quantopiüin quelladi-
ftendeua la vifta,tanto piíi fi fentiua rimordere 
gVinteriori :poi alie lagrime copioíe la briglia 
rilentando/ece ilfegno aperto di vcropeniten 
te col piátOjColcridorejCoI foípiro,e col pugno 
ínlpcttordicendoahime Signóte, in che forma 
v i veggio tuttopieno di dolore ? di martoro ? di 
bmtezzaíe dipaííione crudele ? quefto non fu 
giápétcaufa voftra,ma piuprefto per caufa mia: 
i l vofh'o peccato^chegamai peccato non com-
mcttcfti,non vi mife á quefto mal partitojma i l 
mio^ó pietofo Signorc,la mia colpa, i miel gra-
di errori,la mia periierra,e licentiofa vita, con 
quefta io übalda v'hó tradito, co quefta io v'hó 
legatOjecon lafre queza dcile miefceleratezze, 
che fono infinite, con infinite ripetitioni jV'hó 
ah me degna deirinferno,io triíta donna,crude-
le crcatura,!^ empia Monaca,fieramente battu-
to,sfeizato,efragcllato:hor ben me ne dolgo, 
meneriprcndo,inc ne rodo il cuore, e ne di rua-
do mifericordia al padre voftrojpietá alia San-
tiífima madre voftra,^á voi humilmentc per-
dono: Eccomi in térra clementiftlmo Signóte 
a'píedi voftrijá chiederui quefto eftetto : copa-
tiíco ingenuamente alia voftra palíione:voi al-
trefi compatitc alia mia fragilitá,allamifería 
mia,al peccato mío grauiñlmo, & alia penicrñ-
tá 
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ta mia ^piü non mi riforgeró , piu non mí 
partiródi quáda picdi voílri, fin tanto non m i 
fentiró farmi la gratia dalla gratiavoftrajdeh 
Signorefattemela ancora queda volta, perche 
per rauenire vi prometto, vi gimo, ene faccio 
rigoroíb facrameto fopra i piedi voftri;mi guar-
detófeucramented'offcndere la maeftá voftra: 
Dopó quclla lagrimofa fnpplicatione>ella reftó 
fopita,e quaíl addoi m e n t a ta^poi tutta interior-
mente addolcita s'alzó piena di ferenitájd'allc-
giezza,c con tanta legerezza,che pareualedi n5 
torearei lpauimento: diceua poi alli fuoiCon-
feflbrijChe cola in quel luogo, giudicaua, che le 
loífe data lagratia addimandata,perche in vfee 
done,pareuale,che non haueífepiúl'anima foli-
ta,ma migliore vn'altra: Sich'c reftó confolatif-
fima; reperl'adietro amaua la ritiratezza,d'indi 
ladiuoraua 5 al tro non ftudiaua ch'auantagiaríi 
nell'amor del fuo Signore; frequentaua fenza di 
tempo intermedio laméntale oratione, perla 
quale mérito tutto quello di meriti cofipregia-
ti/ublimi,eftupendi,chcdilei{i recitano nella 
vita fuá. 
Involtandoil libro delle confeíIlonidiSant, 
Agoftino,ri tronó quel luogo verfoil fine dcll-
ottauo,douc i l Santo predetto piangendo ladu 
rezza della fuá mente d'cífere ftato tardo ácon-
tiertiríl aliafede,pregauaChrifto checó la gra-
tia fuá efficaceloconuertifíejproferendo quel-
leparolc: Domine quando vlterius diñuleris me adte 
etn-
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cónuertere ? ancras>an mane ? cur non bodielcur non 
modo ? & aítre funili parole di grande penti-
incnto>& dcílderio d'eíTcrc turto di Dio:iama-
dre facendofi vn'altro Agoíl ino^uel le medeíl-
mcparole á fefteíía accommodandofcce dipia 
to,di iameto,e difupplicationc al Signore,vna 
jonga apoftrofe,ediccua: Signore finalmente 
comicitifti puré turro á voi Ágoftinojofacefti 
pur tutto vortro, vi diueró tale, quaic voi lo vo-
iefti,e perche ? fe non chcli donafti dellagratia 
voílra,che vi chicdcn e ncU'horto lagrima4ido; 
Íacopiora,e riccagioia ? 
• Horfu dunque^come ve nepriego,e fupplico, 
Signor mió clemcnriííiniOjdegnarcui darmi la 
gratia mcdcma,perche n'hó molro birogno,no 
mcno fono indigenre.anzi piú di quello che gia 
eraS. Agoftino: con quella afFarto conuertite 
Tamor mió neiramor voftro, 1 'afferro ni i o n el -
VaíFetto voftro; perche ñon habbi nel feccefíb 
auiicnirc,mai pin di volere cofa veruna,fe non 
quella che vuole la maeftá voftra. 
Se mi farete gratia dell'amor voftro per mez-
70 della gratia efficace, che dafli ad Agoftino 
Santo, m-i prometto far tan to,che ben foríi,fe 
ncmadcguaió, almeno ín'approflimaró al fca-
gno d'cíTo Agoftino.gran femó voftro; perpie-
tá,per cortefiajperla voftra innata bonrá ,con-
folatcmi qncíla volta. fattene rifpcrienza, co-
menciate pri ma v o i , ed iofeguiró, fete voi 11 
^rimo.ed io faro la fecondargettate voi 11 grano 
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ncl folcojo lo ricopnró,voi fopia quello maa-
datc la pio^gi^cd io lo coltiuaió,voi col calo-
re del Ciclólo fom en tárete , cd io lo rica 1ceró 
col ferro, col farchiello, voi lo faretematurare, 
cd io pofeia lo mie t te ró . Si chefranoi due lo 
rime tic remo rano,e faluo nel gránalo della ca-
fa voílra nel Paradifo: quefto íi fará,ve lo pro-
metto, purehe da voi l'opraíl comencia, fe voi 
íarete il primo autore,io feguendo faro i l feco-
do : Agoftlno perche fapeua quefta prattica co-
ferLiata,& eílercitata nella voftra curia, per que 
fto ricoríe dalla maeftá voftra con pregarla,chc 
lo voleífe conuertire alia fuá fanta Fede: mt to 
quefto voleua inferiré Agoftino, in fomma io 
defidero eífer voftro,ma non pofíb, fe prima vo 
ftra Maeftá non mi volle pcrfüo: dunque faro 
voftro, fe leí faráprima mió 5 mió farete, fe mi 
darete prima la voftra gratiaxoíi io Tcrefa^ice 
lia leí/aró voftra, fe mi darete prima lavfa gfa 
datemeladunq;ch'iomi efíerciteró nell'amor 
voürcefícquendo tutto quello, che m i com-
mandaiete. 
A V E R T I M E N T I . 
1 Lefacre Immagimfi deuono tenere, & adorare. 
2 Gicua la m í r a t e l a neÜe Chiefey e ne g l ' O r a m i j . 
3 Come la confideratione M i p a f f i d é S a n t i T a d r i nel' 
leopre loro. 
I % Vitd delU eB. MadreTerefa, 
4 L'effempio di Sant 'cigoñino prouocq ajjai la Beata 
Madre. , 
Cap. K 
L*e¡¡empio della Samaritana prouoca la Madre alia 
compontiua. 
DAllalettióne del paíTodi Sant'Agoftino, la Madre riportó molta gratia.comc Ici 
confefsó, come anco dalla nchicfta?chefeceá 
Chriño la Samaritana, quando diífe : Domine da 
mihihanc aquam: fopra quefto paííb ruminando 
ella vn gran pezzo, della fuá mente verfo Dio, 
la fornaceaccere,edindi con rilaííí^con fofpiri, 
e con frequenti íingiozzi/aceua con Chrifto la 
fuá querela: Domine da mihi hanc acjuam^o mió ele 
mentiííimo Signore, ó voi miobuon Giesíi^di 
tutte le diuine gratie che Tete la fontana inef-
faufta.dcgnatemi delia dolcillima gratia voftra 
fattemi gratioíb dono di vn poco d'acqua,di 
cui con tanta liberalitá nefaceíH parte allaSa. 
maritana.quando ve la dimandó: Domine da mihi 
barcaejuam. 
Le daíH puré abondantemente delfacqua 
della gratia voftra, né guardafti7che foíTein mil 
le vizij auolta,eírendo quella pagana> herética, 
nellaleggevecehia,irreligiofa,peccatrice?fen-
fuale;íenza rito, fenza coftume, e fenza hone-
ilá: beche di tantc impeifettioni ella fofle mac 
chiata 
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chiata, nullidimcno cortcfcmcntc le verfafti 
clclFacqua i l valb precioíb, di cui rificiata, che 
gran cofepofcia nonfece per la gloria voítrat 
ella vi predicó Dio vero ormipotetcella vi nía-
nifeftó per loMeífia afpettato, ella vi recitó é l -
rvmuerfo i l ^prio Redentore,ella vifece víci-
reperhonorarui.&riceuerui íolennemete per 
figliuolo diDio, incontro tutta laCitrá^ella 
diíTe in fommajchc erauate i l gran campione 
dalli ProfetiSatitanti anni adietro precjiuiná-
to,all 'vltimo vimori , (chemonta d'ogn'altra 
cofailmcglio) donna giu n:a,donna íanta,c do-
na degna della compagnia voftra ncl Cielo-
O voi amorcuoliítimo Signore;vi prego non 
mi denegare quefta acqua,non mi fate aquel la 
inferiore,poiche quarella fü,io non fono paga-
na, ne gentile,ma Chriftiana, non hcretica,ma 
catholjca^non idolatra, ma rejigiofa ,non car-
nalé,mipenitente, ch'ancorper gratia voftra, 
pofledo il cefpoglio del blanco fio re: fono pe-
tó quaFella fu,cdio peccatrice, anzi maggiore. 
anzipeggiore: mafia comeíivoglia>ellaotten-
neVacqua^perche ve la domando: Da mihi hanc 
atjuaxd io fpero lo medeíimo,purche la chieda, 
giá l'hó nchiefta,&hor ricolpo,netaccródir 
lo mill'altre volte: Domine da mihi hanc aquamidz-
temela,perche con quefta mi ripurgaró al gufto 
della maeftá voftra,e con quefta mi r imontaró 
gagliardamente delle belle virtú eclefti, dclle 
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qualila Samaritana arricchita 7 fe ne parti glo-
riofa^da quefta all'altra miglior vita : horsüSí-
gnore dcli'acqua voílra i l ricco tcforo 7dcgna-
teuihormai aprirmijpcrchc deiranima mía i l 
fteriliíTimo terreno, irrigato che fia,incpntane 
te diuenuto di fcrtilitágenerofccferace di ta-
t i gmtioíi honori,be prcfto vi produrrá di paro 
le lante tenereherbcte^epeníicri cafti blionif-
fimi femi.depellegrinieíTempifuauiíIimi fiori, 
6c di ameniííimi frutti vendemia copioíiílmia. 
Riceuette della grada diuina la Madre all'ho 
ra col mezo della meditarione fatta ben foríi 
piu,di quanto ful principio non haueua penfa-
to: percioche adogn'vno fi moftraua piíi del fo 
lito^dciramor diuino ardentiílima, prouocaua 
con parole di fuoco cel cfte a 11 a b ra m a del Ta mi 
citia di Dio benedetto, ogn'vno eífortaua alia 
pietá,airoratione, alia penitenza, & alia feque-
ílratione. 
D i quefta fingol ármente godendofi, qual fe-
nicefolare delli deferti delFArabia/u di nuouo 
infultata dal perpetuo fuo nemico: hora á fug-
geftionedeldiauolo dtornauanogli vecchi fa-
migliari per vcdcrla,c ragionarle come foleua-
no,ella non ne faceua contó,lecompagne la r i-
prefero:voi Terefa non fate bene, dónete de-
r rámente pian piano non ftracciare, ma dell'a-
micitia cara ,1a tela difciiíirc,altrímente con 
éctr imento dcirhonor voftro, c del M o n i t e o 
infie» 
TartePnmdí* & t 
iníienic^da queíli Caualieri honoratiíílmi farc-
teaddimandata cionnavilc,ingrata,vilana, ÍQK, 
za,volgare,donna di donzcna,e ruftjcana^Bifo, 
gna dunquc rcndcrli la viíita.quando vengono 
quá. Lei per fuggire i l neo della mílicitá, la-
ícioíTí plegare, onde di quando in quando,cflen 
do chiamata;ádaua al parlatorio, ma pero qual 
fuole vccellino sforzato dentro lagabia; con. 
quellidcl breue colloquio vfaualafcaiíitájla 
modcília7e nell'apparenza la vera mortifica-
tionc: nulladimeno al Signóte quella fogget-
tione non aggradiua. per tanto neirorationc 
apparendolela riprefe. Terefa, mette fine peren-
torio al giuoco antico,non voglio piü colloquio con coló* 
YOiiPoltale le [palle* tu fai i lgran dannochegia t i dete-
ro, non plütepiditcit ma calore t i hifogna, fe vaoi cow-
meaio con g l i ^ n g i o l i , cmevoglio che l'habbi ,lafcia 
quellodelli huomini. La madre intefemolto be-
ne .quindi rinonció onninamete con lafeque-
ftratione ngororaall 'vrbanitá, & al duro giuo-
godellemondane famigliaritá. 
A V R E T I M E N T I . 
1 Liricordi della fac ra jcú tmaye de Santhtnoueno a ¡ * 
fai alia pietú , 
2 Chriíio non ama íamicit ia de religiofi hueñi con va* 
ni fecolari, 
$ L'amkitia del mondo prina quella di Dio, & de gB 
tdngioli* 
B i Chri/lo 
2 i Vita della cBt Madre Terefa, 
Cap. V I . 
C h ú ñ o cónfola la Madre,come fecerogf^pofioU, ere-
ligioft JeoUgl. 
SVbito che la madre della famigliaritá, e del-ramicitiamondana priuata, íi dettetutta 
aU'oratione, allaritiratezza,& alia contcmpla-
tionedellafacrafcrirtura ,acquiíl:ó di Dio be-
nedetto rámicitia,lafamigliantá,il colloquio, 
c la viíltatione non folo di Chri fto, ma della lui 
Santilííma Vergine Madre, delli Angioli, e de 
Santi.li quali neU'oratione la vifitauano: ma 
ordináriameteneU'orationequafi d'ogni gior-
^tio,rápita ineílafi, vedeua Dio benedetto, con 
cui íi tráttétieua famigliarmente^riceuédo mol 
te riuelationi, e fecreti. 
D i queftadiuina amicitia ,e coíi cara fami-
gliaritá, lanouclla frámol t i Eccleíiaftici^etian-
dio dotti, e faui nelle cofe della facra fcrittura, 
traícorfa, come nouelli in íimile difclplina, le 
mife i l ceruelloámál partito, l i pofe tutto in 
feompiglio, perche nonpotendo credere della 
cofa cofifüblimeil fatto, diceuano che la Ma-
dre era fotto la forma di Chrifto ingannata dal 
diauolo, di quefto negotio chi ne diceua vna 
cattiua, chi vna peggiore: mifero in menteql-
la loro faifa opiníonealla Madre, d'oríde di t i -
móte ingombrata, non ofaua metterfi piú alia 
folita oratione per non vedere i l Signore, ripu-
tato 
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tato Satanaffo: anzi piü vn'altro di quclli poco 
accorto, vnavolra con laftolaal eolio yíi miíe 
in ponto di vol cria eíTorcizare, & fcongiuráre, 
giudicandola Monaca indemon iata. Ella íi rac-
commandó alli Santi Apoftoli Pietro,& Paolo 
l i parlarono in apparendole.e le diflero: stk fuu -
vafigliñjion tikfdarm@giamaiingannare} habbi ¡ídtt 
cia,noi hauevemo di te cura, & protettione fingolare, 
reftó lei confolatiííima. 
Sopra quefto aíficuratafi, ri tornó alia men-
taleoratione col fiio caro Signorc, mentrelo 
prcga,che non lafciala ingannare dal nemico, 
di nuouo appamele, c 1c diñe: lo fono qmlloyche t u 
ámisnon dubiti d'ejjere ingannata Jo t i voglie bene 3 hai 
buoni protettoñ appreffome Jegmtacome bene hateo* 
minciato j perche di bene in meglio latua caufafenécéY * 
re felicemente. I n quel tempo l'ordinario füO Co-
feíToreper alcuni giorni víci fiiori dellaCittá, 
in iüogo fuo fuñitui vn'altro delli Padri fuoi, 
quel lo non efíendo auezzo di fentire íimili in-
contriguando vdi la Madre, che le recitauá la 
viílone di Chrifto coíi famigl iarmcnte,en trato 
ancor lui in fofpetto, giudico, che fufle delufÍ, 
& ingannata dal diauolo, penfando egli darle 
rimedio^piú preño amplificó lapiaga,di píceio-
la, facendola molto grande, 
• Perció diñurbándo la mente di leí, che fe nc 
ñauagiá in calma,comcroglio ncl vafo, le díf-
fej ó mefehina vo i , perche fete ingannata: la 
B 4 Madre 
1 4 F/f^ t dellá tB. Madre Tereja. 
Madrerifpoíc,conic puó eííere q u e í l o r c o c i o í i a 
che quello che mi appaie, e mi parla, í cfoíTelo 
ncmico.no caufarebbc in me quclli effetti, che 
fono contrarij alia fuá natura, perche in qucl 
puntOjChe mi parla, i o ardo cfamor dÍLiino,mi 
dileguo affatto di carita, mi 11 rugo d'afFetto in-
comparabileverfo Dio,non vorrei piü viuere 
i n quefta vita, entró in tanta cognitione del 
mondo, che lo reputo alia gloria di Dio,niolto 
meno dVna fórmica; quando Toratione é fini-
ta, no faccio altro,che íoípirare al Ciclóla tér-
ra mi pare vna carcere oícunííima,come dunq; 
poíTo eflere ingannata dal diauolo, la cui natu-
ra é di peruertire dairamor di Dio, all'amor del 
mondo, facendolo appar ere pin bello del Cie-
lo, edella gloria di Dio? Nulladimeno i l Con-
feífore perfiftedo nellaíua faifa imaginatione, 
le diííe-, voifete ingannatajiorfu faretel'ifpe-
rienza,quádo ritornerá fotto i l nomedi Chri-
ílo,fubitofattele incontro i l fegno della crocé 
ingiuriatelo,prouerbiatelo, fáltele beffa/cher-
no,e i fichi có le dita, vederete che pieno di ftiz-
za fene partirá,nepiü ritorneráá daruemole-
ftia \ fattelo credete á me, nevedrete i'eífetto, 
& acció lomettete in eíTecutione jperrauto-
ritác 'hó velo commando da parte di Dio be-
nedetto: Alia Madre quefte parole furono tan-
tcpugnalate d'intornoal cuore; non penfaua 
di volcrloin qucl fatto vbedire, ma puré profef-
faua 
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faua difarrobbcdieiizaeíTatta de fuoi ConfeP 
ib ri i íbmatial iuogodi Chrifto,lacui autoritá 
in térra cílcrcitano. 
Hora ncli'orationc l eguen te, ri torna Chrifto 
ad apparerle come iblcua, la Madre ricordataíi 
de 1 precetto del con fe íl ore, ftando in dubbio di 
pecc are; quando non rhauefle obbedito3alla 
fproueduta contra il Signore, le fece i l fegno di 
Crocc,con dirle.vn non fo che parole di feon-
giuroj ma fe lita di diuiuo amore, e vededo che 
Chrifto ñ ral legraua del fegno de lia croce, co-
nobbe che non era il demonio, ma veramente 
Chrifto benedetto, á cui diíTe;deh caro, Se m i ó 
amabiliííimo Signorc, vi prego perdonatemi; 
oh mi í era me, che cofa hófat to , Signo re h ó 
peccato, v'hó tatto ingiuria ,1o conofeo: l'hó 
fatto pero per commadamento del voftro mi -
niftro,ácui volete, cheficreda,che s'vbedifca; 
me nepento, vi conofeo, vi tengo, e v'adoro 
per mío vero Dio, per mió fommobene: Deh 
Signoreper Thonor voftro, per gloria voftra, c 
per mia coníblat ione, fate dilucidare quefto 
nembo, che non ñ giudichi, ch'io ña inganna* 
ta. Rifpofe Chrifto j Hai fatto bene vbedire al mió 
mimHro, ma preño tanto effo, come tu t t i g l 'd tvi[aran-
no chiariti della verita}habhitu patie\ay€ non trálafeia 
Popera beneprincipiata dell'oratmne, 
Affinche reftaíTe piü ceita, i l Signoredalla 
Corona del Rofario > che tencua in mano , la 
crocet-
16 Vttadella'B.MaJreTere/a. 
rocetta dliebano le toire,poi laglie reílítui,da 
qucll'hora bcuche gl'altri lavedeíleró di legno, 
come era veramente, la Madre vcdeueía radia-
tiííima^comecompoftadi quattrodiamanti fí-
n i , con le cinqüepiaghe íbpra di Chrifto benc-
detto. 
Quefto prefeiitefu fimile alí'aÍrro,che fece i l 
Signore á S. Catherina da Siena, á cui mife in 
dito vn'anello d'oro con perle bellillime per ar 
rádeíi'amor fuo,peró Ici fola lo vedeliaanano 
gra l t r i : Molto tempo appreffb^vna forelia del-
la Beata Madrera cui reíló per reliquia la crocet 
ta predetta, lapoíé fopra gl occhi d'vna Signo-
ra acciecati di panña.ó d i cataratta, no efiendo 
mai ftata conrimedij preciori,guarita3& ecco-
m ricüperó la vifta defiderata. " 
11 Signore volendo eíTcquirC; quaiito poco fá 
proiUefíb haueüa3di far chiarire i l negotio: fece 
nafcere, che duoi valent'huomini giongeífero 
cofti in Auila,alla ticognitione della Madre: 
de quali rvnofü de Padri Giefuiti, i l Genérale 
PadieFrancefcoBorgia Religiofo di gran fan-
íitá, & prattica dcllepeifone Ipirituali, quefti 
dopóhauerparlato con la Mádre,conobbc del-
la bolitáil ricco banco-Ja confoló, eledifle,no 
lete iilgannatajina da Chriftopriuilegiata, pré-
gatelo del ípirito voftro mi faccia vna qualche 
parte: mol te altre cofe iníieme coferirano trá 
loro vertcnti all'artc della conteplatione, que-
fto 
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fto buon Padre, e di Chrifto grand'hcroe, della. 
madre coíipreconizaría, ardifeo dirc, ilmondo 
turto pare á lei hoggidi non n'há vn'altra,ó che 
grade ípiriro ha collei, ó che gran fe rúa di Dio, 
ó comepochi á quefta íi raíTomigliano,ella no 
é ingannata^ma quelli che lo peníano. voleífc 
Dio, che i Religioíimttinoi cofifoífimo inga-
natijComelci íi troua. 
L'altro fu ilCommiflario Genérale de Scal-
zi di S. Franceíco, i l Beato Pietro Alcántara, 
huomo di tanta rigoroíitá di vita,che poco, ó 
nicnte alliprimi fuoi antichi Padrifu inferiores 
egli fece prona della Madre, parlando feco alia 
longa: parimcntediífe, queda donna é tuttadi 
Dio,etuttadel Cielo,non ha parte col mondo: 
Iddio pare che liatuttodi 1 eiíbla, perche ella e 
tutta di Sua Diuína Maeftáj non fi fatiaua i l Sa-
to Padre della fuá compagnia tutti quei giorni, 
che cofti dímoró in Auila:le dettepoi quello i l -
luíldííimo elogio:lofuori degl'articoli della 
Fede, non hó cofa pin certa, come deirautoritá 
ecclcfiaíHca,chelo fpiritodella madreTerefa. 
I I teftimonio diquefli huomini fegnalatiííi-
mi,mifc á fondo i l galeone delle contrarié opi-
nioni . 
A V E R T I M E N T I . 
1 Zí Santi fauorifeono liloro dmtiraccomandati allá 
loro 
x S Vita della % M a dre Tenfa, 
loro inter affione. 
Z Chriño accare^a i fuoi amici, come cofe allí a l t r i 
inuifíbili in quefla v i t a . 
3 Chi (i difgionge dalla famigüamX delli huomimts\l • 
laccia, con quelía di Dio > 
4 Chriño comenda íobedien^a pre/iata a fuoi mini-
í lr ie cele fiafiici. 
$ Iddio rolle che fia cono[mt<tso tardo á per tempo, la 
yer i th , 
6 Ha gran cura deWhonore, delli fuoi diuoti amici, 
7 U te/iimoniodi duoi buoni preuale Aquello di molti 
al tr i non cofibuoni. 
Cap. P i l . 
Lsfingiólo ftrifee la Madre nel petto. 
STando la Madre á contemplare la gloria, che con la cari ta ardeiitiííimayin cielo li Sa-
tiíiacquiftorono; íi viddcá man manca vn'An 
gioletto di breue ílatura^belliílimo come i l So-
lé, haueua in mano vn dardo d'orocol ferro in 
fondo affiammato:con quelloforteméte col-
pendola laferiin petto, ella ftramortitacadet-
te,mapofcia godeua fommamente, parendole 
che dentro non haueíTe piüaltro che fiamma 
di diaino amorc, andana anhelando con gli oc-
chi voltati alcielo,non fapeuapiú con altripar-
lare/e non di Dio, e della gloria fuá; molte vol-
tefrafeftcíTa moftraua canzonar frá denti,peí 
non. 
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non efícrintefa, i l ten ore era di tal cadenza del-
le parole: D'amor celeíle fon con morte,evita, 
con terro/uocopcon amor ferita: Perita perche 
iomoia ,eviui ínf leme:Damor,checon amor, 
11 cnor mi preme: Moltealtre volte, fenza vede-
re rAngiolo,come all'hora vidde, fentiua quel-
i i cari,& amorofi guai, quella ferita, quclla dol-
ce morte, che 1c daua nuoua vita, guftaua tutto 
in vn medefimo tempo,ervno,el,altro greftet-
t i della morte, e della vita, del dolce,e dell'a ma-
ro, del fuogo, edeH'acqua: All'hora conofceua 
la prcíenza deirAngiolo ,bcnche non lo vedef-
fc fenílbilmenterquando quelli accidenti i i oc-
correuano in prefenza delíe Suore,fingedo vna 
qualcheneceííitájdiratofenepavtiua alia celia, 
quiui faceua i fuoi dolc i gemiti,il rilaífo, i l foípi 
ro,e í'efclamatione,n5 potcua di meno, che n5 
faceíle fegni di rifentimento: perció íi fottraua 
da gl'altri, áquali nel procinto del fat to, lá leí 
faccia fiammegg/aua comcfornacc ardente, fí 
marauigliauano, manon ardiuano cercare, i l 
perche deiraccidente : lei fola lo fapcua, e di 
queiio fe ne godcua. Daquel tempo cominció 
vía pin amar la vita rigorofa, cercana metterfi 
fuori del Monifterio di tanta moltitudine che 
le daua impedimento alia fna fequeílrationc: 
perqueílo pregaua Dio di fauorirla dVnpiccio-
10 luogo, done con poche compagnepoteíTe vi 
uere con la vera5cpiena oíTemanza della regola 
3 o Vi td della CB. Adadre T e r e [ a . 
primitiua :1a onde parlando di qucila materia 
con vna cara fuá compagna , di cena : la regola 
primitiuaé come i'orofenza liga, la mirigata 
qual oro con liga; la primitiua qual vino puro, 
la mitigata quaimefchio con l'acqua 5 quelia é 
come i l freno,qnefta come i 1 cauezzoneiil moz 
zo di llalla meglio^epiLj prefto refla.edoma i l 
i i cauallo colfrenojche.col cauezzone;il reli-
giofo con la primitiua regola piu prefto fren era 
la carne, che con la mitigara 5 i i vino puro pin 
prefto ri rcalda,che l'alíro con l'acqua : la primi-
tiua fá piu prefto 11 religioío dcH'amor di Dio 
caldo, che la mitigata: ognVno é obligato di-
uentare migliorc;d'auatagiaiil nella perfettio-
ne^non la ra mai pcrfetro pomo quelloche íl 
ferma ncl ftato di Maggio, ma quello che corre 
íln'al Settembre ftato delja maturatezza ; chi 
non cerca d'cñer migliore,non lará mai buono 
coíl di cena S. Bernardo : Fbi enim qmnon ru l t i n -
cipere fieri meliorjbi definit e(¡e ¿ow«/:lafontana)che 
íl contenta ftare dentro Torio dellcíponde,non 
diuenta mai fiume, come quelia che sbocca 
fuori, che quanto piu fcrpendo, d'indi in longo 
fcorre, tanto piu acquifta di nuoue altre acque, 
d'onde vene gonfia fomamente,ricchezzegia 
d i : tale deue eíTere i l religioío, fe volle eíTerbuo 
no,deue cercare d'accrefceríi nella perfettione, 
la quale acquiftaft con reífercitio delle varié 
belle virtú; aliméntate con la fterilitá, e con la 
rigo-
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rigoroíitá della penitenza genitrice della cari-
tá, e di tutto i l bcne, che rhuomo há con D i o : 
per tanto diceua Chrifto: Vcemtentiam agite ^ u o -
niam apprppinquauit regnum ccelotum, quaíi che dir 
volcflc, con la penitenza vi accoftarete alia ca-
ra am i citia di Dio alia famiglia della gloria 
del Cielo. 
A V E R t I M E N T I . 
1 Lebmwinfpimiomdelfamor di D i o , fono feritedct 
gl i lAngioli. 
2 1$ moltitudine impedífce affai la perfettione : per 
queño dkeuailVadre Ribera fíil t.d'Ofea'Profe-
í¿i;Nulia eíl certior, atque przeftaiitior reli-
gionibus peftis, quam ipfa multitudo . 
Cap p i n . 
D i vokrfi riformare tratta con molti ferui di 
D i o , 
DOpó haucre del fuo deíiderio conferítoil negotioimportantií í ímo con molt i Rcli 
giofi intclligenti, che di prefenza hauendola 
íentita, la collaudarono, per effemepiu íicura, 
ne fcriífeadiuerfifuorijhuomini difantita íin-
golari,fra quali al Beato LuigiBeltramo in Va-
lentía, di S, Domenico Religiofo aü'hora di fan 
tita moftratoádito. 
32 fóta delta 2>. M a d r e Terefa. 
Quellocoíi rife riñe alia Beata Madre Tere-
fa : Hó riccunto le voílre, in cui m i ricércate di 
da mi i l mioparere; perche ilnegotio é di moka 
conílderationc^che mira i l femigio di Dio , hó 
volutodal Signóte hauerne prima qualche luce 
che rifponderui: per tanto íln'adcíío h ó diferto 
la rifpofta: hó con mol te Mcííe pregato Tddio, 
che mi manifeftañe i l fentimento fuo: hora á 
nome fu o vi dico, i l negotio molto l'aggrada, 
vipromette i l í uoa iu to , fatte buon'animo, e 
con forte patienza pórtatelo i n eífecutione qua 
to prima; di piú á nome fuo vi dico, non finirá-
no cinqnanta anniauuenire, che nclla Chiefa 
di Dio,la voftrariforma fará vnadelleprincipa-
l i Religión!, ftate fana. Valentía, &c. 
Frequcntaua di raccommandarlo neirora-
tione al Signore; eglilepaiiódicendo:Tf/<iwoyi-
rhyte aiuterbifra tanto accingete fortemente Á rompers 
le p i eche, che haueraia %uffa. centra d í t e , metteti in 
guardia virilmente, fá huon fiatteo, e fa tu la parte tua, 
io per te faro i l reíio: coíi fece per vn fuo cugnato 
comprare cafa, in cui íii pofe principio diridur-
laáfoggia diMoniílerio;quclla era dentro la 
Citta; 
Dunquelanno 1561, c i real i io.d'Agoílo,fü 
poíl odcllanuoua fabrica in effetto i l diííegno: 
^ á pena fi feppe.cheper opra del Diauolo,tutto i l 
mondo muggiua in contrario jOgnVno efcla-
^laua ^infomma la Madre ííimille voltebia-
ílemata, 
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fiemata.e makdettardla'ricordandoñ dellc pa¿ 
rolcpoco fáprcdcttedal Signorc con patienza 
fopportaua, e vinceiia conroratione la tcmpe-
ftá marina: quando della fabrica la mctágia fu 
alzara con buona fycí}x,i\ diauolo vna notteget 
tolla tuita períeiTa^ii cugnatodclla m a d i X j i ^ 
putando H dannoal Gapo mae í l ro ; . lo conueni-
na auariti il gíodicediragiGiie,perche afuoco* 
ño-ia'rificcfíc; ía Madrelofccedefí0ere>Ckdif-
fe rnoh e in colpa Topera fuá, ma l/intiidia del 
Díaiiolo;chc rhá;rainata: fra poco di bUoíia le? 
mofina ieílituila fabrica, : -
Perche vna volita non correua iLeianaio>gli 
fab.ric.eri alzarono la.mano;nc voleuaíio fe non 
cokianaia contado far altro: la Madre era di* 
fproiiiíba d'ogni .cY>ra,nonfapcua comefarclina-
ro: raccomaiaíidf» i l bifogrio. áS-Gi^íeífojá cui 
era dedicara la nona fabrica, que lio lepada, e le 
difíí;: l^ún üfgomtÁtaú^ñm t i perderé di ^eran^éuma^ 
f ipure pmfeguire l'&pva>Tmutein punto U maeífri jo t i 
pyouedero delii ü¿Wíir?VQuelli dalla madre rianimi^ 
t i , ritornarono al lauorofradoi giorni vna per^ 
íbna?di cui no fi í^eraua di íuffragio|?urvnpic-
ciólo marauedis, tanta plata l i donó.di iimoíi-i 
na,quantobaftó al pagameto dclla ipéfa:ia ma-
dre m ettena 1c pene alíi fabric ieri, perche di cur-
to daífero allopcra Fvltimamano: maeccoti 
nuouo contrafto folkuato- dal Diauolo; v i fü 
Í fatto oftacolo grande,perche nonfi finifcelafa 
C brica 
bncajne chefofíe habitara mal dalla Madre: fíi 
quclla fcaramuccia dcilé pafi ite piíi grauG;& atr 
dente: ella fi ritrouaua quaíi d'animo deftitutal 
& hor mai di lena efíaafta: corre per íüffragio 
airArfeñaic dcirAltíííimo 5 á cuidiíle: Signore 
eccoui la debolezza mia, non vale piti refiílerc, 
allá | fine vi ricordo, io fonDonna»e ñoivMar-
t C j m i dicefti ch'io faccíTi lamia parte,i 'hó farra 
comebó potuto,e Taputo,Fo'pra é voftra5á-*ioi, 
c per voi ha pofto piede,foccorixtela,aki1men 
te reverá aborro diñ-orniG: fattemo come pro-, 
metteñi la voftra parre, co cui rléenerá'il nego-
tiorleimiero, e l 'vltimp pendió; Is-riípdíe irSi-
gnore : ^ f o« íi á i $ ful principia i che doucíit far huori 
pei tú^Halpér altra vagione ti'preauuifaifí non che ^«e-
§i4t i d$ueuá fiitccdere?pertfmftQ fenúero feceroí paffi' 
i miel ámich&íalfimé deüe velígioni g l i fondatori'tfuefto i l 
U mío decreto¿íopere mié fulprinápio fom mmhattütm 
&ifdeiment't^anoí'ordifí^a:di.fiijii ferrotma la te.0mh 
ra deííembo fimfee di fitid%ef®f ü mío coñume é qusUó 
di focc.owcw aüi caft dtfperatidzM'imki amicitCom va* 
glio ad'ffo fa r t i toce are spcr che in vnbatter d'octhkfa" 
rb cejjare in i/ona-v^a tune ifuefie furie marine '. ítij di 
búén'dnima^mn-fiacictrte, fpera neí mío aiutú .1^3: 
Madre rifiod all'horá di fermezzá >di fiducia^e 
d i conftanza: qoindi la guerra fini in pace,elnLH 
tioloíb cielo-fi diftefe ih fereiiitá, fra taro al ic-
ñ o dcllafabrica mctteuapreílezza,perche üpo 
tciíe habitare 
í>-ji'iú ^íell«i 
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Nclla fcguente orationc, mcntreringratiaua 
i l Signorc d 'hauciia cofo la ta con la mitigatio-
ncdcl c on tra ñ o ,m cgl i o tu rcfici a ta con nuouo 
buon auifo datóle dal Signóte, che diífeie : f ^ / i -
uoíafá preño finiré Copra m i a j l mió nuouo Conuentt j n 
tu i jaro fermto á mióguño^ne prendero protettiontp^t 
tholare-, perche mi agorada, come d mía Madre,U ¿¡ud' 
le per cuñodirlo fiará ad vna porta> e'L Spofo j m S Qiot 
feppe aü 'a l t ra , íü dunque ifpedifcalo. J ) o p ó qncílo 
áíla Madre í giorni pareuanó anni> e qudli loiv 
ghi fecoli, mentre íi fabricana,dcridcrando ve-
d cria finita quanto prima; vna voita ejla pcríb-
nalmente ando á r i conofce r l a coñac' ti ufe i ua, 
f n o r i della fuá iftimatione la r i t r o u ó vn poco 
fíretta,douedifHci|mentefipoteuano;far li ne-
ccíTari j appartamenti, per q u e í k ) fta«a tri fta, e 
quaíidolorofa: il Signore lariprefe, dicendo: 
T?euhe t i difcmeilperche t'attri/ik} tipare diuerfa dal 
tito humoret dal tuo genio forfi? fe non é al tüOjal mió i 
grandemente: coft fuokte f a r e , votejli ak pmcipiiO fen» 
^afeommodo veruno fiibito hauentutt i Hvofiri defide* 
rvi^quefie non s*oJferua neÜamia economía', hora contén-
tate di fuello chepuoihaueretentricomepotraíjben -per-
ra tempOj chemaggiorehaurai cafa: I{icordati ch'iopou. 
ueyifjimo lenottiintiere fen^a copertoinnumerahili v o l -
te alfaria lapaffauo3congran patimmto patlfci ancor* 
t u . la madre í i coakíre della fuá p a í í i o í i e j C o c o r -
dandoñ con la voiontadi D io benedetto * 
C % AVER 
* 3 ^  deila 'B.JMAdre Ten/ai 
A Y E R T I M E N T I . 
1 % e^Ue buone imprefe, bifogna configliarfi con bmni , c 
raccommandarU alie loro orationi. 
2 Sulprincipiopatifconograue difficoltd, e gCautori di 
quellep€Yfetutione>e pena, 
j ¿ i Sctnti.aiutanó le Chiefe fabrícate al loro nome, coft 
fece s. Giofeppe . 
4 L i huomini fe non fojjero da Dio Joccorft, ne trauagli 
loYOyfidifperarebbero fácilmente. 
'5 Iddiofoccone quando manca ilfuffragio himanQ. 
6 Volts ch'ogn'vno faceta quanto sd, e pub negCardui 
negotij. 
7 aprende la pufilanimitcí, eU Hffiden^a. 
8 Coft anco lacommoditá dereligioft! maffimenel domi* 
. áU(f\ ítewt - » 
^ Cap. I X . 
Za Beatd é dalla Madorna, e da Santa Chiava 
accare^ata, 
POconuanti chefaceíTc ringreíTo ncl nnouo MoniílerQ, andando allaGhiefa di S.Chia-
ra i l giorno delia fnafeftaalli 12. d'Agoílo^fii 
dalla fudetta Santa faluta ta, dicen dolé; Miraüe* 
gro figlia deUa nuoua fabrica, á DiOyú fuá Madre, & £ 
tu t t i noi aggraditaballa quanto prima f ímre r& habhi 
eonpatien^afidmia in PtOtio t i aiuterd,per/enera nella 
. 1 v i a 
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via Chai comhuiato. D'indi á trc giornUl g\om0 
dclVAflontionc dclla Madonna, fe n'andó alia 
Chiefa de Padridi S.Domcnico,quiui penfan-
do alli peccati, che per lopafíato iui confefsó, 
fu m i t a ín vn ratto, in cui ílctte longo fpatio, 
fra tanto vidde che era veftita di candidiíluna 
vcfte dalla Madonna á man deftra, cda S. Gio-
fcppe alia liniftra,la Madonn^ le diíTe: Ver la no* 
ñ r a interceffione i tuoi peccati t i fino ftati rimeffi, poi 
prefelela mano in fegm di benegolen^afacendoli f e ñ a ¿ 
e le dijfe, io godo della tua nuoua fabrica, indñ%%ata a l 
nome di queflo miojpofoi horfu falla preño finirésf ra ta* 
top-tendiqueñoper fegnodeltamuitia m a i Parue al* 
Ja Madre chele mettelfealeolio,d'oro fino ge-
mato vn ricco collare, di cui pendeua vna pre-
cio fa crocetta ful petto: finita la viíione,c ritor 
nata á cafa, non fapeua parlare, ingombrata di 
ineílimabile ailegrezza. 
- A V E R T I M E N T I . 
1 SantaChiara ¡ iraüegracon laBeata}perchei Santi 
fmno fefia i quelli ch'amano la riforma, 
2 Cofifece la Madonna, i cui é di grau gufio l'honoYe» 
che ftfk al /«o Spofo. 
5 beuono ¿i buoni Chriñiani dopb la Madonna farf i di* 
uoti di S. Giufeppe. 
S 7{el¡efeiU Uro i Santi fauno a l l i f m i diuoti nuouifa* 
uori* 
C 3 I« 
3 8 V i t a della /VUdre Tersfa. 
Cap, X. 
La Madre entra m i primo Moniñero della 
¡{ i foma, 
'Anuo del Signóre 1562. ft 24.d'Agofto alia 
feftadiS.Bartholomeo, dell'etá dclla ma-
dre I'anno 47. m circa^blennemente fcce quat-
t io gioaane dmotiffimedcirhabiro dclla lifoí-
m3 veílire, có le quali ella entró nel nuouo Mó 
r r o c | j S.Giiifeppe in Auila^ capo di rutta la 
riforma, delle Monache Scalze Carmelirane : 
preíc i l poíTcífc» pervirtü di Breuc Apoftolico, 
che le dalia licenza quiui di tarroflemanza del-
la primitiuaregola, fra pochi mcfi foggionfcro 
q u a t t r o altre Sorel le di qucllc del MOJÍ i ñero cfl-
rincarnationeje quali con la Madre íi riforma-
rono-e d'indi á poco quartro Gentil donnegio-
uanc,che con le loro ricche l i m o f i n c fecero far 
belleCapelicnella loro Chieía, amohigliata di 
buoni paramenti;fiche inbreue gionierocon 
la loro madre, che era Superjora, a l numei o di 
t redecijOltrc qneílo numcro,Iei no amana , che 
foflero pin leMonache,perchc di cena,che haue-
ua la f o r m a del Sacro Collegio di Chriílo di do-
deciperfone-.e chela numeroía famiglia gene-
ra diftiirbo.ñ-repito, ru m o re; fo 11 ec i tiui i n e ,c grá 
proiiifioneda qualc porra n'eceííariamcntc gra-
de diílrattionein quelli che fono Supcriori, cd 
ánco done e moltimdine.poco ft ferua la poner-
1 * .' ta, 
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tá)cuore, & aninia dclla leligionc rifonnata. 
Qiando la riforma gia hancua moHi Mona.-
ácri i de Frati, edi Monache, í]jcfíe volte rÍDÍrc-
fcaiiaaiii íuoi rcligioilqfto ricordo-.andate tardi 
in moltiplicare Vordincin diuerfe Prouincical-
tl ímente in curto t e m p p perdcraíTi i l feruorc 
deila vita rt intuale.il quale cóferuafi frápochi, 
la gallina biocca, quado ha pochi pulcini com-
modamete^ fottolal i gli raccoglie,gli guarda, 
e li fomenta col calorejmá fe ne ha in grá nume 
iO; n o n tutti fono fauoriti, onde quelli che rc-
íbmbfuori fono rapiti benfJ.eííbdalMiluo:fe-
lici íbno ftatelcrcligioni nel loro ordimento, 
nella loro pueritia; má prefto íi fono nclla 
grande pofteritá rilafíatc. 
Difficil men te vi con femarctc>quando faretc 
di tantihumorise di tanti parcri.cerGatedeílerc 
pochi?ed cíTcrebuoni. d'vn paiere, d'vna volótá, 
e d'vna iíleíla brama di faluarui tutti fotto la ve 
ra oíleruanza della regola rimitiua,concui gl i 
noftri antcnati Padri clel Monte Carmelo, egli 
altri che fucceffero di vitaaullera, gl 'Angioli, 
grAlbreti,gli Cirilli gli Franchi.grAndree,rEu 
rragie, c lebuone Eufroíine fauiamente íi pro-
uedettero demeriti in quefta vita, per acquiíVo 
dell'altrain Paradifo. Tale fu della riforma i l 
gencrofopiincipiodá Madre con le altrc Sorel-
le di fpirito,e di mete vnitiílíme, menauano .vi-
ta non diílimilc á quella dcllc San te paífatc, di 
C 4 Chiara 
4o Vi ta delta CB. M a d r e Tetsfa. 
Chiara,di Scolaftica, di Gcltrúda^di Erigida, di 
Monaca e d c l l c a l t r e íimili,che furono tat imi-
racoli nel Chriftiancíimo ^ oiéna di gioia íá'ífík-
drevna voltaringratima il Signore chel'haueí-
fe confolatajComcdcfideraua.lediífe i l Signo-
re: io mi godo inque/Í& iuogo , co'med'vn Varadijo di 
moue delicie fiero pe'feuérayWprtño ufard veder altre 
cofe magg ioñ , la Madre intefe foríi cofe maggio-
i i di r i u e l a t i o n i ; ma Chrifto d'altra forte^erche 
volcua ch'alla venuta frá p o c h i anni cofti del 
fuo Gencralejei non folo di q u e l l o piccioló Co 
viento feífe madre, m a d i piü aitri, e d i donne, e 
deFrati, l i quali íarcbbcro da leí lifonna-
t i [ quefta gran cofa non la capi mal leí mede-
ma, fe non quado i l n e g o t i o Fu pofto in effetto. 
Vn'altra voita dopó cópieta, oraua la Madre 
Sn Coro, vidde la Madonna, che diílendendo i l 
fuo mantOjtuttequellc Monache raccolfe fot-
to,fu aííícurata che la Madonna gl'haueua ali'a-
mor fuo raccommándate oh che aliegrezzaí'a-
nima fuá ne liportaua í non céfíaua mai di pre-
dicarle la rigorofa oíTeruanza alie diuote Suoie, 
Í)erche doueuano renderfiamiciííímepcr quel-a viaalla Madre di Chrifto, lacui vita r i g o r o f a 
dette norma di viucre fantamente allí pfimi 
Chriftiani, & a l l i p r i m i noílti a n t i c h i Hercmiti 
Carmclitani nel regno del la Paleílina, in cui la 
Madre di Dio alThora viueua . 
A V E K -
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A V E R T I M E N T I . 
1 Dcpb longo trauagito nel feruuio,fuccede compitanté 
te aUegrezxa • 
2 Bcn fpcffo quando ne folchi la mtffe é troppo falta , / ¡ 
\ coica per t€naycoft l i ^eligiófí troppo numerofi¡i r i 
lafiano per amore dellct térra , 
§ 1 ddio molto tempoctuanti le cofe ¿mportanti fuole rí-
uelarle, 
4 La Madre mtqueüi che portamne Vhahito deüa f{e-
ligwne del Camine ¡fono alia Madnnnaraccomm/i 
datiypurche vmano diuotamente. 
Cap, X l . 
l a Madre é vifitata dal fuo Genérale, da cmha licen^a 
di molúplkare lanfQmateúandio d ¿ Frat i , 
ERano giahormai cinqueanni, che la Madre godcimnel íuonuouoConucnt ino , i l bel 
tempo, che giaricirEgittogli antíchi Padri fot 
to gli Pauli, grAntoni^e gfHilarioni íantame-
te corfero, fin che del cielo francametealle por-
te aitiuarono glorioíl^e trionfanti: ín quel tem-
po dunque gioníe i n Spasna per vi íi ta re la ília 
Religí011 cacl CarmineilGenérale,qucllo che 
mai piú dellamemorianoftraperirá , i l Reuere-
diíílmo P. Maeftro Gio. Battifta Roííi daRauc-
na, gran Thologo, ma viepiíi grande pertutte 
1c 
4 i Vi ta della'B. Adadre Tereja. 
1c veré qualitá che rendono rigtiardeuole vn ve 
ro de' Reiigiofi gran Superiore, huomo per mia i 
feche co la íarítitá í'ua.quci bcncñcio nella Re-
ligione? infigne fecc , qual giainai fece, vigna-
ioiogeneroíb; efj erro ,e taticofo d intorno la 
Vigila,, in reftiíiüda alia vira, alia fertilitá ,aiia 
felí cítáde frutti, do^ó che fu di ílmtta , depopu-
lata, & dífpiantata quañ affatto: huomop diría 
fenza ritegno>chc morendo pa rué che fecopor-
taífevia dalla Religione rhumore^ei cuoredel-
le virtü fcgnalare. 
Qucfti arduo coíli in Auila, pratticó con la 
Madrc^ben prefto comeifpcdito nella cognitio 
nedclleperíbncbiione,Iacónobbe per quella, 
che leí eradonna del Ciclo; donna ricca di gran 
mér i to : egli frale mol te inqiiiíltioni ic diman-
dó quefta partícolare qual fu la podíTima caufa 
finale, che vi mofle á farqiiefta ri t i rata ) ella ri-
ípoíe: Reucrcndiílimo Padre nuil a altra che la 
carita verfo Dioverfo me fteíTa-e verfo la Chie-
ía fanta-, verfo Dio.percipc heiofeci voto di ^-
fcttione,di caftitá di pouerta c di pronta obedie 
za, ma in tanto tempo, ch'io fui Monaca, non 
sópoco;o nienteio feci di quclle cofe reííecu-
tiofte>giudico pche era la mia vita troppo guar-
dara con la comniodirá^perció non revieua buo 
frutto,il troco dcU'olina in tena gnfu pianta-: 
to nel lepianurcónelle valli, non fa frntto,ma, 
nelterreno aprico ácoftadeinod fterili,e ma-
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gribarrica di buonc olincpcr far oglio : fu b i f o -
gno ch'io mi diíiiiagríííi in qucfto luego jacció 
Tcndcííld Dio ii doiaito fmtto: con ^Licftapro-
nillionc vcríb Dio , ho prouifto inuemc alia 
carita vedo me ílcíía: vedo la Chieía,perche el-
la haucua del íuo horro pcrdüta vna buoniííima 
forre di pía nra cletta di dolciíUmo fnuro porta-
ra di.Soria ncli'Europáj io la ricereal jritrouata 
Thó rimefla nel gíaraino,quefta é la vira deirof-
íeruan^a Canileíi rana íbt.to lapriinituía rego-
la, giá era perduta, non ü ritrouauapiú in Euro-
pa ,riió con mia gran fatica, dopo la gratia diui-
íiaripiantata : Di piula Chiefa étrauagiiata 51-
llaerefie in diuerreprou!ncie>& habifognogra-
de di chi la diffenda col ferro á mano, e con la 
mano fenza fenp;ma alzara á Dio con loratio-
ne, come fufattonel deferto, done per la Chie-
fa di Dio^ Giofné col ferro combatteua contro 
lo nemico, e Moife con le mani álzate al Cielo 
facendo oratione ; ío don na imbclie non pofíb 
con le mié compagnc,col ferro fbccorrería, hó 
penfato farlo co le mani dciroratione, ma que-
íla tanto farápíü gagUarda,e potente contra lo 
nemico5quantoíaráaccoppiata col digiunOjC 
con la maceratione premuta fotto i l torchio 
della peni te nza rigorofa 5 cofidiíle l'Ángiolo á 
Tobia: Bona eíl oratio cum ieiunh . 
II Genérale reftó fodisfatto del la ri íp ofta pru-
dentemente data: la onde le dette con grauepa 
tente 
tente lie cnza difondarc tantiMonaílerij, quan-
tilcportaua l'occañoncjla Madre, e per fe fteíTa, 
eper altri grandiperfonaggijetiandio Prelatijc 
dimMó poteftá di fondare Conuenti per liFrati 
Scalzi,i quali haucffero gouerno dle Monachc 
riformáre; maáquefto non detre rifpoíla^íichc 
la fperanza d'ottenerla era morta :di cofti par-
tiffi i l Genérale verfo Barcellona per limetteríi 
alia volta d'ItaliajMentre viíitaua quiui i l Con-
uento de íüoi Frati,la Madre quello che con pa-
role non puote ottennere,airvltimoi'hebbe có 
rarme deli'oratione, íi che vinto il Superiore, di 
Barcellona le mandó in Auila la licenza perii 
Frati Scalzi, queílo fu verfo i'anno 1567, 
A V E K T I M E N T I . 
I La morte d'vn hmn Superiores di gran daño d í a í(c-
iigione, come all'oppofito del peruerfo> le farÁ di 
grande allegeñmemo. 
n. LaMadre piü puoté con l*orañone fuá» che con le pa -
Y0le,e fue^ d"altri . 
5 La Cbiefa i dijfefa tanto dalla vita de bttonis quanto 
dagl'ejjerciti d 'hmminiarmad. 
4 Bifognacbefia l'oratione accompagnata con ¡a vi ta 
rigorofa. 
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Cap. X I í . 
Fondatione del primo Conuentodt3Scal^j Car-
, mí\litani, 
A Madre poco apprefíbchiamatain Medí-
na^iui dcllcMonaeheil fecondo Gonuento 
fondó,con quella occaíionc affamigliarofli,del 
Carmine i l Priore Padre Antonio Heredia buo-
110 R eligioíb,] l quale voleua con vn'ahro Padre 
del medemo ordinc chiamato Ciouanni della 
Crece ftudente in SalamSca, trasferirrialla Cer 
toííi;perfare maggiore penitenza in qiiella. Re?, 
ligionc auftera:la Adadre col zuccaro delleparo-
le fanre li fece reftarc,conpromeffa difarle h.a-
uerc commoditá dentro l'Ordine loro, di far vi* 
ta piu rigorofa 5 ma che cominciaflero fin dali*-
hora ad cñercitaríinella vita dalla commodi tá 
retrinchiatacolcortcllodelladifciplina,del ci-
licio, dell'aftincnza,e dclla vigilia, aceió foíTero 
ben'aíTuefati al fucceíTo dirmaggior patimento 
icccro laperfuaíione, in capo dciranno;lefú da 
to luogo per fondare il primo Conuento dc Fra-
t iVin vna Villa addimandata Duruelo: quiu) 
r-anno 156S.aÍlafefl:a di S. Andrea > gli dne pre^ 
detti Padri, con rhabito nnouo deila riforma,r 
fecero i lpr imoloro Seminario^ d'indiía Madre', 
chíamata in Mazerayiui piglió il feconde Con-
uento de Frati,&indiandata in Paftrana piantó* 
i l terzoitanto crcbberoprefto; chemorendola 
Madre 
4 :^ v. Fííí J d c l h % Madre Tersfa, 
Madre ventianni dalla principiatariforiiin, 
yi ílrituoiiarono dicccódodeci Coucnti de Fm 
tijdiMónaGhediecefctte: ali'hora la prcdittio-
ne del Signo re s'auueiTÓ>quaiido di ílc 1 c: cu vcdc-
rai gran cofe. 
Veraoiente gm coía fü,x.he d'vna ponera mo-
naca dairingcgno^vna riforma coü grande.in 
tanto poco tempo, prendeífe ü nafeimento, el 
progreíto coít grandCjCoíl heroico, c ftupendo^ 
chepurgiaíuiifVendc-okra laSpigna tutta ncl 
mondo nilón o, neliaPerfia j n Francia: in Polo-
nia>e ti ella noítra di to.ít'il mondo, il fiorc, Ira-
liabella'. Qncfta fu gran cb^a :chc formón ta di 
donna niolle, di -donna abietta, e negletta dal 
m o n d ó vniiferfal m en tc? le forze natural i-, coía 
che conu en i tía- al gindi el o^hnni a no,no a 1 eí^m a 
ad vriodella R-ampa;e della marca ñniííima, di' 
qiiellt,che potcntcmentGdctrcro la nafcitaalli 
primi mftói t i de Monaci,c de mendicanti, puré; 
diíei Iddio fe ne ferni"per rinonarci ferui fanri 
dellji pleligione traícorílr dalMonte Carmelo 
di Soria3beñ forfi per rniercnza della Samiííima 
Madrefnn.já cni ful i R eligionepredetta dedica 
$0.aferirta: h onde volle che fia riformata,¿ 
mezo del feílo fcminile.ma peró di donna reli-
giofa verrrineperche corríf.-ondeíTealiapadro-
na della Religione , che fnditutte ledonne la-
mi^ltore,di tuttele wrgini lapiiicaíla^edi tur-
te le crcaHire Supcrióri 3 & inferiori ií vero ti--
s i b i M trat-
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tratto: in cui di tutte guclle la ^prieta reña piu 
che mediocremente ímmpata, epenciiegiata. 
Cócioíiachedeirinferiori, la térra lafció nel-
la Madre di Dio;la ftabilitáJ'acqua lapuiitá. I'a-
ria la bcmgnitá,il fíioco la íincerítá la Luna che 
édeile íliperiori laprima^ lafcjole la fcconditá, 
Mmxuiiola futtilitá. Venere la aííabilirá ,Febo 
lagtrnerofitá^Martela conítanza^Giotie !a gene 
rofirá,Saturno iagrauirá, il primomobiie lap-
ítezza, il cíelo criílallino la fereníra,!! fermamc 
to la perrciicranzaíi'ordine de gl'AngíoIUa pro-
te xza, gl'Archangcl! la defterítá, le V i r m i buo-
rá peníkn, leDominaí ioni i fanti eífctt'jgli Prí 
cipa ti i l confeglio, le Podeftá ü regimentó, g l i 
Troni laperpemítá , i Cherubíni la fafíenza,li 
Scrafini ramorc, la carirá, e i'ardore ín Dio be-
nedettOje veríb la Santa Chiefa, di cui el 1 a é fo-
ftcgnopcolonna.protetriec, Auocata/Signora, 
Reina, e Maéftra;: 
A V. E H T.-I M E N T I . 
i Iddío fa cofe bafíe dluentar grandi psr mt%p diqueUi 
che Tamaño ¡Inceramgnte. 
z forma is ^ligiomperperfonepiu p e í í o kuone, che 
dotté. , ' i 
l l penficYG di farft migliore é potta, pe? cui /entra. ¿ 
miglior v i t a , 
4 Ma pero dopoil penfiero conceputo, é hi/gKometter-
lo in opera. D d U 
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Cap. XI ÍL 
Dclia ntorte della Beata Madre in M u a , 
Rltornando la Madre da Burgos.doucfonHó ilMoniftero vltimodclleMonache^ gra-
ueméntc s'amaló, per quefta caufa íi fermó in 
Alúa, non á cafojna per diuino defiino,perche 
quiui doueua cederé alia natura, come pcrlci 
rnedema orto anni auanti predi fie alia Ducheír1 
fadi qucllaTerra: io moriró in Alúa voílraCit-
tá, cofi di fíe al Padre Mariano di S. Bcnedctto,il 
che fu fegno dcldono dellaprofetia,che leí ricc-
uettedaíSignore. 
G ion fe b vigilia di S.Matteo l i lo.di Settem-
bre.il male peggior m á gran demente; Tre gior 
ni prima ch'c molif^., fi confeffocol Padre A n -
tonio predctto,die pofciafti coanominata dei 
Giesü ácui ella diííe^ queftafarárvltimajperGhQ 
fra tre giorni mi parriródi que (la vita^ofi il Si-
g^nore irThá riuelatoril Padre difíele^regateMa 
dre Sua Diuiiia Maeftá, che per noftro bifogno 
ancora vi prolonghi vn poco di vita, ellariípót 
dette quefto non i l modo non hápiíi di me bi-
fogno ne meno necefíitá , la vigilia di S.Francc 
•fcochicdcttc la Santiílima Communione ver-
fo la rcrajmentrcpreparauano iecore,alleSo-
relie cae lefacaianod'intornoil letto,ccrchio, 
ti i io]tata,paiiócongra tencrczzaln tal modo: 
flgliuo-
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figliuolc ó mié cariííime, Sorcllc amantiílmic, 
anzi Signorcvoi miejeccoui i l fine di quefta mi-
fera peccatrice.di queíla Monaca triftarclla, ec-
coui la morte di queíla catiuella, di quelia che 
v'há dato marefíempio, e fcandalo piü preño, 
che buena norma, confeflola mia pemaTitá: 
pertutto queílo me nepcnto, & á tutte vniucr-
falmente vi domado perdono^ vi rupplico,chc 
pregateperme i l Signore,che mi rogiia hauere 
miícncordia,eperdonarmi i mieigrauipeccati; 
le Monache mfmortite, e di do!ore vlcerate, á 
luogo di rifpofta, le detteroi c l amoiv í pianto. 
i l fmgiozzo interrorto dalla triftezza^nzi tutte 
inginocchioni le dimandarono la benedittio-
ne materna: Dopo quefto arriuó i l Santiílimo 
Sacramento, ella fubito che lo viddes'alzó, e r i -
uerentemente l 'adoró, ácui diíTedi tanta pieta 
parole^he rendette degl'aíliftenti ogn'vn pro-
fufo di lagrime abondantiílimejfrálemolte pa-
role di grand'auertimétOípiú volte replicó que-
íle-.Signorc vi ringratio, che mi fate moriré fí-
glia di S.Chieía: infierne chiedettereftrema vn 
tionejmentreglie la dauano,eIIa con gl'altri c5 
recitaua ifetteSalmi, le Letanie,e rifpondeua 
alli Verfetti,& orationi,chc fopra lerecitauano 
i l Padre Antonio ledifle : Madre done, ó quá , ó 
purin Auila voletceíTercfepellita:lei hauendo 
quella dimanda ádifpetto, con ílniftro íguardo 
lo riprefe, ó la fono io Monaca cThauer cofa 
D prit? 
50 Vita della 2?. M a dre Terefa, 
pria ? mancará foríi quá vn poco di tcrra da co-
prinnigl 'occhiídetto queftononvolle piú coa 
veruno parlare:fcceííidáre in mano i l Crocifif-
íb , che mai piú le fu tolto di mano, fino che la 
mifero nella fepoltura: con quelloíipofe in ql-
la pofitione^he fi dipinge la Maddalena.diftcfa 
i n cofta,ó íúl flanco^ e mirando nel CrocifiíTo, 
diceua del Mifererc quefti Verfetti: Sacnficium 
Deofpir i tuscontúbuUtus; corcontriium, & humiliatU 
Deusnon delicies. COY mundum creainme Deus-,&[vi-
ritum re&um innoua in vifceribus meis. proijcias 
me a facie t t t a ¡& fpr i tum tuum neauferas a me: Del 
prim o ripercua continuamente la metá:CoK con-
t r i tum>& humilíatum Deus non dcfpiciesmo lafciol-
lo mai cadere di bocea, fe non quado infiern e le 
mancó la parola: Vna i\lonacadcuota,che Tof-
femaua all'hora nel tranílto attentamente,vid-
de che faceua fegnicgefti di gran marauigliá, 
douefu giudicato, che cominciafle á vedere di 
D io lagloria marauiglioíiííima,percióíi mara-
uigliauain quel procinto, poco prima che fpi-
rafle le fu dimandato, che di ceíTe loro qualche 
buon auifo, rifpofe i chi ha tempo , non afoetti 
tempoj roíTemanza della regola,delle conftitu-
tioni^l'obedienza a'Superioripofti perChrifto 
i n térra, portano del Religiofo l'anima in Cie-
lo: altro non parló piü: Infpirando vna Mona-
ca diuotiííima,di bocea le vidde vfeire vna bian-
chiííima colomba, che faliua verfo i l Cielo, in 
quel 
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qucl punto al fuo fattorc rendettc la Tanta ani-
ma la Madre Beata Tercia circal'áno del Signo-
re 1582. l i quattro d'Ottobre giorno di S.Fran-
cefeo fuoauuocato,inGioiieai di notte,círen-
do la Madre d'etá d'anni óy-fei mefi.giorni fette. 
Nacque come giáfü detto del 1515.112S. di 
Marzo iiiMcrcoledi7di vinti anni fi fece Mona-
ca l'anno 153 5. i l fecondo diNouembre, ó po-
coapprcíTo-.dciranno 1562.comincio la rifor-
ma deíle monache,deFrati l'anno 1568. era al-
Thora Ici di 47. anni, vinti anni viíTe nella rifof-
majCfinalmente l'anno 1582. alli4.d'Ottobre, 
fe rfandó in Cielo á ricenere i i premio delle fue 
heroiche virtú. 
Cap. XIUL 
Delta diuifme de gFanni fuoijome li fpeje m quefta 
r i ta . 
SOleua diré il Santo Giobbe cap. 14. Homo nun-tfuam in eodemflatu permanet, l'huomo non M 
mai in vn medemo ftato della falute, perche tal 
hora é in gratia, tal'hora in difgratia di Dio , tal 
uolta fano, &allevolteinfermo:lafcrittura 
fignificó quefta varietá nelle dieci mutationi de 
veftimenti delPrencipe Naamo Siró di lebrofo 
diuenuto límpido al commandamento del San 
to Profeta Helifeo: £>eí«/¿í fecumdecem mutamia 
yeñimmtOYumjqncíki veftimenti al numero di 
D a dieci 
5 2 Vita della % M a d r e Tereja. 
dieci, riprefentono della vita della Beata madre 
Tercia diece varij ftati,li quali con quefto ordi-
nefono recitad: Dalla nafeita alli 15. anni fu 
fempre buona. 1. ílato. 
D'indialli fedeci fu rilaflata per lacattiuacom-
pagnia. 2.ftatQ. 
D'indiall i 17. cmezo rimiglioradi fpirito nel 
Monaí le io . 3. ftato. 
D'indi alli 19- vine inferma con qualche rinoua-
tione di fpirito. 4. ílato. 
D'indi alli 20. determina faríiMonaca^e nepar-
la col padre. 5. flato. 
D'indi alli 22. vine monaca, cfa profeílione. 
6. ílato. 
D'indi alli 26. viueinferma con fpinto didiuo-
tione. 7. (lato. 
D'indi alli 40.váviuatando co tepeditá. 8. ílato. 
D'indi a l l Í47.conuer t i taJfá rigoroía peniten-
za. 9- flato. 
D'indi alli 67. della morte,viuc miracolofa, c 
beata. 10. ftato 
A V E R T I M E N T I . 
1 Stralignb nel fecondo, & ottauo ñato mili d tn fk 
mediocres puero buona, 
2 Ognvno ñarh auertito, perche il hmm pub diuentar 
cattiuo. 
3 Z4 Madre fi rimigliorb di fpirito 9feguendo la diuina 
infpi* 
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infpiralionet con cuiatcoopió deüarwtitfi dellape 
niten^a ñgorofa i l bronco, . 
4 ViánaalU m&rte cbiedette alie suore perdonoyper ye 
ra humiltd. 
5 Trefe li fagramenti, perche fofítin quell'bora ben 
proui í ia , 
6 More ognvno bene ychi fa buona -pita di penitenta» 
mtmmmu i m » ' i i n m » • • nm •" < 
Cap. X V, 
Dellimiracoli nelU morte occorp, 
LlVícita ddi'anima, la carne del fuobcnc-
dctto corpo rcftóbianca come ncue ,dí-
ftefa/enza crcfpe al fegno di frefco bambino; 
odoratiffima fenza comparatione^tantafragra-
za dal corpo fanto riípiraua, che biíbgnó della 
ftanza douc mor^per laíciarlo fuaporarcaprir-
ne ia fincftra:da ogni coía chetoccóneirinfer-
mitála madre,lo medcmo odore ne vfciua di 
quclleSuore, che lauarono i l cadañero, le maní 
longo tcmpo rifpirarono lo medcrno odore: 
qucftecofemiracolofe occorfcro aU'hora. 
Vna Monaca piangeua,perche nonpoteua. 
fentire la fragranza ? che tutte l'altre con gran 
guftoodorauano^ereflere giámol t ianni pri-
uata dell'odorato^cófiducia grande bafcíó i pie-
di alia Beatas rubitoguaribeniffimo^efenti co 
metuttclealtreilprecietto odore. 
Vn'altratormentauadel capole delli occhi 
P 3 long* 
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longo tcmpo ícnza potcrli bcne aprire, che non 
dolcffegrandamcntc.rpienadi fiducia poícíi la 
mano ddla Beata ful capo^eíübito padmente 
guari. 
Elícndo viua del medemo odore ri fpitaua, p-
che in Valencia vna Signora commandó ad vn 
íiio fíglinolino, chebacciaííe le maní alia Ma-
dre, quello dopó hauerlo tatto^diflcj ó come sa-
no di buonole íne man i alia Madre Tercia ,pcn 
fochcglaltripurigiouaneti lo íentiírcro,perla 
vmúdcllapuritá; fu fepeiita dentro vna caíTa^ri 
poftánel muro,da cni continuamente vfciua ql 
fuaniííimo odore,iI qualequalche voítapareua 
quello di gelfominO; alie volte di viole, di rofe, 
di giglio>di ganofali>& alie volte fu tanto par-
ticnlare, chenon haueua corrifpondenza con 
veruno. :« 
L o medemo anno prima che la Madre gion-
gcífein AuihjleMonache dinotte fentiuano 
in Chiefa vngemito^qual piiifiatefifece fenti-
re^quando puoi mori, di nuouo ritornó dar fe-
gno^conobbero che íígnificaua i l lorogemito, 
che doueuano fate per la Ici morte. 
Videro anchi:prima che moriífe vnagra Stel 
la fopra la loro Chicfa di nottc^vn'altra Mona-
ca trá le quamordeci, ó quindeci horc dalla fe-
ncftia doue la Madre mor i , vidde trapaíTare vn 
grande fplendore^chepareua vn criílallo. 
Le 
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Le medemeMonache.dinottcncl Corovc-
deuano moit i lumi chiaripiudclli altri,dellé cá 
ddle:qiielli íignificauano i lumi, chefidoueua-
no accendcre ncl funerale quiui dclla Beata. 
ViValtramolto fpirituale poco auanti,chc 
la Madre fpirafle,di celia vdiuanel clauttrogra 
llrepito di moka gente chefaceíTeprocelíionc 
folenne: affaceiofi alia feneftra, viddegran ge-
te veftitadi bianco voltata alia celia dcllaMa-
drc,ella ando cola di rato á vedere, & ecco in q l 
momento fpiraua: quclla gente furono i dieci 
milamartirUi quali venero accompagnar l'a-
nima fuá, comein vi tarhaueuanopromeííodi 
fare,eírendo lei di loro diuotiífima. 
Miracoli che fece invita, Cap. XPI. 
i • T p V t t i 1 i fcrittori della fuá vita affermano 
X che la Beata col fiato íufcitó Gonfalo 
fuo nipotino morto per mina d'vn párete. 
a I n Medina vna Monaca inferma di maldi 
cofta.con ardentiílímafebrcpericolofa di mor 
te, effendo dalla madre viíitata, & abbracciata 
al letto, fubitorifanó. 
S In Vagliadoli la fuá compagna grande-
mente febricitaua,doueua la madre ií domani 
quindi partiré: quella diíTele, prégate ch'io riía-
ni^acció infierne ritorni colei, quálenzavoílra 
R.eu. mal volontieri rimango, ando la Madre á 
D 4 far 
$6 Vita Jella<B.MadreTenfa, 
' faromrionc, poi ritoma^la litroua íliniííima;5c 
ambcdue il giorno ícgucnrc partirono. 
4 In Medina vn'altra di febrc amalara j f i fe-
ce in vn non so che modo toccare dalla Beata; 
i l chcledctte ílibiro la lanita. 
5 ín Toledo vna donzella diDonna Luifa 
della Cerda tormentan a del le fanci per li denti, 
che tuttanel capo la fecero gonfia, incontroífi 
con la Madre, e la toecódeftramente con fidu-
cia, guari parimente. 
6 I I Padre Ribera al cap.6. del quinto libro 
della vita che fcriífe della Madre, recita da 5 $. á 
36. miracoli ftupcndi,che furono fatti á pro de 
glmfermijCon vna qualche parte de'veftimen-
t i della Beata Madre, dopó la leí morte; l i quali 
non íi riferifeono hora quá , perche non lo co-
porta del breue compendio Tanguftia prefente: 
queílo diuotiíílmo, e prudentiííimo gran Teó -
logo di fe fteífo recita quefta gratia; dice che no 
poteua mouere paflb,per gran dolore, che pati-
na ne' piedi di catarro.e trido humore gonfíati 
con fiducia íifeceaccoílarc vna caífettinajin 
ení haueua della madre vna reliquia, airhora 
ceífato fubitoil dolore,prefto poi guari. 
A V E R T I M É N T L 
I Di Dio benedetto la feien^aja bontá, e l'onmpoten%a 
tanto bammimmte é conojmta nella creaüone 
á'vn 
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d'vn mondo, quamo fe nhauejje mato mifaltri 
mondi. 
2 Cofi de Santi la virtü della fantitaloro,tanto appa* 
re fuffideiítementem vnmiracolo, come indiecs 
mili altriferáb nonfi recitano mai tutti U mirA» 
colhcome meno qmlli di Chriño. 
j L*odore de Santi é argomento deüa loro beatituiim 
con DioinCielo, 
4 FrequentementeiSantiapparomneUa mortedelor» 
áeuoti. 
$ La Beata per non effere in contó tenuta, faggiua far 
miracoli, 
cap. x n u 
ta Beata dopb mone appare cí mofti. 
1 T N Alúa apparucalla Priora madre Tercia, 
X Layz^ á cui fece con la mano cenno: frá 
puochi di amaloíli, e diñe 5 io moriró 3 perche la 
Beata m'há chiamata che la regua,coíi morifrá 
poco. 
2 Alia Priora di Veas, Suor Caterina, di gra-
ne poftema fotto la mamella inferma apparet-
teíglielatoccó^e üibito cefsó il doiore,puoi 
guari. 
5 Ad vn Padre Scalzo le diíTe, penfano gl'al-
tri.ch'iomoriííidigrád'infermitájnó c coíi,ma 
vita da grimpcti d'amore^  che fuperó la mia na 
tura 
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tura,perchc di Dio i l cuore m i fchiopaua di ve-
darlo in Ciclo. 
4 Confolado vn'altroPadre Scalzo,frá mol-
t i fecreti quefto le difíc: i l mo trauaglio con pa-
tienzafopporta, perche chi piú per Dio patiíce 
i n quefta voñra di vita carriera, piü goderá con 
noi della gloria in Cielo:vá dirai quefte cofe al-
ie miefiglie, perche ñaño patienti ne'trauagli 
lo ro . 
5 I n Falencia vn Sacerdote giáquattrogior-
n i non celebrauaper certi fuoi faftidij, íl rae co-
mandó alia Beata,ella lediíTe: Amico mió, per-
feuera, tu camini bene: egli inginocchioni le 
dimanda la benedittione 5 ella rirponde;Iddio 
te ladia: indifparendo ledette vna fuá Imagi-
ne: quello di gaudio colmo,diíre meíTa ?ringra-
tiando 010,6 la Beata Madre. 
In Siuiglia Hernando Tregio aíTaltato da 
diauoli,chelo volcuanofoflocare, da quelli piü 
altrevoltemoleftatOjfidiftefe c5 vna Imagine 
dellaBeata^controoppoftale :quelli con ciífv 
v r l i fpauentati, fubitodiífugirono : quello per 
memoria portó fempre al eolio della Beata la 
facra ImaginCínemai füpoi infultato. 
A V E R T I M E N T I . 
1 Molti Sati moiono á'amoY dmno,che le oceupa il cu$ 
rc3come U Beata Terefa, Beata Caterina ¿dorna 
di 
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di Cenouette Beata Clara di Monte Falco. 
2 Li Santi dopó mom vifitano li loro amici ancor viní 
t i . 
3 Chipiü patifcein quefiavita, piii goderánelTal' 
tra . 
4 La Beata ricufa benedire i l Sacerdote, perche folo l i • 
dio lo puó benedire^d vnaltro Sacerdote }perche 
égrande queíia digniia Sacerdotale, 
$ La imagine de Santi fcaccia i l diauolo, al difpetto 
dcgl'heretici. 
cap, x n u . 
Miracolo d'vna lettra della Beata, e deÜ'odor 
fuo. 
IN Toledo Suor Genouefa Monaca di S.Chia ra, crepaua di dolore di ílomaco.ché no ccf-
fauaper tutti gli riniedij,che fe gli applicauano: 
ricordoííi d'hauere vna lettra, chegiá la Beata 
fcrifícleíprefelajCon fiducia fe la pofe ful petto: 
i n vn tratto rifanó, la tencua per reliquia attac-
cata al eolio dentro vn tafchettino di cedallo: 
godeua e ki7e gl'altri^che fe ne faecuano vicini, 
delfodorc chevfciua daquella lettra, alparidi 
quello che íi fente dalla tomba rifpirare: Puré 
yna voltaíimife a rileggcre la lettra predetta, 
iui ritrouódue,ó treparólele quali non voleua 
che col tempo dopó la fuamorte, foífero da al-
t i i 
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t i l lette3có íc quali foríi era dalla Beata di qual-
chccoíaauuilata vptr quefto rifpetto le cafsó, 
hora Iddio la puni 311a temeritá, perche mai piú 
ella fenti redore, benel e graltri di continuo 
lo fentiflero con grande loro fentiment o^ c gü-
i t o . 
Tutte le cofe odorifere di qual íi voglia fpc-
ci ecomeamb ra 411 u íchio,e zibetto,incon táñe-
te che foflero co qualche reli quia del corpo del-
laBeata tocche, fiibito perdeuano i i loro nata-
rale odore: nefecero inLisbona l i Signori In -
quifitori ifperienza, douc nel Moniftero delle 
MadreScalze íi riferua la mino finiítia dellap-
dett a Madre Tanta, á cui accoftorono zibetto, e 
guanti nuoui di fiore, ogni cofa reftó fenza i l p^^  
prio odore. 
Quiui vna Monaca ñipóte del Cardinal gran 
Vella^giámolti eranoanni ,che difficilmente 
riteneua cibo per lilafiationegrande di ftoma-
co, con gran fedeíifecemetter ful pettolapre-
detta mano, e di ñibito guari.né per innaci mai 
piú fenti dolore,nc pena: mangiaua pofeia in-
differentemente d'ogni cofa, benche cruda, co-
me frutti.herbaggi, & altre cofe fimili. 
A V E R T I M E N T I . 
I Li Santivendicanoí'íngmrie fatte alie 1$YO yeli^ uie^ 
eomeproua la fudeita Mmacatcbe cafi ó ¿eparú* 
le 
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ledeüa lettra, 
2 l'odore de Santi, che fignlfica la loro in cielo gloria, 
eflmgue ogni diletto di quefta vita, fignificatiper 
gl'údoriprefenti, 
$ Codore predetto era indicio pavimente della perpetua 
cañitá della Ueata, la quale fra lefyke della va' 
nita, e depiaceri non la perdette mineóme dice la 
Cántica. 
4 Sicur l i l ium ínter fpinas í^ic árnica mea inter 
filias. Cantic. 2. 
Fine della prima parteé 
Delle virtu naturali, e diuine della Beata Madre 
Terefa. 
P A B . T E S E C G N D A . 
De libri, che fcrijje, Cap, 1. * 
AD inftanza de íuoi ConfeíTon/crilTc cinq^ libri di gran domina, & ameftramento 
íingolareíDequali iiprimo tratta deiroratio-
ne, delie fue fpecie, delle riuelationi, fofpcníio-
iii,deratti?e delle vifionhle quali la Madre pro-
uó ftando ancora nel primo Monaftero.auanti 
che cntraífein quello della riforrru: nel mede-
mo 
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mo libro efíagera grandemente 1c fue colpe, le 
piagne, le magnifica, edetefta quclle come la 
niorte deU'Inferno: quefto libro lo ícriítepcr 
commandamento del fu o ConfcíTore P.Garcia 
di Toledo dell'Ordinedi S. Domenico. 
11 fecondo appellaíli viaggiodi perfettione, 
compofto ad inftanza del fuo ConRifore, gran 
Teólogo Domenico Bañes di S. Domenico. 
l l tcrzo, contenne lafondationedi 17. Mona 
fterij delle Monache, che la Madre fondo in va-
rié parti,doue recitatutto quelloche gl'occor-
fe nel viaggio,con tanti trauagli, e fatiche:qae-
fto ad inftanza del fuo ConfcíTore Padre Ripal-
da gran Teólogo Gicfuita. 
I lquar toé detto Caftello interiore, ó delle 
nianlioni.glielo commandó i lTeólogo Vcla-
quez fuo ConfeíTore, pofeia Vefcouo d'Ofma, 
& i n oltre Arciuefcouo di S. Giacomo di Gali-
cia. 
11 quinto fu fopra la Cántica, ma lo ílracció, 
perche vn fuoall'horaConfeíTore,poco fauio 
lediñechenonlipiaceua^era quello dipalato 
moltodeprauato.ácui non guftaua del la mifti-
ca Teología l'acqua nanfa jina folo quella del 
pantano: le fu ricercato alia Madre del nome 
del Confeñbre.ma non lo volle roa i difeoprire, 
rcíló di quelTopra á cafo vn folo quijitcrnetto: 
fcriíTe ancorali66. ricordi,ele lyxfclamationi 
al fine del libro flampate. 
AVER-
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7/ vero ohedientefa ogni cofa col confeglio del Supe» 
riore. 
La Madre non difcopí il nome del poco faggiuto Con 
fjfore.petche la famadel proffimo bifogna conférua-
re, 
l a pronta ohedien^a} fuori del peccato efiequijjeogni 
cofa. 
Cap. I L 
Del dono della proferta, 
TVtte leriuclationi, c'hebbe da Dio la Bea-ta Madre fono veré profetie, quali íbno 
quelle che nel libro primo íileggonoal cap.5 r. 
54.3 8. e 5 9 . & in mol t i altri luoghidel medemo 
libro, puré altri partiCoíad cafi fi reciteranno, 
che danno vero fegno nella Beata^ del dono 31-
laprofetia. 
Mor i vn fuo enguato di morte fubitanea, c5 
folado fuá forella reftata vedouaj la Madre Te-
refa le diíTe; viuetecon gran timore di Dio.per-
chedi queftamedema forte ancor voi morire-
te:dopó quattro,ocinque anni coíi mori,co-
me giá fuo marito di morte alia fproueduta. 
Yent'. 
4 § Vita, delta "B, M a d r e Terefa. 
Vcnt'anni auantiprediíTe lamorte di Don 
SebaftianoRédiPortugallo.-in AfFrica con la 
fuá gente amazzato: perche viddeduoi Angio-
l i con fpade infanguinate ? vno minacciaua ql 
RcgnoJ'altro ilRcgno di Fmncia,chepanmé-
te rofíegió di íangue per le guerre tra Catolici, 
6c hcretici» 
A l Padre Alcántara eíTcndo in Auila je diíTe 
voi morirete ñ a pochi mefi, i l tal giorno7 ceíi 
füvenficatoil íegno del la predi ttione. 
A l fue Padre ConfeíTorc Garcia, riucló Tho-
ra della morte del Padre Diego Iuagncs;nel me 
demo punto chepafsóda queft'alí'altra vita, ef-
fendo diícofto piudi cento miglia. 
A d vn fuofratcllo neU'Indic Gouernatorc, 
dette anifo con vna íiia,chc quanto prima fi par 
tiífedi quindi, altrimcnte farebbe flato prefto 
amazzato : vbedi,frá pochi giorni lo nemico 
prefe laCi t táconla morte del nuono Gouer-
natorc , che fuccefíe al fratelio: queíto cap. no 
porta feco auertimenti. 
Cap. I I l , 
üelthumilU pofondifíima. 
ERa ftudioíiílinia fopra ogni cofa deirhumil-i tá,dell'aítre virtu Toglio, con cui fono fatte 
<;hiare, traíparentij&iliuftri, come vetro diafa-
no. 
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no. in varij cífempila Beata d'cíTerc humiíe di 
jiteáte^ e di fatti publicamente íi manifeftór: di 
mente in tre caíl principalmente neU'vno^per-
cfec voleua deferí aere nel libro de lia fuá vitaide 
tut t i i peecati rnoi^perche ogn'vno Hi íaipeíle, i l 
pienoregiftro^ma'tTiripreía, evietata da faoi 
Superiori: neiraltro, pcke amana eíícre diíprez 
zafa,e vilipendiataivolentieri dimorana in quei 
iüoghi , done non era tenuta in prczzo vemno, 
ma piúpreño era oltraggiata, eprouerbiata c5 
iñilleimprecáfioni: nel terzoperche deíidera-
üa che foíferoa íiíoí diífetti notificati á totto i l 
inondopd'onde ne pigli a fíe da tutti con d lanie, 
e vituperi; i l domito caftigo: quindi diceua'; oh 
guandoiofo^i cohofeiuta realmete tale, qua-
4eío fono, donna vile,donni diffetmófa, don-
fia demeriteuólc,giuttamcnte come merito,fa-
reigettata da^gn'vno/cridata, eperfeguitata: 
ma á luogo di triftarelia,miinterprendono per 
áonna qual" io fono di ípirito > di religióne ye di 
i an t i t á . íq^Uíio.iíi ihuló'^l ob ámo^ 5j 
Con queftí contrafegni molto rari fotto la 
• tefte dclli huomini Hoggidi dette certo indúcio 
áell'hiimiltáfiia interiore:altretantine publico 
fcrcontezzarñanifcfta deirhumiltá efteriore^ 
con quali fl diohiaró d'eííercpofto nel rolo del-
la compagnia-lii qnélli che diííe Chriílo : Bem 
mites, qmapoffiÚebüñt terYamí l i m i t i fono griiu-
mil i j taci turni .quiét i^amatori dclla fanta pa-
' f E ce: 
V i t a d d a % M á d r e T e r t f & . 
Ce: perche giamai regnerá pacc,né quiete in ca-
fa di coloro^ che non amano i l piede dcll himiil 
rá. , n 
La Beata era tato pacifica,5chaniiie, che do-? 
pó dcllidifFetti,lc Suorc( richiedendo coll la 
carita, c l'vfficio dclla fuperioritá) haueua ripre-
fo,ecorretto,con piaceuokzzaglic nc chiede? 
ua la venia, quaíi ful fegno di peRiono : In cafa 
círercitauai pid baíli feruigi/feopaua i l Moni-
ftero, lauaua i panni , fcriiiua ajrmfermc^ con 
•ogn'vna cra-afTabile, benigna,^axnoreuólilí |-
majncmonífterij doucíi ritroimiiar.hoípitc in 
.viaggio.tata-riuerenza- pbrtaua alia Priora, chf 
mai ellaítmetteua in ida preícn^a , prima che 
quellanon foffeefentata, fe cog bifbgnaua, a 
federe,óin refettorio, ó maltro- qual íi vogiia 
luogo: e piir ella la Madre era la Siiperiora mag 
giore,lariformatrice,ó la vera jnftirutrice de' 
Monafterij. Hauena grandiffimo d'ídegno 4i 
efícre chiamara la riforniatrice,4na grandeme^ 
te come de fecolarij molt i rappellauano la San-
ta, aák ] i tf) m 
Fecé daSupcriori dell Ordine,commanda^ 
détro la riforma che di nomínaiita i>cr riforma-
trice,neiruno fotto grauc pena ardifccnel gior 
no del le colpeclla la prima gettata in térra á 
ginocchionc, fí riprendeua alia preíenza di tuf-
tc leSuore, defuoidiffetti,macon tanta com-
paííionc, c tencrezza, ch ogn'vna lagri mana. 
Sapen-
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Sapendo in vnMoniftero d'eíTcre tropeo te-
ñuta ín nucrenza,erifpetata,come v m adnná 
íantadelleanticheReligiofe, vollefaríl tenere 
per monaca pazza, e di poco cemello: ^er tanta 
mentre raltrepranfauano ,ella nel refettorid 
con corda al eolio, e con vn ceílo di pietre che 
lependeuaíul petto?facendoíitrareda vnamo 
nacaá guifadi beftia a qaattro piedi, ó á carpo-
ne entró cridando fortementc d'eíTere pin pre-
l io bcília,che donna: quiui cominció con tan-
te lagrime, á piangere i íuoi peccati, &á vi l i r fo 
che mi fe in ftuporCj& ingransbigotimcntó le 
Monache,le quali difpctitate rcíiarono fenzá 
piú mangiare: con quelia inuentione íi mort i -
ficó. -
: N o n potcua fopportarc, che la dimahdañe-
ro la Beata, che fá miracoli, per quefta caufa, 
quando alievolte era ricercata di fai la Crocc 
fopra qualche infermo, perche mol t i guari na-
no s'crano da lei fegnati, diceua: penfate che la 
mia Croce íiamiglior della voftra?fatteuela 
purvoi^cheritrouerete la medema virtü)hab-
biatcinDio fe¿e: cercana di curare pin prefto 
con lafecretezzadeiroratione^hecó laprefen-
za,perche non foífc conofciüta pcr donna di 
miracolo: Vna Signora le dimandó vna volta; 
Madre per corteíia dittcnm; come facefti á fuf-
citare voftronipotGCofalo;lei rifpoféí Signo-
ra mia hauetcbeltempo.,l'otio vi conínma in 
E z vani 
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Vani parlari j, quclla intefc il zcrgo,chc non ha. 
ucuaá caro di fcntirfí ricercare quclie cofe j f* 
tac que fubito, c ne chiedettda penitenza. 
Diccua allcMonachc la baííezza dcirhumil-
tájcpotcntiííimorimediodimcrtcr á bailo di 
tutti i peccati l'edificio fino airinferno, ma di 
doi particolarmente della fuperbia, e dcila fen-
íualitá,giamaiíidcnigrcrádalla caftitáii blan-
co armelino in quellojil cui penfiero con l'ope-
ratione alberga nella valle piofonda deilm-
miltá. 
Molti aftinenti.erigoroíl nel digiuno cadet-
tero vna quakhc volta neíla cloaca del!a disho-
ncftá,ma ben forlinon mais'é fentito,che l'hu-
milc traboccafíc cofi precipitofarnente. Iddio 
caftiga il peccato della fuperbia, con la puzza 
della fenfualitá, per ftagnáre della carne ribellc 
alia continenza, la diíenteria, nulla cofa é piui 
rimediaatejche deirhuniiltá la polucrc ,quefta 
Íírcualedella difciplina, del cilicio, del facco,dl-a melote, del digiuno,c della fcqueftrationejal 
flagelio ,airafprczza, alia mordacitá, alia mui-
dezza, alia feecagine, &alla furditá :Sorclle co 
Ihumiltá farcte madri di Chriílo , compagne 
della Madonna,parente dcll* Angiolijdiftmttio 
nc deH'Inferno, teforo del Paradifo, profumo 
della Ghicfaincenfo de' Santi, balfamo di Dio, 
vnguento deiranima,luccdcl mondo ;&ins5-
sna con quefta virm come viValtroEüa Profe-
ta 
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ta padre noftro, íaretc pórtate alia gloria del P* 
radifo^ douc non mettepiede chi non haücra il 
catalogo ddle vinú Chriílianc, márcate col íi-
gillo deiriiumiltá allogiatanclladugana della 
baíTezza. 
La madre inculcando delle virtüla difciplina, 
diecua; Sorclle miecare non meno fíate diligc 
ti nclla cura dcU'humiltá, che della caftitá; anzi 
piúdiquclla,chc diquefta deíidero di vederui, 
concioíiachc molti íenza la carta.bianca della 
caftitá, entraño in corte del gran Signorc ncl 
ciclo, ma non giáfenzala cenere deirhumiltá: 
Memento homo , quia cinis €§ ,& in iiner.em rtuerteris» 
i'humi le porta feco la cenere, quando ílconfcr* 
ua nella m orrificarione,nellabaírezza,c ncirhii 
miltá, ñ rifolue nclla cenere quando penía alia 
morte. Abraamo quando parlaua con Dio d i * 
ccua,che non era huomo, ma cencre,e poluerc, 
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s l a f an t i ü é nutritacon fefea de l l 'humilü , € dell* 
2 / / Diauolo piü bomre deü'bumiUicbe d' ogni a l t ñ 
Santo. 
5 l a Madre di Cbriflo magnificó in lei p ' é la gratia del ' 
thumiltayche delU cañi tá , Quia refpcxit hu« 
militatemancill^fuae. 
4 Cbriflopromette a t i i k u m i l i i l T a r a d i f i , q m te hn* 
£ 3 miliar 
y o fe l ^ M flíeiHá ^ . Madre Tereja. 
-^ni i 1 iat^cxa 1 tabiturnella gloria fouram del Cié-
* , C^p. M í / . 
SEmprequal pczzo dizuccaro candito riuol-gGua in bocea del Signore quclla fentenza: 
^Wfaíímtía 'peñra poffidehitis animas veñraí'.cioh c5 
Js duras, & indiuifibile pietra adamanti na del la 
paíienzaxvi aprirete la via veríb i l Paradiíb: fu 
f átientiííiiaia nel corpojnell'anima, & in tutte é fue operationi jfopportandopiü che medio-
cremente l'iftgiurieá danno del corpo, deirho-
nore,delIabuona fama, perchepati in tutte le 
maniere nel corpo ^neiraniniajenella fama: 
nel corpo.perche foffri di tante infermitá^di ta-
t i moibi, che perpetúamete la torquirono dal-
la piterítia fino ailamorfe, la crudeliííima ma-
ceratione^di trcmorc;di fuanimento,diípirito, 
di rottura di ftomaco/di doloriipocondri, di 
fincope^ di ípafmo, di catarro, di gotta.di perpe 
toosqua fi dolore di capo: n e purhor mai fu fen-
tita mettere fuori vn rilaílb, vn gemito, ne vn 
c rj dore ben che fofie alie vol te grauem e te m a r-
tellaíadal dolore acutiííimbtfempre lodaua Id-
• '^Ifini ' dio, 
diovremprcloringratiáüajfcmprefidimoílraua 
licta, ridcnte^ c plena di fcrenitá nel voito.d'on 
dé dclla conipagnía rifioriua la mente, cricrea-
ua i 1 íp i ri to gran de ni ente. 
Pati neiranima .perche mai cefsó di combat-
terlail diauolo con tutte i'armi deli'cmpic fue 
iniquitá,hór col fcropolo.hor col forpetto d'ef-
fereprefeita xhor con la difperationc, hot con. 
vñO;hor con Vn'altro machinamento/uperaua 
cgni cofa col feudo del la confidenza in Dio ,á 
cui cói lizo deiroratione, e col nemo della me^ 
ditationc fi rendeua j perche feco fe Tanodaffc 
ftixttamcnte, piegheüole, c manegeuole:Pati 
Helia fama,pcrche mol te volte íi fentiuastil'o-
rccchiedellcbaílemmieil diluuio ingrondare, 
dclla fallaMonaca,deh'i cattiua,dclla feditiofa, 
della fupci%,e déll ' ipocritona^o mill'altre nc 
riííimc paroiazzcalicquali opponeua íolame-
te rauifameto di ChnKO\Bem€r i t i s>cüá ixmnt oe 
malU aduerfúfoyos propter me:gaudete}& exáltateyee 
ce enimmerces ve/Ira multa e ñ in oslo: Ic ricolpaua 
col rifo, con la taCiturnitá^ con la piegadel ca 
po su la fpalla^diceuajmi fono tante gioie,tantc 
ferie, ctanttgemme,lcquali i l Signoremi fa 
perquefte pfonc da fuoi forcieri, e dalle fue bal 
le aprire.e ímagliare'mi fono di bei fiori tante 
cefteíle arreccatemi dall'horto del Paradifo: 
pregaLiapertutticoloro,che l'ingiurauano.c vi-
íaneggiauaitorlc Sorcllc le diífcro vna voltá,voi 
E 4 pre-
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prégate pergraitri,manon per voi medema, 
che n'hauete gran bifogno, prégate Dio v i leui 
tantc jtiferiiiitá.che vi toimentano con voftro 
gran cíanno, che non potete eííerc cofi iípedita 
alli negotij ,a quali íareíli piü affaccndeuole. 
quando nqm íbfdinfcrma: riípofe eWx.firtm in 
ir^y|Wí>>fc^e^cií«r5anziqLiefta m i fá forte viapiü 
cliela fanitá;l'infermitar íá del tepo tcnerepiti 
contó , ecura di non perderlo,á guifa deilno-
lologiodagraui peíiaggrauato^perqueili eífen 
rio artatrp diílingue tutte l'hore del tempo, e va 
con beirordine ncl fuo lauoro^ i l cM^non fá ql-
10 che non ha l i faííl granofí. 
Tale occorrefrá gniuomini i*bperatione,q^ 
11 che fono torquíti da contrapefi deirinfcrmi^ 
tá; viiiono con ordine, e eílinguono del tempo 
al corfop ma quelli che non fentonó fe non di 
bel tempo ií fereno,á guifa di guafti horologij, 
paífano i l tempo inutilrnentejno íi zurano del-
rordine?ma vinono ípcníicratifcnzaritcgno ál 
fentimento. 
Pati nella buona fama, perche efíendo perfe-
guitata adinftigaíione deiDiauolqjfó qucrcla-
ta etiandio al Sanf Oíficio delllnquiíitionetiii^ 
la patienza accoppiata con iabohta della vitaf 
da tutte le trapole infernali la cauógloriofamS 
te co fuo maggior honorc,e riputatione: füpiífc 
fíate battuta dal Diauolo: ma duc volte piu^viU; 
quando la precipitó giu da lk f i i ak^ í l a Chicfó 
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vna notte,Ghc ella andana áfarorationejC fccc-
i i romperé i l braccio manco, di cui refto p fem-
pre íhoppiata: Taltra quando per cinque hore 
continué la trauaglió con gran tremore/acen-
dolidibattcre con la tefta la térra, e'l muro;pcr-
che vn graue peccatore íi conucrti per Toratio-
ne fuá alia penitenza,& al Signore cíiccua lei,p 
gratia di Di o rhabbiam o vin ta, ma fe non ero 
aiutafa da Sua DiiiinaMa^ftva,faccuadiipeggi6, 
Cinq; anni prima che mprifle^difle vna volta 
che non íi ricordaua da quarant'anni paíT^ti fia 
airhbra,chc mai vn giornolefoíTc finitp|fenza 
hauf re patito qual che gran dolore,e dogliaaca 
tiííima: Nel viaggio fi mllegraua quando tra 
malamente alloggiata fenza prouiílonc neceí1 
fariadi rifettione, di fuoco nel verno, di coper-
to^qmando ftaua peggio trattata,tantopiü íi ra-
legraua, folo haueua compaífionealla compa-
gniavftrla vita fuá in fomma vn longo marto-
ro: farebbeir^poílibile riferirepienamentedel-
lapatienza, elollcranza fuá i l valore confian-
ti í ímio. Qucíla rocca incípugnabile della for-
tezza^dias edificó con l imarmori 4eiroratic^ 
ne, per cui dal Signore jn confolandola.lefúri-
fpófto: Figliuolafcr tifie ate dentro la cittadella della 
patien%a,peY che imjutfia y i t a jhe ra tu viui f r * mor» 
tAli9non fi pub Haré fempn advnmodOjperche vna rol 
t tahamwfwuore&n'altra farai aggiacciatayvnafard 
quieteiVXhjtitra inqwetiffmaivm m mtatiQns,vnai 
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t r ajenia; vna con tranquillitd di mente, vnal t ra al* 
l'oppofito; ta l rolta farai allegras fanaJ€Onfolatai'& al-
ie •vQlte túñaiinfetmiffmaie trauagíiata .Per quefto 
impaió d'cífcrcpaticntc, fortc,& intrcpida. 
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1 l a patten^aft acqu iñare dopph cofolatione da Dio 
i» queña r i t a rna* l'altra nel Varadifo: perche Id 
dio confola gfafnitti per amor fuo : Ctmvipfo 
iütti in tribulationcj cripiam cum,&glori-
ñcabo eum, coft promette nel Salmo 90. 
i Soleua diré la Beata M adre cjmfta -vita no é fatía pn 
gtoivetma per paUYe,e Jcffime, chi piü patirÁ, piu 
goderi . 
| Piceua infíemeschinon padre in fe Helfoynonskc'o 
patire nelli a l t r i , chi non arde}non rifcaldaiChi non 
ptange,nonYÍconfola, 
4 le piante sa far bmn vina la yite.percbe ptagne, 
efopportaptü dUl'altre^fere recifaiUgata^dirA' 
mata. 
Cap, V, . -
Bella penitenta rigorofa, 
Rdcuadi pienodefiderío di p a d r e ' p ^ - © ^ 
.benedetro ogni v i t uped^gn i i n g t ó á ^ ' 
ogni 
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ogni vlliílimo opprobrio, e vergogna: moltc 
volte diceua frá íe ftefía^gran coíá é quefta.ben-
che moite volte 10 fía ftata intronata con vila-
nic, non inai mi caico dopó i l mono, ful capo 
la gragnola, nc la tempefta: ó quando lo men-
teró per 1 i miei reccati?Iddiola coíbló purvna 
volta contaroccafionc: era la Madre col man-
to tuttacoperta jnChicfanella calcadellagen 
tecopiofa, efTcndo in viaggio vna certa don» 
nazza hauendo peiduta vna pianella, co l'altra 
la bufs'ó qnattro, ó cinque volte su la tefta, con 
fchiamazzarla, íci tu ó lá, che m'hai prefo U 
pianella donna maíadetta) la Madre ftette fer-
ma afpettando dellcaltrcil r i torno: queftofi-
nito fenerítiró alie compagne}che l'aípcttaua-
no, c fchiopaua di rifo con quclle, dicendo:Id-
dio lodatohó finalmente ritrouato, chim'há 
dato delle nocí la biílacia, fenza foglie: airhora 
hebbe piü contento, chequalunque altro chia-
matoá nozzc, vedendo che Dio no ledaua Tef-
fetto del dcíiderio, di patire i l martoro: íi mife 
nclla Croce dellapenitenza afpra, e rigorofa 
menata fotto quefta ricetta. 
Digiunaua ogni giorno, mangiaua frutti fe 
n'haueua, la fuá viuanda era vna mineftra di fa-
rina,per companatico non paffaua vn'ouo, mai 
m angiaua carne:vna voltaneirinfermitágra-
ne vn poco di caflrato, non vojendo mai aíTa-
giarepurvn poco di gallina; beucuafcmprcac-
qua 
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qua, ópur vino quaíi tutto acqua; i l Icttoíuo 
era vnafchiauina fopra 1c tauolc^óqualchevol 
tavn faccone dipaglia ;veftiua íbtro cilicio 5 íi 
difciplinaua arpramcntc;moltc voltc con di-
fciplina di ferro, e con IVrtiche mordaciííimc 
neíreftateipiíi volte per vlccrarfe tutto il cor-
po,í ir iuoltó in Camera nelle fpine, che feceíí 
portare, pochiííim o dormiua di notte,vegliaiia 
mol to , e quaíl tutta la notte: In quel tempo 
po mori di gloriofa memoria Papa Fio Quinto 
di cui íl diceua che per camicia portaua tuniccí-
la di lana gtofía ful nudo; le Monache ad imita-
t ioncconlicénza della Madre,íifeccro íimili 
camicie di panno molto groíTo-, ma perchcdal 
fuccidume non fubenc ripurgato, faecua trop-
po copiofa grcggia dibianchc beftioie5lo rife-
rirono alia Madre. 
Ella ordinó,chefaccírerointorno al daiiftro 
proccíííonc>; i l che fatto, la Madre pregó Dio> 
che foffero le Suore libérate da c¡uel morbo: nc 
fuccefíela gratia,perche mai piu fenc fentiro-
no infefl:aíionc,prcfto fgóbrarono.fúpoi auer-
t i to quclle Suore,che doucuano vfeire dallare-
ligioneper non fopportarel'oíTemanza.nonpo 
teuano eíferne e fíente; ma leperfeueranti, non 
ne ritroiiarono piü íegno veruno. 
L á Madre vedendoíi ogni giornopiü fauori^ 
ta díitSiínorejin tanta copia dilgraticjlo prega-
ua clie faceiíc cpcllc gratie medeme allí dotf 
della 
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ddla facra fcrittura, dclia Teología, e delie bel-
le lettere: (qticfto é l'effetto della carita perfet 
ta.di defiderare nelü altri i l ^pr io bene^ quindi 
diecua: Signorc mió amabiliilimo á chepropo 
íito vi moftrate meco tanto largo, e prodigo: 
perche no vaglio cflercitaredellegraticche m i 
date con tantaliberaliiá,il talento,per cíTerc 
donna di niflima virtú, non farefti foríi meglio 
comunicarle in parte alii letterati, i quali le fa-
rebberogenerofamctcfnittare nel campo állc 
bcllelettrc,conlapenna,col fermonc,econ l i 
difcoríl pellegrini, rifpofe il Signore: T^o» [a i t u 
ancorail mío genio, io non voglio ambitione, né altere^-
Xaimaba[k'^cíihnmiltá,¡e depreffione di fe (Í€jfo:í i e t t r* ' 
t i ¿a maggior parte non fi vogliono humigliare, per qué" 
fio non ¡i preparáno alie miegratie: imque abétndonoli^ 
e diuerto i donne baffe, le quali ce l'humílta fifanno pre* 
parare á rkeuere imieifauori: chi yuel delle gratie mié, 
bijogna che fia humilesfpreggiatoredife ñ e / f o ^ acco* 
modato aüa baffe^a. AU'hora la Madre hauendo 
quefta rifpofta riceuuto^andaua penfando fra íc 
fteíTa: perchenonfannoli dottiprepararfí, co-
me fanno le donnc,e graitri pouerí dcuotíímíc» 
tre macinaua feco quefta di fficol ta, i l Signore 
le ritornóá parlare: Lacaufa é q u e ñ a ^ e r c h e no co~ 
nofeono la ver iU giuñamente 3 quando la conofceffero, 
Vamanbbevo, amándola sbumiliarebhero rfd indi fi re-
derebbero at t i al nseumento deÜe mié gratie ¡che faceté 
4 yoi altre poum domette, La Madre interrogó. 
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Sigiiore, in che maniera fi conofce apertamen-
tela voftra veritá? la mel dica, acció iola riferi-
fca alli altn,&eglinolafaccianorrirpore i l Si-
gnóte : l a veritamiciy non moldir altto.cheinteniere 
che del modo tutto é mera men^ogna j foliia vaniffima 
quello che a me non piace, eche non é di mío g a ñ o . Di-
ceua poi la Madi"e,ó perche nó fi iludía da ogni 
vno di fapere la voglia di Dio ? ó perche non ü 
cerca i l gufto^e Vappetito di Sua Diuina Mac-
ftá ? io per me mi do á credere che fia di fuo gu-
fto patire per amor fuo in c|uefta vi ta , perche íl 
dichiaró:¿«i vult venir e poñ me,abnezet femetipíum, 
& toíat emeem fuam, & fequatur. la Croce mía , é 
la penitenza, e la macerationc, eia mortifíca-
tione eflatta. Da qnel tempo innanci accreícc-, 
uaíl viapiü nciraíprczza della vita rigorofa. 
A V E R T I M E N T I . 
1 La fedevichiede nel peccatore la compa^ nia della pe-
nitenta, per che dicen a íhnflo íNifi egeritispf 
hitentiam, omnes moriemini. L u c í 5 . 
2 t a pena rigorofa é fegno di gran pentimento d'hauer 
peccato . 
3 Chi poco vuol pmre, dimoñra hauer pocopentimen-
4 La venta propone delmondo il difpreggio, edelle vir• 
tu l'acquiño t 
5 La 
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5 La grada diurna dt IT amor di vio, rkbiede profoniá 
humil td . i-
. ./ Cap. K i . / f . i 
Delta pOHerta mfeYabile, 
f "\El la pouGitá la Beata ne fu parcialiííima,5c ^5 appaííionatiííima dclla oíTeruáza in quel-
U; femprc la ricordaua alie Suore, alie quali di-
ceua, la pouertáfú di Chriflo la propria ricchez 
7fí,£OB. cui cgli guadagnpíji i l poireíTo del mon-
do, contro i'ordinario de'Prencipi mondani?i 
qiialicercono d'acquiftarfelo con le ricchezze, 
c con la potcílá, ma Ghrifto fe lo fece fuddito 
con la miíerabiiepouertá, có queftamedeíima 
gli §ati Apoftoli deil'vniuerfoalia fede foggio-
garpno le Prouíncie; l i SantiReligiofi delta Te 
baida,della Siria,deila Paleftina, e dcU'Egitto, 
accrebbcro con la prouiíionc deíla pouerráVa 
gelica>& Apoílolica á tanta mol ti tudine ne'dc-
ferti íleviliíiimi, che non poteuanopiucfíercin 
queili capiti, douc biíbgnó che íl diftendeflero 
oltjre l i deferti dell'Arabia fino nclla Mefopo-
tamia,la poucrtá religiofa diceua, non c altro 
íe non dcl la gloria di Dio, vna caparra, vna cer-
ta promcíTa, & indubitatahereditá della beati-
tuciinc: Beati paupens fpintUj qmniamipforum eñ re* 
gnum 
no Vita della fiílMlféfiTere/a l 
g»«f»f^orttw>pronoftCióilSaluatore della po-
üertá emulatore,& oíTematore cfíattiífimo: la 
rrandezza noftra é iapoucrtá, ranima delln re-
(.igione,e lamedema, i l cuore della fantitá clau 
ftraleélapouertá,&infomma laluce dcli'ani-
ma deiramico del Signore, e la diíproprietá del 
deíiderio d'haucre parte col mondo, perche la 
portionedelgiufto non cofífte nella poíTeííio-
nc della tetra,ma della legge á m i n z i T o r t i o mea 
jbowwMm cttñodire legem tu*m: Horsü dunqj carc 
forelle,lavofl:ra hercditá?non c altrochc con 
jouertá mirerabile)oíFeruaTe la legge d i D i o , 
. 'ofíemanza della volontá fuá ricerca che noi 
fíamo pei* ógni modo difpropriate d'ogni cófá 
affatto:Pcrtáto ellane dauafegnomanifeftiffi-
mo,perche nella morte íi dimoftró oíTeruan-
t;ííima della pouet tá , perche non volle ne pur 
dirc in che luogo doucua eíTer fepellita, traía-
íciandol'eiTeciu-ionc aili fuoi fuperiori: Eráiti 
ogni cofa poucriífima ? nelle vefti, nella próui-
fionejnel vitto,nel domicilio, nella clauíura, & 
in ogni cofa. Veftiua panno groírolano,poíta-
ua la tonaca vecchia, logora, e rappezzata, 
^iapcrónetta, laproilif ioncdi cara era con la 
fática del filare,del cuíirc,edifar'altrecofe,c5 
che riguadaghauano i l vitto, non voleua hauc-
red'entrata, né di reddito,fe non poi cheli Su-
^cnoricoriordinaroiib dopó i l Concilio T r i -
dciitinóla rifoímajmangiáuano cofe di poca 
folian-
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! foftanza^pañe,legumi, frutti,cqualche volta 
pefce, dirado oua, ó cafcio: la fabrica era poue-
filíioia íenza ornamento ,rcnza eleganza, ma 
ruiiida,& impolira:feniprc propon eua la pouer-
tá dciii antichipadrinoftii,e delprecuríbrc di 
Ghüfto SanGiouanni Battifta, di cui ogni cofa 
riípirauadeHapoLiertálamifenayperche i l fuo 
vitto erano herbé con locufl:e,& alie volte mie-
le crudo feltkgío,il bcre era del Giordano Tac-
qua.ilveftimentocilido^mclotejepeile di ca-
melio^ la cafa i l deferto, la celia la grotta,ii do 
micilioia fpeloñcaílaconipagniala fol'tudine: 
Si che d'ogni cofa cpouerol'amico di Chriftoj 
hora dcReligioíi fonopochl quelli, che cerca-
no qucñadifciplina : Molto la follecitaua alia 
pouertá religioíajrainico fuo Beato Alcántara 
álla pouertá rifteífaimagine in quel tcmpo:no 
tanto mentreviueua le predicaría quefta dottri-
na, ma etiandio dopó mortetconcioíiache me-
trela madre faceuadella claufura i l muroá tor. 
nofabrlcare, i l Beato cinto di gloriare apparet-
tc^e difícil: Guarda bene che non eentrafacciaüa pouer 
t¿ difarintonaectre di blanco la mmagita, lafciala coft 
rumdas e hrufea. Ella riípofe,ma durerápoco,per 
che faequaia fará fcolíarcje dar per térra, repli-
c ó n SztoiMamo mde éche cafchhche ft faceta cotró 
la pouerta vetighfajecafcara, vnaltro lo rifar l Sichc 
cragcloíiífima della fanta pouerta : 4Si feruiua 
tpefíb di San Bernardo dVna fuá fentenza ncl U 
F bro 
fit V t t á M U ' B , M a d r e Terefa. 
brordeVitafolitaiia adfratrcsde Mote Dei,í|ie 
erano i Padri della Certofa di Granopoli inFri 
cia: A qualiil Santo prohibendoreleganza del 
domicilio, lepitturele fabri che artificio fe, 6c 
affeftate diceüa: Tulcbritudines U ü exteriores} am' 
miturpitudinem tndicant ,citd enemant animum viriie, 
& r e i d m t animum effaminatum, la onde la Beata 
odiaua di vederc nclle cafe di Mdnachc poneré 
nouitá di cofe fímili á qncllc chsíi ritrouano in 
cafa de' fecolari, la mafíaria loro era pouerifíi-
ma, le fedic,e cadreghe crano pieeioli fcagni di 
tre gambe, ó banchette, i vaíTcllami di térra, 6 
dilegnOjipanilinineíTuno, ma ápena di cana-
pa groíTa tela,ouero di faia, íi godeña nella pro-
uiíione pouerílTíma,non ^ ^oleuachefí delcttaf-1 
fero Ic-Monache di ricamare, pehíe genera trop 
po diftrattione di mente, e curioíltá: ñ conten- j 
taua deU'arte eommunealle pouere donne, di ¡ 
filare,,dicufire, edifimilialtri grofli eíTercitij,\ 
leiper non perder tempo neiraudienza al par-
latorio done era chiamata/ia puré chi íi volcfíc \ 
benche Prelato,ragionaua con l^conocchia fi-j 
lando,ouero adipanando dclle Monachc II fila-
to: fuor! deiroratione ó che ftudiana,ó che feri-
ueua,6 che Iaiioraua,mai ílaua seza far vna qual 
che buena opera: riprendeua ancora le delicie 
ricercite nelle viuande^erchedicena che fiper 
denailfmtto della peni tenza,la qualeíi conte-
ta dellafcmpliccneceífariapromílone : Diq^c- i 
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fl-aopinionefu i l Santo Cardin ale Q&m\oB©r-
romeóla cui fu dctto, che fi rificiaífedi qualclje 
cofa vn pocomeglio condita,per fcmitio della 
cópleflione che ü guaftaua neU'vfo de cibi ma-
lamente cuccinati, rifpofe egli: Delhi* m n f m t 
quayendee in exercitatione p£nitenti#} i gufti non íi de 
nono cercare nc'cibi di pcnitenza.perche bafta 
fomentare la natura^non deliciarla. 
A V E R . T I M E N T I . 
1 La pouerta confifU neüa ftqueftratione dette commo 
dlú. 
2 Chié commodo*& aggiato con prou}fme,pocQ proua, 
lapouertci, 
S ¡l pouero yolontario dipende totalmente dalla prouU 
dentia diuina. 
4 Iddio hd cura del poueroi& abietto che lo teme,Sal-
mo p.Tibi derelidus e pauperaorphano tu e-
ris adiutor. 
5 to lu i é piü pouero, i l quale manco defideraynon é po-
uero chi non hcí dellarobbajna cbi non cerca d ha~ 
uerU,né vollebauerla. 
Cap, V I L 
T>eWohedien^al 
A Beata Madre fu tanto pronta airobcdien 
zajchedcllecofecerte riuelatc reíTecutio-
F 2 nc 
#4 ff** deÚ* Madre Tereja. 
Hepofpóneuaal commandameto dei Superio-
ie,CGmeóecorfevnavolta: íl fuo Prouinciale 
l e commandó, che faccífc oratione, perche Id-
dio faceffe faperc la fuavolontá fe fiaoueífefar 
Vn non so che negorio: alia Madre fu riípofto 
de si cheíifaceíTepoi diuifando i i Prouinciale 
feco dei medemo,le domando il fno parere,ella 
riípoíe che fi faccia 5 i l Superio re difle ? lo fono 
di mutarpenfiero, che non íifaccia qneílo ;iiia 
vn'altro; la Madre acconfenrl, c replicó , fe coíi 
é i l parer fuo,mi con tentó;! e fu poi detro vn'ai-
tra volta che pregaífe Dio,fe ñ doueiia far i i pri-
nio,ói l fecondo negotio,diítc? il vSignorc m i há 
Tiuelato íln dal principio che ílfaceífe i l primo, 
all'hora i l Supcriore replicó, perche non foílé-
tafli la voftra opinione3che é con forme á quella 
del Signore, fenzacederé fubito aílamiadiucr-
fa: riípofe ella,! \ vera obedienza non vuole co-
teittíonc;o!bbcdiendo alia voftra Reuerenza, 
penfo d'obbedire á Dio,il quale commanda per 
laperfona de'Superiori fuoi Miniííri;qiiado poi 
Sua Diuina Maeftá vóglia i l contrario, fará riu-
feire i l negotio altrimenteyfra tato é bene obe-
dire,e non contradiré :báfl:eráhauer detto que-







F Vori dellaReiigione Carmelitana, l i cui va-Icnt'huomini che ne fcníTero^cr non met 
tcif i in ípípettOyíi tralafciono; fono ftati mo l t i 
aítri deiraltre l lel igioni , i quali collaudarono 
altamente dclla Beata i l fpirito, la fantitá, ela 
domina, come efFetti ílngolari del Spirito San* 
to, i l quale li prouocó di lei á dirne la veritá: D i 
quefti fi reciterá al primo luogo fra i Prethll pie 
tiffimoTeologo Maeftro Gio. Auila Rcligiofo 
perla fuá fantirá vcnerabiliílimo.quefti parlan-
do della Beata in vna lettra, difíe, dclla Madre 
Terefa ogni cofa e.certa,ficura>& indubitabile: 
le fue parole mi paiono di Dio tante riuelatio-
n i . DeU'ordinc diS.Domenicogiá fu recitato 
i l teftimonio grauiílimo del Beato LuigiBeltra 
mo^l t reque í ío , fuccedel'altro di doi Eccelle-
tifíimigran Theologi.BartholomeoMedina, e 
Domenico Bañes ambedue neirVniuerfitá di 
Salamanca Lettori inílgni, chedettero alie íla-
pe dellalorogran fapienza opre heroiche:ii pri-
mo diíTcnon so s'hoggidi nella fantitá vi faiá 
nel mondo,chi metta "il piede auanti la Madre 
Terefarellac donna ííngolare nella fantitá ; i l 
fecondodifleJaMadreTerefandla fantitá pa-
reggió i'oro fino di S.Catherina di Siena > ncüa 
^ d o t t í i -
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do1 Tilnapbifupcrórargcnto di queíla.Dietro á 
qucfti fcguono altri granTeologi del mcdcmo 
Ordinejdoéil P.Pictro luagncs , i lP. Vinccnzo 
Varronejiquali furono dalla Beata prouocati, 
aH'orationc, efeccrogran progreíío in quelia 
d'onde diuenncro di gran bontá, efpirito in po" 
co tempofuronoancodi íimileaífettionc i i P, 
Diegb Canes, Gio. Salina, P.Lunar, Diego lan-
gues?:elTpirituaIiííimo Padre LuigiGranata. 
DeU'Ordine di S. Francefco ébafteuole i l re-
citato teftimonio del Beato Pietro Alcántara, 
comediííi nella primaparte ncl cap.6. 
DeirOrdine di S. Agoftino la celebró áltame 
te i l Padre Maeftro Luigi Leone nelpanegirico 
che v i ftampato in fronte deíla vita dlla Madre 
da 1 e i medema ícritta. 
DeH'ordinediS.Gerolamofápcr tutt i il Pa-
dre Don Diego lepeSjVefcouopofcia di Terra-
zona, con la grande opra ícritta della vita della 
predetta Santa,la quale in vita fu fuá famiglia-
í€>é dcuota árnica. 
De Padri Giefuiti la eclebrarono tutti quefti, 
ilPadire Genérale Francefco Borgia huomo di 
gran fantitá,e digráprattica nella cognitione 
de ^erfoneípiritualijegliquantogiá diíTc della 
Beata Madre, e quanto ne predicó nell'adietro 
giáfürecitato dellaprimaparte al cap.6. d'altri 
furono ií Padre Araoz,Egidio Gon2ales,Hen ri-
co Henriquez; BaldcíTarc Aluarcz, Francefco 
Arias 
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Arias,Pacíre Salazar, Padre Gutíerres,Padre R i-
pal da, Barth olo m eo Pcrez,Padre Paolo Herna-
dezjilquale foleua diré del la Beata qucfto En im 
ina,la Madre Terefa del Giesü, c gran dona dal 
tetto in giüémolto maggioredal tetto in sil. 
AU'vltimo egregiamente frá tutti campcggia 
il dottiflimo ,e religioíiílimo Padre Francefco 
Ribera huomo di dottiina^arca ricchiífima^ di 
bontá fingolariflimo efseplare, e di fantitá dif-
fegno:quefti copofedella vita della Madre San-
ta vn groflb libro con tanta eloquenza, e có ta-
ta fuauitádi parole^chediTito Linio il ^fluuio 
abondantemente pareggió : di quefto infígne 
hiftoricolafaticadiuinachi voleíTe fublimarc, 
& preconizare^kcóuerrebbe d'hauer 1'mgegno 
tale,qnale giaegli vsó miracolofamente nella 
teíTitura dcU'opra predetta. Dalla ftoria tanto 
íua,quantQ dal Reueredillimo Vefcouo di Ter-
razona, per la medemacauía cigno fuauiíUmo 
come parimente dal compendio latino l'anno 
íóop.al moderno Pontefice Paulo V. dedicato, 
dairauttore fuo Padre Giouani di Giefu Maria, 
per li Scalzi Garmclitani in Roma V icario Ge-
neralcReligiofo con la dottrína, e con la bótá 
di quella mifura^di cui la loro Beata Madre ro-
leua j che fofícro i fuoi pofteri riformati: hó di 
qucftobreuecompendiopigliato la materia: di 
nouo fe forfi qual ch'altra cofa quá íi vdííTe, che 
appóquelii itonfírecitaífe: dalla vera relationc 
F 4- dal-
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d'alcuní RcÜgioíidclia Beata alIieui,degm di fe 
de Ihó ripoitatos particolarmente ffa quclli, di 
vno che fíi Aio Confeííore. 
A V E R T I M E N T I . 
i l a Beatafaceua ogni cofa col conjeglio (thaominifa^ 
u i , é prudenthc&hfome alia fenttn\a delfauio d ~ 
li24. ieVYOH.Ybi confilia multa,ibimulta 
JaÍHS. 
3 Molti per hauerla fentita in confeglone^diuennero m d 
tó (pmtualijpeY qmfio egnvno deftderaua di con-' 
feflltvla. 
$ Fanno bene ¿iConftffbri raccommandarfi di*OYañone 
debmni IUOYO penitenti, 
Cap, I X . 
Delnomede fuoiSantiVrotettOYt,& ¿íuocati» 
DOpó la SantiHima Vergine, Madre di Dio, Signor noftro, la Beata íi creó frá la corte 
ecleñe, mol t i Auocati , eProtettori,á quali íi 
raccommadaua, perche laprotegeíTero appref-
ío Sua Diuina MaelH: li quali ella dentro ioBre 
watiojin vnacaitclla,c5 quefto ordinedefciit-
tiportauarcioé S.Giofcppe^li Sáti Alberto,An-
giolo.CirillOjCÓ tutti l i Beati Carmelitani^An-
giolo Guftodecontutti i Spiriti beati ^Patriar-
chi, María Maddalena^Dieci miia Martiri, Gio. 
Batti-
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Barrifta, Ció. Euangeliíla, Pie tro, Paolo, Ago* 
ílino, Domcnico;Gerolamo,RéDauid^ France 
feo, ÁnJica.Bartholomeo, Giobbe, Gregorio, 
Clara.Maria JEgettiac*, Caterina da Siena, Ca-
terina martire, Steífano^Hiladone^Sebaftiano, 
Orfoía, Anna,Elifabetta d'Vngheria , i l Santo 
che le toccaua alia forte ogni me fe. 
. D i queíli ieggeua fpcííoia vita, ognigiorno 
nefaceua memoria, al loropatrocinioüracco 
mandaua, digiunaiia le loro vigilie rigoroíamc 
te, taceualeloroí"eO:c con gran preparatione, 
cdiuotioncjin queigiorni trattaua della vita 
]oro,c componeua vna qualche cazonetta á lo -
dedi queili,muitaua le Suorealla diuotione, 8c 
alia pietá verfo queili,acció foílero aiutate dal-
la loro interceííione. 
D i quelli glorioíi fuoi interceíTori molt i le 
apparuero, e la viíitarono mol te volte co riue-
larlecofe íecreteper fuainfl:mttione,piú fiatc 
leparlóChrifl:obenedetto,5anzi fenza numero? 
le parló i l Padre eterno,vidde la Santiífima T r i -
nitá, i l Spirito Santo ful capo fe le moflió á gui 
fa di colomba luminoíiínma; frequentemente 
fu vifitata dal la Madonna,da S. Alberto Carme 
litano,da San Giofeppe quaílogni volta che lei 
fi raccommandaua ne fuoi bifegni, alia fuá cu-
ra, queíto Santo con molta famigl iaritá parla-
uale,come vn ÍVretto amico con l'altrorper que-
da obiigationc I d fe lo elcíTeperfiio, c di tutta 
Iz 
p o V i t a Jella H.MaJre Tere/a. 
la rifoima protettore>& auocato íingolare:San 
ta Clara lavi í i tó , l i dicci mila Martiri & c opi-
nione, che la nottc della fefladi qucíli íuoiSi-
gnori Conferuatorijcheleí vcgliaua quaíi fem-
prcparlaflccon quelli, ó che riceueíTe del 1 agio 
ria loro vna qualche viíione: diceua che no mai 
paííauano ieloro fefl:c,chc no riceuefíe vna qual 
che noua grada per i meriti di quelli tanto íüoi 
affettionati padronirMa fráraltre volte ne mé-
rito vna per l'apparitione íblenniíííma del Pa-1 
triarca S.Domenico, la qualefu con quefta bel-
la occaílonc: La Beata era in procinto di par-
tí ríi di Segouia, ma prima volle viíltare nclla 
Chiefadi Santa Croce, de Padri di S. Domeni-
cOjVna religiofiílima capel la di gran concorfo, 
e diuotione, perche in quella i l predetto Santo 
qüando viueua fece gran penitenza, ípargcndo 
con la difciplina molto fangue, cheperció qui-
ui riceuctte da Dio molte fegnalate gratie. 
Vennc coíli dnnque la Madre vna mattina, 
alia Sarita Capel la, l'accompagnó i l Padre Prio 
redi quel Conucnto, i l Padre Diego langues, 
eón cui airhorafi confcfsó entrara detro.laBea 
ta fubito i n térra col volto apprefíb l'altaregct 
toíi,vn longo tn r to oró in quella maniera,poi 
s'alzójma tu tta di lagrime bagnata: vdi diuota-
mente quiui la Merfa.e íi comunicó, dopó ogni 
cofa partito ogn'vno,refl:ó lei folettaáfareirí-
gratiamcnti fuoi foli t i dopó la communiónc, 
mcntrc , 
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m entre oraua, i 11 vn batter d'occhio compamc-
icSanDomcnico tarto bello, che rifembraua 
vn fole, emifeíi á man ftanca deíla Madre, ella 
1c fece humiliííima riuereza.tpoi le diífe, perche 
á cjueíla parte, e non alia deftra vi pónete ? che 
piu prefto vi conuienc, quello riípofc; Q u e R a é 
riferbata al mió Signore^ he preflo qu& aniuard cí ve» 
dertiy á pena fini dirl o, che fe lo vidde á canto: la 
Beata gettoíi col voito per térra in adorándolo 
mentre lo ringratia del fauorc,il Signorc acco-
ftandoíeli le diífe: Hor confolati con qmflo mió caro 
amico: I I che detto, via ípari; i l Santo le parló 
piu di duc hore, le diíTe: Mi rallegro delU v o ñ r a r e 
ñu ta , non /ara jcn^afruito vofirOjVOtfate bene ml íop t» 
ra della ve/ira riferma aggrada 4 D i o , alia madte fuá, 
& a t u t ü noiSantiseBeati, io vi fauor i rd , & ainterd, 
accio ne habbiate ftlicijfmo progreffo, ve lo promet ió ; 
hora in fegno dell'amicitia m ñ r a v i dblamano9e v i v o 
glio raccontare a fegno tutto quello ch'iofeci q u a ^ heb 
hi ialsignare: le recitó aE'hora i l Santo tutto ql-
lo che pati in quella Capella, c la fomma dellc 
grade chene riceuette: piu di due hore ftettero 
quiui infiemc,laBeata vfeinecon nuoucgratie 
ric^uute da Dio per mezo del beatiííimo fu© 
amico,e protettore S.Domenico:ben ípeíTo 1c 
compariua Ü Beato Pietro Alcántara giá fuo 
amico viuente, il che le riuelaua quello che ne-» 
ceííariamentc doucua farc per femitio fuo, e t i l -
g. la riforma, 
AVER-
9 2 FÍM Jktadré Tereja. 
A VER. T I M E N T I . 
1 Coimero dimoltiprotettori, da Dio iottengom bene 
jpeffo malte grade. 
2 l i Sanii amano aejjerepcy la gloria di Dio Refere ri 
fitatinelle loro ( hitfe. 
| B dmque bene edificar le Cbkfe, Oratorij, CapellCi 
*4ltarit& magini. 
4 Li íanti ¡empre amano li fuoi áiuoú , e li faitorifcontf 
nelleloro faccnde honorate}conporgerli aiuto, cofi 
fae S. DomenhOje S. Clava. 
5 í>aqkeiio effempioimparono i Rdigjoft d'vna Bjsligio 
nefauorireJ¿r aiutaregl'dtri aireligione diuevfa 
nelle cofe di Dio3€ delta i\digione. 
$ Favanno dunque maliffimo quelli > che con la caríti 
marta mi loro peno fi dimoftraranno forft emnUye 
contrarij. 
Cap. X. 
tella magnanmitd, e confiante B 
DEUa fia magnanimitá la Beata ne dette frá 2;li,molti5íertcprincipali cóiitráfcgití ^de 
quali i l primo fu quando nclla fanciulczza an-
cor teñera di fette anni.fi parti,fuagcndo a pae 
fi de mon per eíTcre martirizata per lafedejiJ fe 
condo quando centro la volontádel padre íe 
done ñ fece Monaca; i l 
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tcrzo quando íi dette alia rigorofa pcnitenza, 
cofa malageuole ad vna robulliífima, non che 
álei di complcñionedebiliííima aíFediata fem-
preda tante infermitáj i l quarto quando fími-
feall'opra di far nuouo Moni itero combattuta 
da ogni banda dalle Monache^daFrati,datutta 
la Cittá)che fcridaua che no í idoueflefarcdal 
diauolo,eda tutto rinfcrno 5 i l quinto quando 
con viaddla potente orationecauódai riio Ge 
ñera le la licenza di piantare la rifoima de Frati 
controla publica reílftenza di tur ta la Religio-
ne,la quaic efclamaua;che non fifaceíTe^per no 
fare diuillene: d indi poco mancó,chc gia eíse-
doprincipiata la riforma;per le contrarietána-
te con tro la Madre,non reftaíTe eftinta,& anni-
chilata, come pin* era detto alia fudetta madres 
ma lei rifpondcLia.Giona dopó cíTere sbatuto, 
&ingiotftodalla Balenaíalía fine fu pofto in 
tranquillitá, e pace: coíi fará di noi ,non bifo-
gnaperdcrfi d'animo; il fcftofu quando fenza 
danaio, nemodo diprouederIo,pnncipiaua tan 
t i Monaft erij^che ogn'vno fi trafecolauadi me 
te^di vederla coíiardita, &d'animo coíí mon-
tata, che fenza danaionealtra cofa interpren-
deffe imprefe del danaio indigentiflime;il fetti-
mp quando eíTendominacciata da certi gran-
di , che fe non faceua talc,e tale cofe,che eglino 
ricercauano di fauorc, le farebbe venuto efí ma-
I c non folo á ki^, ma alia fuá rifoima; non íi sbí 
goti 
94 ^ delld %¿ld<tdre Terefa. 
goti vn tatiilo,ne di paura íi rendette facilc alia 
conceífionejtnapcrfiftendo nella ncgotione, 
rifpofe; non temo del mondo veruno , fe no id-
diOje'l peccato:íiche quando vno voleua qual-
checoladalei ottennere,non alia prima faccia 
fbrí i conceífibile,non bifognaua col roftro foz-
zo dell'oifo minacciarla, ma peiTuadcrli,quan-
do non lo concedefíc, occorreua pericolo ó di 
offcndere Dio^ó di portare gran danno al prof-
l imo con intcreífe graue della caritá verío i l 
prol í imoal fono di quefte ccttrelei íifermaua, 
c coníideraua diligentemente fecoíi era i l íb-
fpetto:efíendo in dubbio di commettere pecca-
to,concedeua la richiefta; Aggiongo l'ottauo, 
era tanto magnánima, epiena di fiducia in Dio 
che non temeuapcr caritá del proííimo di íbt to 
mctter í lá danno euidcntillimo, e certiííimoj 
giáfüdettojil diauolo la moleftaua^c crudelme-
te l'affligeua ogni volta, che per mezo fu o, vno 
qualche graue pee catore con penitenza ritor-
naua álddioj quantonque lo rapeiia,che queíío 
le veniua?con t into ció no deíifteuadi far que-
fto íantilTímo vfficio: lo fece vitimamente in 
conuertendodoiSacerdoti imbratati dclfeníb 
nella fentina puzzolen te,i quali per mezo della 
fuá oratione fecero gran penitenza, e diuenta-
rono pofeia gran ferui diDio :perqüefto tanto 
pío fuftragiOyiionpafsó fenza acquáboglientc 
chele versó adofto i i Demonio:Deílderaua 
uerc 
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iicrc mille vite >che tutteper feruitio di Dio, c 
delproflimo^haueremortoriate animofametc. 
A V E R T I M I N T I . 
1 la magnanimiüyela confiden^a, nafce daUa Fede 
veíiita di caritá verfo üiose verfo i l be publico, ac 
icompagnata dalla bontA * 
2 l l Rfligiofo é magnánimo per l'honor di Dio guando 
e difueñito daif amorpropriOideU'iaterejJe, e dalle 
¡ptffioni, 
• $ i l magnánimo di rado cerca fuperioritei, perche non 
bauendo cuoregenerofo d^ vb edite ^ olle efjere (upe" 
riore.per sfogare lapufílanimitá : queña dottrtna 
édi Chriño yche diffe; Non veni miniftrare, 
ícd miniílrari, ciaéio mn fono fiacco, ma ardí" 
tú , e m agnanimoy perche godo d'efiere fitddito, e 
d'vbedirepiüprejiojhed'eJJ'ere fuperiorej dtfar» 
mi feruire. Matt.zo. 
4 Cjhi non voüe feruire, &-obbedire>nonfar¿i mai della 
magnanimha poffefforeifíta dimoñrafi homo molle, 
effeminato: Chriño per non effere tenuto tale, fug • 
gl d'eJJere faUo I(é. 
Cap. X l . 
Della gran cartü delproffímo. 
la poco fa diccíIímo,chelaBcata,dcIla ca-
ri ta verfo i peccatorifidimoteua arden-
tiífima. 
9 6 Vtta deüd % SMaire Terefa. 
tiííínia, lo medemo comenció á buon'hora ful 
frefco mattino ad efíercitare verfo i poueri, p-
che alia Madre cífendo fanciulletta, domanda-
ua pane,danan,e mol te altre cofeper darle á po 
ucri alia porta , che chiedcuano iimoíina,vna 
voltaeffendo amalara, le fiuono portan dclli 
jnclangoli, non potcndo quaíi mangiar'altro: 
diletto fentiin lirada certe poucrcllé foire,e le 
portó: ogni cofadaua, chefoífedi qualclie a]?-
petitoalli poueri infermi, qiñdo ragionaua c5 
Kcligiofi dotti. Predicaron, cLcttoriJe diceua 
oh che gran fmttofareteáDio deiranimcfe vi 
dileítarete dejla fcola di S.Maria Maddalena: 
intendeua dell'o radon e mentale, della contení 
plarione/edella vita folitaria: aquella maniera 
guadagnó alia contemplatiua,& alla Teologia 
iniftica,molti valen t'huomini?i quali inamora 
t i deiramicitia diDio^non fecero coto di quel-
la delli huomini,anzi riíiutaronodellePrclata. 
re lé grañdezze,gríionori,éle dignítáj Di que-
fta forte füil grauiilimo Dottorc Domenico 
Baries,á cúi non piacque mai la mitra, bencht 
©ffertali pmd'vna volta: nón per altroyfcnon 
che fu inftrutto dalla Beata,co cui hebbe di mol1 
t i aun i grand'intriníichczza, e heonfeísólon-
go tempo 
AVEPv T I M E N T I . 
&an cmtáé muertireifecmm^on danno pr&prt-
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l a Madre piü neeonuerúconla pettiten^a,& oratione» 
che mn fecero molu Tredicatovi con la voce ful pulpi* 
tCyd con la penna sü la carta, 
Chiyuolpre/locomiertiresd€ue affaipatiresefoffme, 
San Bernardo p ú ne ccnuerti in orando, che in predi ' 
cando. . 
l l S m t i H e r m h i h queñomodo^Ua Fede conuertirona 
molúinfedelhcome S.Vaola primoHeremita, benche 
- fuori dellafrequen^a ñejfe, 
Felicicoloro,chamo h m m m S a n ü t c h e p e r l o r o falutc 
pregano Dio, 
Z* 'Predicatoridi vita rigQrefa,piü frutto farannosche 
hen forfiquülinon fannOi che fono di ctmmoditá, e di 
coppia di f ore t i l . 
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Cap» x a . 
Helia i i ue tme verfo i l SanHjpmQ Sacramento. 
QVandofondaua vn qualchc Monaftero/íi rallegraua la Beata,perche diccua d'haner 
acquiftato vna ftantia per lo Santiflimo Sacra-
mento, folo per queftacauía pareua, che s'aíFa-
ticalTcnellafondadone/c non perche fifaceua 
nuoua Chiefa, in cui doueuaíi cuílodire il San-
tiííimo Sacramento: ogniíiudio,e cüligenzapo 
nena allapolitezza^al fplendore, & al cultodel-
rAltaiCj (lella Guftodia, edelli paramenti, che 
feruiiiano alia riferua del fuo Signore neU'Oftia 
G con-
VitA dclUlS. MadreTerefa . 
confecrata reíidente: di fíe che moltc volte foü-
to quelli accidcnti, realmente lo veden a 5 dal-
l l iorachecominció communicaríi ogni mat-
tinacol confcgliodeTeologi/u liberara dalla 
liuulíione del í lomaco , due volte 11 giorno la 
patina mattina,e fera 5 da l i in poi le rcftó foio 
quella della fera: diceua iníieme che le riuelatio 
ni gradi leiiceLieua,ó nei procinto chcdouena 
communicaríi, ó fubito d'cfícrc communicata: 
attribuendoquellagratiaílngoíare alia Santif-
fima Communione: pcrciónc fu diuotiííima, 
& inamoratifííma: lo hó conofciuto de ílioi 
alieui vn Ré}igioro?dclía medenm diuotione 
notabiliílímo, i i quale daltempo che fi fece Re 
Jigiofo, fino ch'io lopratticai, m i l la nottein 
celia dormí, ma fempre vegliaua in Ghiefa aua 
t i 1'Al tare del Santiífimo Sacramento, quando 
i l fonno lo premeua con la faticaarripoíárfe vn 
poco,su labardcllasaglomiaua,fin cheritor-
naua prefto á far'orationejquefto fíi^i gran me 
xito,fi iraltre virtú hebbe quella della tacitur-
nitá, perche fe non interrogato mai parlaua in 
compagnia di chi íi volefíe :fu in fommaReli-
giofo diuótiñlmo deirEuchareftia,cofl:umcfan 
to imparato dalla fuá Santa Madre Tcrcfa: fo-
leua t)gni anno la Domcnica dellePalmefar la 
Communione la Beata, madel folito conpiü 
cííatta pieparatione: lo faceua per ricreatione 
del Signóte, il quale in Giemfaleme quel gior-
no 
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no in cui entró con tanta feíla, non fu da vcni-
no rificiato, perche fe ner i tornó digiuno in Be 
tania. 
La onde ricordandoíi di quelia mera ingrati 
tudinedeili Gerofolimitani verfo Chrifto , di 
bel nuouorimprochiaua la loroimpictá,edice-
uaj io al voílro diípetro voglio hoggi, ó cmde-
l i , & auaroni Giudei, conuttare i l mioSignore 
lo voglio rificiarc in cafa mia, á cui hó prepára-
lo la nienfa,per memoria di quella ícarfitá vfa-
ta á Chrifto, faceua quella íblenniíTúna Cómu-
nione: riputando di rifieiare i i Signore dentro 
i'anima fuá: perche Iddio con noffi rificiaVqua-
donoicon buona confeienzafi rificiámo del 
SantiíTimo Sacramento: Giáerano trent'anni, 
chefrequentauafarlo,& eccoquando all'hora 
viíitata daChrifío,nefú contracambiata con 
gran dilctto:dunquein quella Domenica,ha-
uendo prefa l'Oftia benedetta, fubito aíforta in 
vn ratto, reílóco quella in bocea fofpefa,& i m 
mobile, fenza ingiotirla: dopó vn pezzo, ri tor-
nando in fe ftcíTa.lepareua c'hauefle di fapguc 
pienala boceare di quello caldo,qual fuolevfci-
re della vena, hauerne la faccia, c tutto i l corpo 
ricoperto, fentendo pero iníieme diletto > é gu-
feo ineftimabilc, pcfandoforfi d'eíferein Cieloi 
All'hora Chrifto le parló: Figliuola io voglio che i l 
tnio fungue hor t i gkui j iún haper paurapon t i manche' 
ro fhauenimiferimdia: lo lo fparficon dolorigyandi, 
G a & 
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Ú* hortulogodi con tuogran dikttOtben ti pagarl io} 
che m'hai fatto il conuitrnú chcdcttclafció la ma-
dre con tanta fuauitá,che non fapeua d'eíTeve 
piu vina '.Molte volte eífendo communicata, 
non fipotcuadipartire dalla fcneftrclla, douc 
tratta in eftaíi, reílaua intcrizzita come di pic-
traftama:bifognaua cheleSuorc la nmouefle-
ro di l á , c la faceflero ritornare con vite in fe 
IteíTa.In Auila vna volta dopóeíTerficommu-
nicata,facendo in Coro orati c ne, fu ekuata da 
térra tre,ó quattro palmi, 1 cMonache reíloro-
no marauigliátcj mala Madre haueñdo di que-
í lo embefeenza^pregó U Signorc, che no volef-
feinprefenza d'altrí farlc quei fauori^ne darle 
piü i íb l i t i ra t t i , quando altri erano prefenti. 
A V E R . T I M E N T I . 
« lapoÜitezxa delta Chiefa éfegno delta gran fede^ c* 
ritd del ¡{eligiofo* che rfhk cura. 
• l a Santa Commmione fortagran conforto k chifi 
preparahene. 
3 Chi bene fi commmicaMne rificia i l fuo Signare, 
4 E/egno di grande amicitia con Dio,efferedmto del 
. Santiffimo Sacramento. 
f MeñtOHO molto quelli > che porgom Umofm d'albt-
marlorfi tenerlo fplmiemente. 
peí* 
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C*p. X I U . 
J)di OYatiene mtntale. 
LA Beata Madre foleua diré, io dalla medita* tione.&oi'atione m en tale hó gnadagna-
to il benCíChe m'háfatto i i Signóte: feiici dice-
ua ella, di quefta belliíílma Ninfa fono gl'ina-
morati,& appaíílonati. Riferiua poi con che 
modo s'introdu ííe alia perfettíone di quella,pc£ 
qnattro oíTeruationiidellequali la primafú,chc 
molto impai ó dclfofuna i l terzo Abbeccdario: 
in cui ü dá regola di far diligente oratione; la fe 
conda leggeua aífai la vita de Santi, elibri buo-
ni,eípirituali 5 la terzaprima cheílmetteíTeal-
l'oratione trafeorrcua della vita di Chriftcln 
leggendo vna qualche íloiia: molto l i guftaua 
queila deU'oratione neU'horto, c nella cenapo-
co auanti fatta: la quarta guardaua i l Cielo ferc 
no>iPianetti>lacampagna, le piante, i fiori,gIi 
vccellinijco immaginarfiil loro Creatore, che 
doueuaincomparabilmente eífer piubello,piü 
elegante^ fenza finepiú generofo, ediletteuo-
1c: daqui nefucchiaua pian piano della conté-
plationc^edciraíFcttionein Diobencdetto ,1a 
quinta cííentia. 
Mafoprail tuttofacendo quefti mdimenti, 
feguiua i l confeglio del Profeta: Sedebit folitams 
& tmhiti & Utmkit/e [npra fe 5 fe ne ftaua feque* 
Q 3 ftíatit 
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ftiatiilima^efolitaria: finalmente arriuó alia ci-
ma vltima della contempla tina, che non éal-
tro,che con Dio vnire Tanima; é addimandato 
quefto grado fnpiemo deH'orationc men tale, 
oratione vnitiua7quando i l iuom o3che I a pofíe-
dc/empre péfa, femprc di í corre, ragiona,etrat 
ta con Dio, come di fe ílellb; ma pero á quefta 
non íigionge, fe prima non II paila per la pro-
üinciadella illuminatiua,eperli deferti erti,e 
feozzofi della pingatiiia 5 quclla s'acquifta con 
Toratione yo cal e7 con ciü l'huomo prega Di o* 
che lo vogíia illuminare, e trare all'amor fu o, 
perdonarli i peccati, cdarli grada di noncom-
mcttedipiti; qneílala purgatiuas'acquiíla con 
la rígorofa penitenza di vita auílera^co cuirani 
ma fi ripurga dapeccati, eíirinforzagagliarda-
mente all'acquifto dellc vir tu, allapofleííione 
de doni delSpirito fanto, all'hercditá dcU'a-
mor di Dio . 
D i maniera che la terza prefuppone la fecon-
da, e qfta 1 a primaaiel le qual i la Beata fíi eíferci-
tatjííima, eprattichiííima: non fu dunque ma-
rauiglia, chegodefíe con tanta famigliaritá in 
quefta vita laprefenza diDio benedetto,poiche 
con la mcntccol deíiderio, e con la brama di 
continuo, fempreverfaua in Cielo conSua D i -
urna Maeftá, á cui folamente afpiranagiornóle 
not te ,ácuianhelandoalzaua i ílioi clamori, 
oh Signore quando mi confolarctc di trarmi 
fuori 
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fnori da quífta carcere, cdarmi liberta Franca 
neila voftra Cittá fourana, perche quiñi goderó 
i l rifo fenza fingiozzo,gandió íenza lamento, 
fanitá fenza doglia ,bellezza fenza neo,dolce 
fenza ainaro,amore fenza odio; luccseza buio 
chiaro fenza ncbia.giorno fenzanotte,caldo 
fenza freddo, eílate fenza verno,giouen tu fen-
za vecchiezza,tranqui 1 litá fenza fofpctto ,vita 
fenza mortc, ricchezze fenzamiferia,federó 
dico quiuiJ'eternitá fenza tempo,la virtu fenza 
vitiO;iapredeítinationc fenza fcropolo^la liber-
ta fenza perfecutione, pace fenza guerra, ií ípi-
rito fenza carne, l'aninia fenzn corpo, rAngío-
lo fenza i l demonio, i Santi fenza iperucríijC 
voimio Signore fenza difturbo della mentc.dl 
fenfojdel fpirito.della volontá^dcirintelletto^c 
della memoria, perche delle potenze míe tan-
to interiori, quanto efteriori rvfo,roperationcy 
e'l lauoro proprio^conuertiró tuttOje per tutto, 
d'intorno all'amabiiiííímo oggetto della perfo 
na voftra, &alla efíenza della SStiíííma Tr in i -
tá, concui fete vn vero foioDio femplice,del 
fommobene Abiífo profondiífimo. 
Vnavoltafacendo orationc pregaua Iddio, 
che le dichiaraíTe che cofa doucua farc per e0cr-
gli gratan le rifpofe: Che tu fopporticon patien^a le 
! ingiHrie.& ogni pena, perche lomeritate meco JA nel p<t 
1 tirt>™il'operare,e nelly amareytutti UmieiSanti s'acqm^ 
' ñ m m k mk amkitia m quede tre monete delpatime 
Q 4 íf 
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tú deü'effenhwydeüe btme opérele ádl'amore. 
Vn'altravol ta le replicó lomedeíimo i l Signa-
re: Figliuola coíui sci benobedire nella religion€schi ftde 
iemena dipatÍY€:tu dunque metterai, e gl'altri religioft 
gi'ücchi in qudloj ck'iohd pAtitcperche d'indi ogni cofa 
rifará ageuole ¡e fucile ad efíeyefopportata . Per via 
dunque dclla íanta orationc riceueua i i neceífa-
l i j documentiperauantagiaríi ognigiorno via 
piü nella ricca poíTefíionc dclla perfettione, e 
deilacara amicitia con Dio benedetto: quindi 
mol te volte foípirando diceuaioh pchenongu 
ílano grhnomini neiroratione la dolcezza di 
Dio? oh perche non cercano la ftretta amicitia 
fuá? foríi c cofa di poco momento ? di poco gu-
fto? di poco diletto ? ah miferi, ah feiocchi, ah 
ftorditi^ come fono di cemeilofcemi,c di ragio 
ne priui: oh fe lo guftaífero ,ó fe lo prouaíTero, 
ó fe pur vna volta lo fentiífcro^il gufto inefpli-
cabilcil diletto ineffabile, e'l contento quafiin 
finito j perche pofpofte tan te ^anc cure delle co 
femondane, ben ípeífo íi ípenderebbero con 
Dio neU'oratione» 
A V E R T I M E Í S Í T I . 
i tfmtione é mmeUa}dicuifi fucchia U mide del táml 
citia Diurna, 
i l i mortali feguíiaffm qutñebene,quafi non fareh-
bero maialm m f a r m t m ^ m f o m e di chrip 
"» ~ al 
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al motinvOgonct feniper orare, & nunqua 
deficere. 
I ln Cielo i Sdntifmpre godotto,perche fmprein ovan" 
¿otontemplam 3 & s'vmfecño con ia yolontÁdi 
Dio, 
4 Laveraoratmevollepurita di cotifcien^aJeqne* 
íiratme}YÍtir a t é t a t e folitudine. 
5 Chift diietta dell'eYatmeypHo cvtofd della fami¿lia* 
r i í i / délle cure mondane. 
é Colui benefd orationCfChe fempre penfa benei& opm 
. bene conforme alia legge diurna., 
Cap. XIV. 
' Deila jepoltuva deüa Beata Madre*. 
Glace dclla Beata, i l fuo córpo benedctto ia vri ricco ícpolcro in Alúa doiie morinel-
ia Chiefa dclle fue figliuole Monache Scalze 
tenutocongrandiíIímariuerenza,doue fi vede 
continuo concorfo di popólo per Tacquiftcál-
legrade,che fuccelliuamente ottengono dal 
SignorepcrimeritidellaBeata,il corpb non ¿ 
guafl:o,mafano,intieró, fragrantiííinlo fem-
pre. 
Et c gran marauiglia di fen tirio ri fpirare dal-
la tomba, ó dalla fepoltura con varietágrande 
perche nelle maggiorifeítiuitá, come di Nata-
íc, di Pafqua, di Pentecoíle, del Corpus Domi-
ni A altd ümili fplenni giorni, come delia Ma 
donna, 
106* V i t a Jel la 'BMadre Tere/a, 
donna,cdclli Santi fuoi Protcttori fopragiáre-
citad, rifpira con maggiorquantitádi fentime 
to, nel rcílo dcITannopiu rimefíb: nía pero or-
dinariamente fenteíl odorc : i l braccio manco 
é riferbato dentro vn reliquiario, Ja iui mano c 
in Lisbona appreíTolcMadri Scalzc della mc-
dema riforma, tanto quefra, quanto i f braccio 
ftillavnliquore,comc bal Tamo, con cui íl fan-
no moltimiracoli fopra quelli, che con fede, e 
diuotione llianno vfato.Tutto quefto c'hofí 
quáin quefto breuc compendio hó recitato,íia 
per gloria deU'AltiíIimo Signore, de fuoi Santi 
glorifícatore, per decoro della Santiífíma Vcr-
gine Madre fuá Noftra Signora,pcr honoie del-
la Beata Madre Tercia , per ornamento della 
P.eligione noftra Carmelitana, epergrandez-
za della Santa Romana Chieía, hoggidi gouer-
nata dal Sommo Pontcfice Paolo V . al cui fa-
no giudicio?& alia giufta correttione riia,c5 me 
ftcfíb fottometto quanto rcriuojinfegno.epre-
dico folo per amor di D i o , & carita del proííi-
m o . 
Cap X K 
Della canom a^tione della Beata Madre. 
& Beata Madre Terefa fin adeífo non ¿an-
cora canonizata dalla Santa Chiefa ,bcn-
che íi crede che gia dal Signore fía in Ciclo ca-
noniza-
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nonizata pcf i i meriti fuoi grandi: i l Re Cató-
lico con la Chicía di Spagna ne fá fupplica a 
noílro Signore in Roma Papa Pao lo V. che vo 
glia ¿ichiarada canoniza ta ;íi fpera che prefto 
I ne vcrrá l'effetto :fra tanto riferiró quelío, che 
diceSant'Antonino Fiorcntino,della fomma 
ftonale nelia tcrza parte al cap. 14. e 2j . . 
Mol ti fono beati in Cielo, non dalla Santa 
Chieía ancora canonizan, anzi che non fono 
nominatine forfiniai íi faprá i l nome lo ro , ] ! 
quali n©n íbno di minor méri to , ne di minor 
gloria in Cielo di quc^li,che fono giá canoni-
zad, perche la canonizatione non limette in 
eífípiü mérito, ne pin gloria efTentiale/nedcter 
mina delia fantitá ilgrado, ma folamcnte l'ho-
noretemporale,che fiano con pompa, c gloria 
nella Chiefa fcíleggiati, con la recitatione del 
diuino officio, e deile Mcífe pnbl icamcte:á qua 
l i fi poíTa dedicare,Chicre,Oratoiij,& A l t a n : 
quindi confiera della Beata Madre la conditio-
nedella iftimatione fuá: perche credere íi puó, 
che giá fia in Ciel o/c pur non íliperi ore,be foríi 
pareámóltiSanti giá di molto tempo canoni-
zati,efolennizati nella Chiefa militante t ogni 
vnopriuatamentcpotrá raccommandaríi alia 
fuá interceííioncecrearfcla appicíToDiO Auo-
cata,Protcttrice,c mediatrice di farci dalla fon-
tana dellegratiediuine correré i rufcelletti de 
fauouceleftirpcr queüa cania i l Padre R ibera 
coü 
i o 8 Vita Jel laT.MadreTerefa. 
cofip beata la preconizó d el íuo libro, e la fup-
plicó che come Sata acci ó fbííc fuá nella curia 
cclefte7appó Dio benedetto perpetua auocata, 
c protetrice. In tal maniera la predi ca, l'inalza, 
c í a magnifica nel fecondo cap. del prologo fo-
pra i l quarto libro del la fuá vita, 
Oh donna piü che don na, donna forte, fatta 
fecondo 11 cuor di D i o , rinouatrice della vec-
chiezza della R eligione^perfetto eífempiare 31-
la lanti tá^el mondo vera difprcgiatricCjC di tut 
to quelloache in lui íiprctende^amatricc di Dio 
cheviuendo dette tanta luce, e di continuo la 
da fempre di bel nuouo ctapó morte > ó per dir 
nieglio, efíendo viua di miglior v i ta , la quale 
mcritano le fueilluftri, e valorofe operationi. 
Pofcia nel fine di tutta ropra,con la pena infie-
rne chiudendo del (liopenegirico i l bel lauoro, 
cofi vn'altra voltalanomina.& appelia donna 
delCielo,& vna delle fanteá cui íi raccomma-
dajComeáfua ftretta árnica appreffb Dio bene-
detto, le cui parole coíi rifuonano. 
Oretione ddTadre ^iber^al ia Beata Madre 
Terefa, 
E T u Madre mía B ca ta,pcr I a cu i gl oriajC me-moria mi fono io aftaticato, feben'io non 
meritauo raccontare le tue lodi.ben fai quanto 
volentieri Thó fatto: cquello che tu hai fattq? 
perche 
perche íifaccíre; hóperó detto male ,hó fatica-
to,pcrche non hó í en tito fatica>anzi me ftato 
riííoro d'hauerlo fatto , fe benin tempo d'altrc 
míe oceupationi,Hó io defiderato, che non íi 
perda la memoria delle tuc glorioíe opercje per 
ció hó fatta queila diiigenza 5 che m e ftata pof-
fibile, perche tu fij fempre conofeiuta ,lodata, 
& imitata, ein te,e per te, fia lodato quefto gra 
Signore, che tanto maraiiigliofa t'ha íatto-Fer 
dona alia ícarfitá del mió ingegno, & ailapo-
uertá delle míe parole, poiche tu faijchc la va-
Ion ta di fcruíi t i , non é ftata in me punto fcarfa, 
né pouera. E poi che i l Signore in quefta vita, 
m'há fatto tanto benc 3 ch'io t i conofcclIixc m 
mivolcftibene,conpenfiero di. raccommadar-
mi á Sua Diuina Maeftáj hora impetra mi da luí 
quello.ch'io I'hó fupplicato, ne mai t i dimenti-
care di quefto miferabile tuo figlinolo^chc coíi 
fuifeeratamente t'ama^finche per l i meriti tuoi 
1 arriui alia beata viílone del noftro Crcatore, c 
Signo repone io tecoA con tu t t i i Santiilfrui^ 
fca^ e lodi per fempre < 
Out iom i ú t A u t t o r e di qusño libro alia /uiet ta 
Beata. \ 
O Terefa VergincBeata, nuouodi fantítá eflempio, ípeechio di penitenza, di rifor-
^a^vera ftampa di quefta noílra Rcligione, pri-
n o VttadelU'BM.TerefaPar.Secon. 
hiafigliaPeporcia della medemaper voi rifor-
mata, madre honoreuoliííima, in cui di proge-
nie fanta,di prole á Dio grat a, & al modo vtSe, 
fufcitaftiilfcmefertiliífimo-, vi prego per l i me* 
ntivoftri,evi fupplico per la gloria voftra,che 
m i vogliatedclla grada voíh-a^ difauor voftro 
¿ofti apprefíbDio, porgere la mano! acciochc 
dalbenedetto Iddio, á cui fofti tanto gradita, 
cara,e pregiata,p mezo voílro io fia fatto pof-
fente,e diípofto; interamente d'imitare tuttele 
virtíi voftrein qfto libro recítatela carita verfo 
Dio,rafFettione verfo i lproí í imo, l'obcdienza 
aSuperiOri ,lapouertá conlacaíl i tá verfo me 
ftefloj & in fomma ch'io vaglia confeguireref. 
fettp di buonoReligiofo, arricchito di fede, di 
patienza,di feruore verfo i l Sátiííimo Sacramé-
to;dipuritádi tolerantia,di perfeueranza^deiro-
ratione, della meditatione, del dífpreggio del 
mondo,di me ftefíb con perfetta humiltá,e del-
l'opra che fi voglia contro la legge diuina. Im-
petratemivoi BeatilíimaMadre delle lagrime 
la gratia abondante^Ia tenerezza della cotritio' 
ne l^a compitezza della confeííione, lapiena de 
^eceati commeííi fuisfartioncía rinouatione 
di migliori coftumMl zelo della propria falute, 
e finalmentedeiie mié colpela remiílione aífo 
luta ^conla ccrtczza di moriré in gratia di Sua 
Diuina Maeflá,con cui viüerete per femprene 
fecolidcTecoli, Amen . 
M E D I -
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U E D I T A T I O N I , 
O S I A E S C L A M A T I O N I 
deiranimaá D i o : 
Scritte dalla MadreTerefa di Giesn¡fondatrice delle 
Monacbe Cameiítane Scal^e, 
ES C L A M A T I O N E I . 
OV i tacita, come ti puoi tu conferuarc,fta-dolontana dalla tua vita? in tanta folitu-
dinein che ti irn^ieghi? chefai, pofciachctutte 
letue opere fono imperfette, &difcttuoíe? chi 
t i confola ó animamia in quefto tempeftuofo 
mareíCompaílione grande hó di me,&mag-
gioredcl tempo, chenon viflicompunta-OSi-
gnore)^ voftre vie fono foaui, ma chi camina-
rá fenza timore ? Temo di fiar fenza femimi, c 
guando vi vó á feruire non trono cofa, che mi 
íodisfaccia per pagar parte del debito.Parmi ha 
uervogliadilmpicgarmi tutto inquefi:o,& qn 
ben confidero la mia miíeria, reggo che non 
poffo farniente di buono, fe da voi no mi é da-
to . O Dio mío, c mifericordia mia7chefaró?ac-
ciochcio non diminuiíca legrandezze.ehe voi 
fatte verfo me. Le voftre opere fono fantegiu-
fte,d,ineftimabilevalore,& con gran fapienza, 
poiche voi Signorefíete la íleflaíapienza. Se in 
leis'occupa i l miointcllettojamentafi la volo-
tá, 
i i 2 Bfclamaüoní 
tá^chcnon vorrebbe jChencflüno laimpediíTc 
d'amaniipnon potencio Tin telletto ineoíi gran 
grandezzc penetrare chi c i l fuo Dio^qualedefi. 
deraua godere, & non vede, come polla i n pri-
gione coíi penofa,conic quefta mortalita. ogni 
cofa la impedifee, ancora che da prima foíTe 
aiutata dalia confiderationedclle voftre gran-
dezzejdouc meglio íi trouano le innumerabili 
bafíezzc mié . Perche hó io detto qfto Dio mió? 
áchi m i lamento? chi mi o d e / é n o n voi Padre, 
&Creatormio ? Adunque perche voi intendia-
te lamia pena,chcbiíbgno hó di parlare,poiche 
chiaramente veggo, che voi fíate dentro di me? 
Qiieño é Terror m i ó . Piü ci há Dio mió , come 
potro faper di certo ? che fono iontana da v o i : 
O vita mia che hai á viuere con tanta poca fien 
rezza di cofa di tanta importanza.Chi t i deíidc-
rerá,poi che racquifto?cnedi te fípuó fare,ófpe 
rare, che e piaccreintieramente a Dio c coíiin^ 
certo^e pienodipericoli ? 
E S C L A M A T I O N E 11. 
Oltc volte Signor m i ó coníldero, che fe 
. con qual cofa ü puote íoftentare la vita 
fenza voi; énella folitudínc, perche ripofa Tai-
ma col fuo ripofo.-pofto che come non íi goda 
conintiera liberta, molte volte fí radoppi i l tof 
mentó : ma quel tormeto, che da l'hauereá trat 
tare ^ 
DeWAnmá a Dio: 11 ^ 
tare con le crcaturc, &lafciar di conofcer TaK 
niaá folo á Tolo i l íuo Creatore, fá tener quelio 
to diftcrenti fono i tuoi cffetti, daquei dcll'a-
mor dclmodo. Queílo no n vaole compagnia, 
perche glipare, cneglihabbia áeíTer tolto di 
quello^chepoííiedc. Qnello del mió Dio.qaanti 
piü ainatori há,píü creíccA coíi i dilett^c le co 
folationi fi temprano in vedere che nongo-
deogn'vnodi quelbene. O b e n m í o , queílo fá, 
che ne' maggioripiaceri, & contenti^che íi lla-
no con voi, la memoria s'affliggi; che ci íiano 
jnolti che non vogliono quefti cotenti A mol-
t i che per fempre gli habbino á perderé. Onde 
Taima cerca mezzi per tronar compagnia?&vo 
lenticri iafeiail fuo con ten tornando penfa di 
potcrcíTercagionejChcaltri^curino di goder-
lo. Pero Padre celeftemio,non varrebbepiü fer 
barequcftidcfiderijpcr quando Tanima fteífe 
con meno carczzevoftre, & hora impiegaríl 
tu t ta ingodemiíOGiesümio quanto grande 
é famore che voi pórtate a' figliuoü delli huo-
inmi, poiche i l maggiore feruitio,che vi fi puo 
farejélafeiar quefti contenti per loro amore, 
&acquifto,&all 'horafíate piü intieramenre 
poííeduto^perche fe bene no fi fodisfá tanto in 
contentar la volont i ra lma nondimeno godc 
H $ 
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di contentar voiJ5c vede che i piacevi della tfett 
ra fono incerti,quantunqne pai ano ven i re dati 
da voi, mcntre viuiamo in quefta vita raom-
ic/c non fono accompagnati con l'amore del 
proiíimo. Chi non lo amera no ama voi Sign. 
mío, che con tanto fangoe haucte moftrato lo 
amor grande, che pórtate a' figli d'Adamo-
E S C L A M A T I O N E I I I . 
COníiderando la gloria, che voi haucte Dio mió apparecchiata á coloro, che perfeue-
rano in far la voftra volontá, & có quanti tra-
uagli, e dolori Vacquifló i l voftro figHüoMyé 
quanto malamente l'habbiarno meritato nol 
& che molto merita,che noi non ñamo ingra-
t i , la grandezza d'amore5chc con íl caro prezzo 
cihá infegnato ad amare,ci é afflitta l'anima 
miagrandemente .Come é poííibile Signóte, 
che quefto fi ponga in oblio>éc che cosi dimen-
ticati fianoi mortaii di voi, quando v i offendo-
no? O Redentor mió , & quanti ímemorati f i 
feordano di lo ro , & che si grande fía la voftra 
bontá che di noi vi ricordiate voi aü'hora ¡ che 
efíendo caduti perferiruidicolpo mortale ,d i -
menticato di quel!o, t oma teá porgerci la ma-
no, & deftaríi da freneíia cofi incurabile, accio-
cheprocuriamo, Óc vi domandiamo falute. Be-
nedetto fia tal Signóte, benedetta si gran mife-
ricordia 
' D e l í A mma a Dio. i i 5 
ricordia, & lodato fía fempre per coílpicrofa, 
picrá .O animamia?benedici eternamente si 
gran Dio. Come íi piíó andarli contro? O che á 
quclli ,che fono íconofeenti, la grandezza de' 
benefieij fteííi nuocc. Rimediateci voi Dio 
mió. O figliuoli de grimomini ,infíno á quan-
do farct'e duri di cuore, per efíere contra quefto 
manfuctillimo Giesu? Che é quefto? forfe con-
tinuará la noftra malitia con tro lui ? No, che 
máncala vita deU'huomo come il fior del fie-
no,é verrá il figliuolo della Vergine ádar quel-
la terribile fentenza. O potentiííimo Dio mió 
adunque aíicorche non vogliamo ci haucte á 
giudicare? perche non coníideriamo quinto ci 
importa tcneruicotento per quell'hora.Ma chi 
chi non vorrá giudice cougiufto í Beati quelli, 
che in quel formidabil ponto fi rallegreranno 
con eflb vo i . O D i o , & Signormio-, colui che 
voi haueteinalzato, & c'háconofciuto quanto 
miferamente íiperdctteper Vn breue cótento, 
& é rifoluto di contcntarui fempre jaiutando-
lo il voftrofauore.poi che non máncate Cbenc 
deU'anima mia) á coloro che vi amano, erifpó 
déteá chi vi chiama, che rimedio Signore haue 
rá per potere di poi viuei e, che non fia vn mo-
riré, ricondandofi d'hauer perduto tanto bene. 
Chancua nell'innoceza battifmalcíLa miglior 
tita,c'hauerpuotc émori r fempre con quefto 
' fentimento. Ma l'anima, che teneramentc vi 
H 2 ama 
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ama, come potra foftiirlo ? D i che feiocchezza 
v i domando Signor mió ? pare che mi í k n o v-
ícitedi mente le voftre grandezzeA mifericoi-
die,&: piunonmi ricordi come venifti al mon-
do per i peccatoria& ci ricompeníaíle co ¡si gra 
prezzo, de pagaíle ino íh i falíicontenti, có íop-
portare cmdeli tormenti, e flageili, guarirte la 
mia cecitá, con lafciami bendare i voílri diuini 
occhi?&lamía vanitá con cmdeíc corona di 
ípine .OSignore ,Signore, quedo trafiggc pí% 
chi vi ama, d'altraparte íblamente cóíoia, che 
fara lodata eternamente la voftra miferieordia 
quando fi fappia la mia maliiagitá,& con tutto 
ció non so fe paíTeráquefto affanno, íino che 
che col yeder voi, no pafllno iemiferic di que-
ñamor t a l i t á . 
B S C L A M A T I O N E I V . 
MI pare Signor mió, che fi ripoíi Fanima, co íiderando i l contento che hauerá, fe per 
y ra. miíericordia le fará conceduto di goderui. 
Mavorrei prima ícruirui, hauendo a fruiré di 
quello, che voi feruendola le acquiftafti. Che 
faro Sign.mio? Che faro D io mió? O che tardí 
fi fono acceíl i miei deíiderij,& bene a buon'ho 
ra andauate voi Signor procaccíando, e chia-
mado,perche io tutta m'impiegaííi in voi. For-
fe Signor abbandonafti ü miícrabiie^ó fcaccia-
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$1 iipouero mendico, quando íl volfe accoftaf 
a voi? Per ventura Signor hanno termine le va 
ílrcgnndczzc, ó le voílre magnifiche opere i 
O Dio mió. & mifericordia mia,e come la po-
trete hora dimoftrarc nella voftraferua?poten-
te fia re grande D i o : hora fi potra in tendere fe 
la mia anima ñconofea, riguardando i l tempo 
perdutoA come in vn ponto potete voi Signa 
re farlo raequiftare. M i par d'crrare, pofeiache 
11 tempo perduto (fi fuol diré) non íl raequifta 
mai. Bcnedet to í la i lmioDio. O Signor con-
feíTo la voíha gran poífanza, fe voi ícte poten-
te^come fetc, che impofíibiltá ha, chi i l tutto 
piiotd vogliatc voi Signor mió, vogliate,che fe 
ben io fono miferabife fermamente credo, che 
voipoíliate quanto voletc, c quante maggiori 
marauiglie odo,&: coníiderOíCnc molto piü po 
tete fare, tanto maggiormentc íi fortifica la 
mia fcdcjóc piürifolntamentc credo, chelo fa-
rcte. Et perche marauigliarfi di quanto fa il po-
tentiííimoíBcn fapetc voi Dio mió, che tra tut-
tc le mié miferie giamai hó lafeiatodi cono-
fcere i l voftrogran potete, 5c mifericordia. Va-
f liami Signore, che in qüefto non vi hó offefo. Jcuperatemi D i o m i o i l tempo perduto,coa 
darmi gratia ncl prefente,& in futuro,acciochc 
io vi comparifea dauanti con veftimenti nuz-
ziali? poichc voleado potete, 
H 3 ESCJúA-
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E S C L A M A T I O N E V . • 
Signor mió , come ardiícc di domandar-
ui gratiechi coñ malamente vi ha í emito, 
& si male ha confcruato quello, che glihauete 
donato? Che íl puó íperare di chi moltc volteé 
ftato traditore? Adunqué che faro, conforto de 
gli affiitti, & rimedio di chi fi vuolaiutare ? for-
je íarámeglio tacermicóie mié ncceííitá, afpe-
tando da voi l'aiutor Non per certo che voi Si-
gnor mió, & gioia mia/apendo che elle haue-
uanoácííí remolte>& chemolto éralleuiamc-
toinracccntarle á v o i , di te che vi domandia-
mo, che t i darete. Ricordomi alie volte della 
lamentatlonr di quelía Santa DonnaMarta,& 
tengo per certo^ che non folamete fi lamenta-
ua di fuá foreiia, ma che i l fuo maggior dolore 
cra^arcndolcche voi Signor non vi doleílidel 
trauagliOíChe ella pat iua,né vicuraííi, che ella 
ftefíe con voi.Forfe no le paréua che voi iepor-
laíli tanto amore^quanto faceui á fuá forella, c 
quefto le doueua dar piü doiorc, che i l femire á 
chi ella portaua cofi grand'amore, che queflo 
fa hsuer per ripoíó la fatica, e ció ñ pare no di-
cen do ella nicntealia forella, m a c ó n tutte le 
fue querelle venendoneá voi Signorche Tamo-
re certamen te la faceuaardita á diré che voin5 
haueuatc cura^ ancora nella rifpofta pare, che 
í u 
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fia, & proceda ladimancü di qucl che dico, che 
foiameíite amore é neceílario, & équel che dá 
vaiore á tuttele ^píe, & é si grande^heneíTuna 
cofa lo ritienedVimare. Macóme lopotremo 
hauei- Dio mío cóforme al mérito deiramato, 
fe qnello chevei mi pórtate non fi vnifee feeoí 
Lamenterommi con quefta Santa Donna rO 
che non hóragione,percioche fempre hó vedu 
to nel mió Dio aííai maggiori ,c moltiplicati 
fcgni d'amore piiXche io non hó faputo chiede-
rc, & defiderare: Se no mi dolgo del mol to , che 
voftra benignitá mi há tolera to , non hó di che 
dolermi. Adunque potradomandare vna crea-
tura si miícrabile,come fono io.chc voi m i día-
te Dio mió dadami conSant'Agoftino per pa-
gare parte del molto, che vi deuo. Anzi che voi 
vi ricordiate; che io fono voftra fattura, & che 
io conofea chi éi l mió Creatore, accióch'io 
i'ami. 
E S C L A M A T I O N E V I . 
O Diletto m i ó , Signordi tutte le cofe creó-te, & Dio mío , In í in a quanto afpetteró 
di yeder la voftra prefenza ? che rimedio datcá 
chi in térra há cofi pocoil modo di tronar r i -
pofo/nori di voi? O vita limga,ó vita penofa, ó 
vita,che non íl v ine,ó che rpIafolitudine,chc 
« fenza rimedio. Qr quando Signore ,quando ? 
infinoá quado? che faro ben miojchcfaró? forfí 
H 4 aeílfc-. 
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defideueródinodcíideramiíODio m i o ^ mió 
Crearore,voi piagáteA non pórtate la medici-
na, fer i te, & non íi vede la piaga^vecidete laícia 
do con piüvita: in fineSignormio voifatc 11 
voler voftro come potente che fete. Adunque 
vn verme coñ fpreggiato, mío Dio, volete che 
fopporti quefta contrarietá.Sia coí iDio mío, 
poichc volete voi^che iono voglío fe no amar-
u i . Ah , ahi Crcator mió, i l dolor grande fáget-
tare gran grido, & dir quello, che non ha rime-
d io jn f ínochc voivogliate, & Taima cofiim-
prigionata deíiderala íiia liberta fenza vfeir vn 
punto del voftro volere. Vogliatc gloria mia, 
che crefea la fuá pena^oucro porgeteie rimedio 
inticramente. Omorte, morte, io non so chi t i 
tcnie,poiche ftá in te la vita, ma chi non tcme-
rá^hauendo confumato parte di efla,in no ama-
reil fuo DioHofon quefta.Chc dimando,& che 
deíldero? foríe i l caftigo giuftamente meritato 
per le mic colpe ? Non lo permettere, ben mió, 
che molto v i coftó i l miorifcatto.O animamia 
Iafcia,che fifaccia la volontádel tuoDiojefíb 
ti couiene, feriii,& ftera nella fuá mifericordia, 
che foccorreráalla tua pena, quando la penite-
zadelietue colpe habbia guadagnato qualchc 
perdono di eífe, non voler godere fenza patire. 
O vero Sjgnore;&Ré m i ó , che ne anco quefto 
fono perfare?fe non mi fauorifee la voílra fon-
tana mano, & grandezza, che coíi potro ogní 
cofa. E S C L A -
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OSperanza mía, Padre mio.mio Creatore^Sc mió vero SignoiC;&fratcl]o,quando co-
' íidero,chc voi dite.che i voftri diletti fono con 
i figliiioüdegrhuomini,molto fí rallcgra^rani* 
ma mia. O Signor del Ciclo ? e delia terra ^chc 
parole fono quefte, per fare che verun peccato-
re íí diííidi * Mancaui forfe Signore con chi.pren 
der diletto, che cércate vn vermicello di tanta 
triílo adore, come fono io ? Quella voce che íi 
vdi, quadoil voftro figliuolo fu battezzato, dif-
fe,che?oivi deleítate con eíTo luí. Hor habbia-
mo noi á efíer tutt i vguali Signore? O che gran* 
díííima mifericordiaíó che fauore da nonpotet 
efíer da noimeritatoA che tutto queílo dime-
tichiamo noi mortaii ? Ricordatcui voi Dio 
mio,di tanta mireriaJ& riguardatelanoftra de-
bolezza,poiche i l tutto fapete.O anima mia co 
fidcrailgrandiletto,& amore^chcháil padre in 
conofeere i l fLiofigliuolo,e'l figliuolo in cono» 
ícereíuopadrep&í'ardore col quale lo Spirito 
Santo íi vnifee con eflb l o r o A come no u pof-
fono feparare da quefto amorc, & cognítione, 
perche fono vnamedeíima cofa.Quefte foura-
ne Perfonefi conofconO;fí amano,^ iVnacon 
i'altre fi dilettano. Adunque che bifogno fá del 
o^ io amoíc, perche lo voíetc Dio pvio • o ch^ 
acqui* 
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acquiftatc? O benedetto fute voi.O bencdctto 
fíate voi Dio mió, femare mai vi lodino tutte 
le cofeSign. fenza fine, poiche fine non puotc 
cííerin voi. Allegrati anima mia, che ci há ci i 
amail tuo Dio > come egli mcrita. Rallegrati, 
che cié chi conofee la íliaboníá, & quantoei 
vaglia.Ringratialo.cheei diedein térra chi cofi 
lo conofee come 11 fuo vnico Figliuolo. Sotto 
queño appoggio potrai accoftarti á íuppiicarlo 
che poiche Sna Maeftáfi diletta con eífo teco, 
tutte lecofe della térra non fian o baílantiá fc-
pararti daldilettarti tu, gioire nella grandez-
zaá l tuoDio,&amalo comemerita eSer ama-
to, e lodato,& che t i aiuti á efícre alcuna parti-
ceíla,onde fia benedetto i l fuonome, &che 
poífa diré con veri ta: Magnifica, & loda anima 
mia US ignore. 
E S C L A M A T I O Ñ E V I I I . 
/ ~ \ Si^nore Dio mio,e come hauetc parole di 
vita,douetutti i mortaii troueranno ció, 
thc defiderano, fe cercar lo vorranno. Mache 
marauiglia é Dio mio.che lapazzia, & la infer-
mita cagionata dallenoflre male opere ci fac-
cia dimenticare le voftre parole .O Dio m i ó . 
Dio creator del tutto, & che cofa é i 1 cueato, fe 
voi Signor voleíll crear al t ro : Voi fete poten-
t i í l i m o A le voftre opere fono incompreníibi-
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' Ij.Fatcadunquc Signorc, che le voftre parole 
non íi allontanino da mici penfieri. V o i dite: 
Vcnitcá me tutti voi trauagliati, & caricati, 
ch'iovi confolcró. Che piu vogliamo Signore? 
che dimandiamo? che ccrchiamo ? perche vañ-
no in perdí ti onc i mondani, fe non per cercar 
ripofor O Dio, che e quefto Signore, ó che mi -
íena,óchececitá,che lo ccrchiamo, done n ó é 
políibiletronarlo. Habbiate pietá Creatore di 
quefte voftrecreature, atrendete,che nonfap-
piamoquello che dcíidenamo>& do m and i a-
mo.Illiiminateci Sig. conílderando che i l bifo 
gnonoftroé maggiorcchequello del cieco na 
to, i l quale defideraua veder la luce.e non pote-
na. Hora Signore nonfi vuol vedere,ó chcma-
lcincurabile,qiii fi ha moílrareil voftro pote-
re, quila voftra mifericordia. O che forte cofa 
vichieggio vero Dio mió, che vogliate chi no 
vi cerca,che apriateá chi non vi chiama, date 
fanitááchi piace eííer infermo,e va procuran-
doTinfermitá. V o i dite Signor mio)che venitc 
á cercar i peccatori, coftoro Signore fono i ve 
r i peccatori,non guárdate la noílra cecirá,Dio 
m i ó , m a a l m o i t o fangue che fparfeil voftro 
Figliuolopernoiirirplenda la voftra mifericor-
dia incofi moltiplicata malitia,auuertitcSign. 
che fíamo fattma voftra^ vagíiaci ia voftra bon 
ta, <5c mirericordia. 
ES O L A -
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O Pietofo,& amoreuole Signore deU'ani. mamia, ancora di te: Venite á me tutti 
voi aíTetati, che i ov i daró berc: Come puo 
te non hauer fe re colui, che arde nelle vine ña-
me della cupiditádiquefte cofe miferabili del-
la térra ?Ci ha grandiííima neccííitá d'acqua, 
perche in quelle nonfinifeadi confumaríitGiá 
sóioSignormio,chepervoftrab5tá lo farete, 
voi fteflo lo dite, nonpuotcmancar lavoftra 
parola.Se per eñerauezzi á viuere in quefto fuo 
co,& alleuati in quello.non lo fentono, ne veg 
gonoperircioccnczza, la loro neceífitájcheri 
rimedio Diomio? V o i venifteal modo per foc 
correr cofigran bifogni, come íbnoqucíli :co-
minciatc Signore, nelle cofe piü difficili fihá 
moftrarela voftra pietá, attedete Dio mio^ che 
afíai acquiftano i voílri nemici. Habbiate pietá 
di coloro che non Thanno di fe fteífi, gia che la 
loro diígratiagli ha pofti in iftato che non vo-
gliono venire á voi,venite voi áeííi Dio miOjio 
uelo domando innome l o r o A so che come íi 
conofcanoA torníno in fe^comincino águ 
ftar di voi, rifufeiteranno quefti mor t í . O vita, 
chela da iá tu t t i ,nonnegatc ame qucftadol-
ciífima acquajchepromettcte ácoloro che la 
yogliono: l o la voglio Signore io la domando 
D e B ' J m m a a Dio» t z j 
Se vengo ávoi, non vi nafeondete da mcfapeit 
do Ülmiobifogno.c che quclla é vera medicina 
ddl'animapiagata pervoi .O Signor quantc 
forte di fuoco háin quefta vita^ ó con quata ra-
gione fi ha víucre con timore certi confuma-
noi'anima,altn la purifícano, accioche vina P 
íempre fruiré di voi.O fon t i vi ni delic piaghe aí 
mío Dio, come forgete femp co grad'abonda-
zapernoftro mantenimento, e quanto íicuro 
andará per i perieoíi diqueñamiíerabil vita co 
lui che procmcii foílentaríl di queílo diuino 
liquorc. 
O 
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,Diodeiranimamía,che fretta habbiamo 
d'oíFendemí, & voi come hauete maggio 
re diperdonarci : che cagionc ci haSignore pef 
coíidifordinato ardire. Si érhaucre conofem-
ta ía voílra gran mifericordia, & dimenticata 
che e giufta la voftra giuftitia. M i circondoro-
no i doiori della morte, oh, oh, oK, che gran 
cofa é ilpeccato, che fíi bailante áfar morirc 
Jddio con tan t i dolori, & quato circondato fía-
te Dio mió da elíí: douc potete voi iré, che no 
vi tormcntinoípet tutto v i feriícono imortal i . 
O Chriftiani tempo é di difendere i l voftroRé, 
^ accompagnarlo in coíi gran folitudinc: che 
Jnoiti pochi fono i vaíTalii, che gil fono r i -
mafti 
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mafti, & moltalamoltitudine, che accompa- f 
gna Lucífero, & quel che épeggio, che fanno 
deU'amico in publico, & lo vendono in fecre-
to: quaíi non troua d i chi fi fidare. O vero ami-
co, mal vi paga colui, che vi tradifee. O veri 
Chriftiani aiutatepiagere al voftro Dio, che no 
fono perXazero folamente quel le pietofe iagri 
me, ma per quci,che non haueuono á volere ri 
fufeitarequantunque fuá Maeftá gli chiamaííe 
fortemente. Oben mió come haueui voi prese 
te le colpe,che hó commefíb contra di voi. Sia* 
no finite,íiano finite, cosi quelle di t u t t i . Rifu-» 
feitate quefti morti,fiano i voftrigndi Signor, 
cosipoteriíi, che fe ben non vi d o m a n d a n o la 
vita,diariO lor vita,acciochepoi?Dio mio;c (ca-
no cklla profondi ta de' loro, diffetti. Non vi r i -
chieíeLazero^che á vita i l reiiocaíli,per vnado 
na peccatora.lo faceíl:!, eccpla qu i , Dio mió, 
& moltomaggiorejrifplGnda voftramifericor 
dia/iobenche}miíerabiÍelochicggo per quelle 
perfouc,che non ve ne vogljono^ricercare: voi 
lapete moho bene Re mio^chteoía mi tribola 
llvedcrgíi tanto dimciiticatf de'gran tormén-
t i , che ha-ano á pati re •eternamente 5 fe no ritor-" 
niñoá voi. O voi che fetc dediti á diletti,cóten-
t i j C o m m o d i ^ & á f n - feniprcIa voftra volontá, 
habbiate compaffionecis v o i , rícordateui, che 
haueteá ílar f c m p r e / c m p i e i n eterno tra le fu-
rie infernal i : confideráte, attendete, che vjj're-
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<ra hora il giudicc.chc v'há codcnnarc?&che no 
luuete chevn íbl momento di íicmczza di vi-
ta, perche non volete viucre eternam^hte ? O 
durezzadi cuori humani, ü mo lifichi Ja voílra 
immenía pietá; Dio m i ó , 
E S C L A M A T I O N E X I . 
ODio , che gran tormento fento io ,quando coníideroche cofa fentirá vn'anima^a 
quale íanpre e ítataqua reputata, amata, ferui-
tadlimata, & accarezzata, quando finendo di 
moriré íi vedradanata per fempre, & conoíce-
ra chiararnente che non ha haucre mai fine ql 
ra cominciatoagodere,&con ragione, perció 
che turto quello checó la vita finifee é vn fof-
fió, &attorniato da quella copagnia deforme, 
& fpietata, con cui fempre ha patire detro á ql 
puzzoknte,lago di ferpenti, che ilpiü potente, 
piüfortemente la modera, in quella miferabile 
ofcuritá7douc non íivederá fe non tormento, 
& pena fenzaaltrolume, che fiamma tenebro-
ía. O come poco íi e dctto,& eflagerato, riípet-
to á quel ciie é . O Signorechi pofe tanto fan-
go nelü occhi di qucft'anima,checiónon hab-
ría veduto, fino á tanto che fi vegga quiui ? O 
Signor 
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Signor chihá turato i fuoi orccchi,pcrchc no 
oda le molfc volte, che gli er^ i detto quefco, e la 
ctcrnita di qucfti tormcnti ? O vita che non ha-
ucrámaimor te iO tormento fenza termine: O 
pene fenza fine, come non v i temono coloro 
che temoño dormiré in duro letto per non af-
flicrercilloro corpo? O Signor Dio, piango i l te 
po', che non inteíl quefto, & poi voi Tapete la 
pena,che mi dáil vcderemoltiffimijchenon lo 
vogliono intender, almeno vno Signore, vno 
almeno, che hora vi domando, riecua lume da 
vo i , che farebbe hauerlo m o l t i . Non per me Si 
gnore,che nonio mér i to , maper i meriti del 
Toftro figliuolo, riguardatele íliepiaghc Signo 
re, & per cfic,chc egli perdonó á coloro, che lo 
piagarono, perdónate ancora voi á n o i . 
E S C M A M A T I O N E X I I . 
Mió Dio ,& mía vera fortezza^cheé quefto 
Signorcche in ogni cofa íiamo tanto co-
clai'di, cccctto che contra di vo i . Qui s'impiega-
no tutteleforzc dc'figliuoli d'Adamo. Se la ra. 
clone non fofíc coficieca^no bafterebbono ql-
íedi tutt i vniti infíeme per ardire di pigliare 
l'armi contra i l ílio creatorc, & mantenerguer-
rá continua cotra chi gli puó fprofondare negli 
abiíTi in vn momento: ma eflendo cieca, fono 
comeinrcníatiíChc cercano la morteparendo-
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gli con quella acquiílarvira, comegente íenza 
ragionc che fono. Chepofciamo fare,Dip mió 
ácoloro, che hanno queíla infermitá di ftolti-
, tia-Diconcchelo íkfíb male dáloro forze,co-
fi interuiene á coloro, che fi ailontanano dal 
mió Dio: gente infcrma.che tutta la loroforza 
e contra di vo i , che le fatc bene. O fapienza 
incompreníibile, neceííariofú Tamorc che por 
tate alie voftre creature > peí poter tollcrare ta-
to vacillamento, ócaípettarc, che rifaniamo, 
& procurarlo ancora con mille modi, & rime-
dij. Cofa chemi fá ftupire,quando confidero, 
che manca Tanimo per priuaríi,ó vinceríi in 
qualchecoramoltoleggiera,&che altri fi da 
ad intenderedi non poterc,ancorche voglia le-
uarfi da vna occafionc&ritiraríi da vn pencó-
lo doue íi perdeTanima :& chepoi habbiamo 
v igore^ animo peraíFaltare vna Maeftá coíi 
grande, come fete voi. Che é quefto^ben mió? 
che é quefto, che da quefte forze ? forfe i l capí-
taño che feguono in quefta battaglia contra di 
voi 5 n5 é voftro feruo, &pofto ncl fuoco eter-
no? perche fi follcua dunq; contra voi? come 
dá animo il vinto? come é feguito quegli, che é 
cofi pouerojche fu fcacciato dalle riecnezze ce-
leñi ? chepuote daré chi nonhácofa aloma per 
fe, fe non mol ta mala ventura? che é quefto 
Dio mió? che é queftp Creator mió? donde ve-
gono quefte forzc contra di voi, & tanta debo-
I 1czza 
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Iczza contra 11 Demonio? Se voi Prencipe mió 
non fauoriífi 11 voñri , Scfe doitcffimo qualcte 
cofa á quéfto Prencipe delle tenébte, non ftá be 
nc tanto poco animo 5 riícrbandoci voi cosi 
gran beni,pergodere eternamente , & vedere 
tu t t i i contenti, & promeífedi quello eíTcr fal-
fc, e traditore . Che há tare con cííonoi chi fu 
contra di vo i : ó cecitágrande, Dio m i ó , ó che 
grande ingratkudine, Re mió, ó che incurabi-
leftoltitia, che femiamoal Demonio co quel-
l o ifteíTo, che voi Diomio ci date 5 che paghia-
mo i 1 grande amore che ci pórtate con amare 
chi coíi vi odia, & vi odiefá eternamente; che 
i l fangüe Iparfo per n o i , & l i flágelli, &gran 
doiori che íbpportafte, & i gran tormenti, che 
patiíle, noi hora in cambio di vendicare i l vo-
ftro Padre eterno, (poiche'voi'non voletc ven-
detta,^: perdón a i1:c)di coíi grande irriuerenza, 
che vfata fu al fuo Figiiuolo,noi díco pigliamo 
percompagni>&per amicíkoloro,che cofilo 
trattarono .Seguendo adufique finfernale ca-
pitanq; chiaro é che habbiamO á eífere tutti v-
no, Sc vluérfemprc mai-in fuá compagnia, fe la 
voftra pietánpncifoccorredireílituirCi i l ccr-
uelIo,& perdonarci i l paífatO-Omortali, torna-
te, tórnate in voijguardate i l üoftro Re, che ho 
ta lo trouarete manfueto, diaíi fine á tanta fce-
! cratezza, riuoltifi i voftri furori, & voílre forzc 
c o n t r a chi ui fá la guerra, & v i vuol torre la vo-
ftra 
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ftra hereditá. Tornatej, tomate in uo ia^ r i tq 
gli occhi, ciomandatc con gran grM| ,& con la* 
grimejumeá chilodiedeal mondo :aLiuertitc 
per ramordi Dio ,chqánda te . i vcciííere con 
tutte le voftre forze, chi per darui la vi ta , per* 
dette la fuá: guárdate che cgli 6, che p.;ijíifcnde 
da uoftri nemici, & fe quefto non bafta,baftaui 
conofcere> che ni ente potete coñtrail fuppo-
tcrc, & chetardi, óper tempo haiiete á purgare 
co'l fuoco eterno cofí gran dishonore, & atdi-
mentó, 11 qualeprocede daí veder fuá Maeílá 
aftretto3 elegatodairamorc che cí porta,che 
t piufaceuan coloro, che gli diedero la inqrte, fe 
non doppó d'hauerlo legato^batterlojefcrirlp? 
O Dio mió , come patite per chi coít poco íi 
duele della paílíone uoftra í Tempo verra Si-
gnore, che fi fará toccar con mano la uoftra 
giuftitia , & fe ella é uguale alia mifericoixlia. 
GuardateChtiftiani, Se coníideriamoto bene, 
che con tutto ció non potremp mai intíera-
mente intendere, quado douiamo á noftrp Sí-
gnore Dip, nelemagnificenze deli^^ueímiíb^ 
ricordie. Acfamque feecpfi grande la fuá giufti-
tia, ó chedolorcóchedolore , cheíarádi coló-
ro,chc haueranno meritato che íieíTequifca^ 
. - i i d i m o í l r i i n i o r o » 
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OAnimc^chegiáffodetcfcnzf paura 11 vo-ftro gaudioA ícmprc íhteaftrattcncllc 
lodi del mió D i o , buona ventura í i \ la voíha, 
eran ragionchauete d'occuparui fempre in que 
fte lodi, 6¿ chefanta emuladonc vi'potrarani-
mamia^cheíiatedal dolore , che portano feco 
roffefe cofigrandi, chein quefti íUenturati te-
pi í i fanno al mío D i o , & tanta ingratitudine, 
comeé , che raueder non íi vogliaquefta mol-
titudined'animc, che fe reporta Satanaífo. O 
beate anime celeftiali, aíutate la noftra mi fe-
ria, & impetra tec i dalla Diuína mifericordia, 
cheí i día parte del voftro contento, & diuida 
conefíb noi coteíla chiara cognitione, che ha-
ucte. Dateci voi Iddiomío ad intendere ció, 
chefidiaácoloro,checombattono virilmente 
i n quefto fogno di quefta miferabil vita. Acqui 
ftatecigratia, ó animeamorofe,che intendia-
m o i l gaudio, che ui apporta i l vedere la eter-
nitá de' voftri contcnti, & come é cofa dilettc-
uoüíltma intendere per cofa certa, che non fo-
no mai per mancare. Ofuenturatinoi,Signor 
mío , che ben lo fappiamo, e lo crediamo, ma 
cífendo tanto auezzi á n o n coníiderare quefta 
veritá,paiono cofe si nuoue alie noftre anime, 
che non fe conofcono,nclcyogliono cono 
fcer& 
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fccrc. O gente interefíata, & árnica deTuo! 
v ^ & ú ú c x ú jCheper non afpettare vnbreuc 
tempo á goderli in grande abbondanza, per no 
índugiare vn'anno, vndi, vn'hora^ forfcnon 
fará ft non un momento, perdono il timo per 
dilettarfi di quella miferia, che ueggonopre-
fente- ó , ó che poco ci fidiamo di voi Signore: 
quante maggioii ricchezze, e tefori uoifidaftc 
ánoi,poichetrentatrc anni di gran trauagli,6c 
dopómorte intollerabile,e compaffioncuole 
del uoftro fígliuolo á noi lo donafte, & tantí 
anni auanti al uoftro nafeimento, fe ben fapc-
ui, che non uc lo haueuano á pagare, non uolc-
fte laíciar di fidarci cosiineftimabile teforo, 
perche da uoi non reftaífe, che noi non facellí* 
mo quel guadagnojchc negotiando con eííb 
ifarpoflíamoconvoiPadre pictofo. O anime 
beate,che cofibcn vifapcftc approfíttare, & 
comperare la poífeílionc diletteuoliílíma, che 
durcrá eternamente co queílopretioíb precio, 
diteci come negociaui co'l bene infinito: aiu-
tateci, poiche fíate coll preño alia fonte, atti-
gnendo Tacaua per coloro, che quá (i moiono 
difetc. 
E S C L A M A X I O N E XIV. 
r \ Signore, & vero Dio mió , chcnoA vi co-
^ nofee^ non vi ama. O che gran veritá t 
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quefta. Ma ohime, ó che dolor Sigiíore, di co-
loro, che non vi vogliono cdnofcere :ípauen-
tola cofa é l'hora del la morre, ma ci é pcggio, 
ah Creatormio.quanto fará terribileil giorno, 
quando íi eíTequirá lauoftra giuftitia. Coníide-
ra molteuolte Chrifto mioquato íbaui, e qua-
todiletteuoli fi moftrano i tioftri occhi á chi ui 
amayeuoi ben miouolcte mirar con amo re je 
m i pareychcünanolta foladí quefto foaueguar 
daré alie anime^ che tenete per uoftrcbaftiper 
premio di mol t i anni di feruitio .O Dio, come 
male íi puore dar quefto ad intendere ^eccetto 
che á quelli ,chegiá hanno cónofciuto quanto 
foaueéil Signorc . OChriftianr, óChriftiañi, 
guárdate la fratellanz^, che hauete con quelío 
grand'lddio, conofcctclo, & non 1 o difpreggía-
te, che cómc quefto fguardo é grato uerfo i fuoi 
amatoria coíl é tcrribilc, & fpaucnteuolc verfo 
! fuoi pcrfecutori. N o i non intendiamo, che 
i i peccato é vna guerra contra Dio di tutti i no 
ftrifenfí, & potenza deiranima, quelli che piu 
puote.piú tradimenti troua contra i l fuo Re * 
V o i fapeteben Signor mió,che i l pen farc fe ha-
ueuoá uedere la uoftra diuina faccia adirata ce-
tra di me in quello rpauentciiolegíorno del giu 
dicio finiíe, mi fateua malte uolte piú paura, 
che tutte le pene. Se furie del l'inferno, che mi íi 
rapprefentaiíano>& ui fupp}icaiia,che mi va-; 
leífe la uotomiíer icordia ; k éoíiucnefnppü» 
dbjü& * co 
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co hora Signore. Che mala cofa m i puote fue* 
cedere quiin térra, che s aguagliá quefto. Ven-
jranopurfopra di me tutti iníicmc quei mali, 
cheuenirpoíTono^he iome ne contento. D io 
mió, & liberatemi dacoíi grande afflittione; 
non laíci i l mió Dio, non laíci digodere di tá-
tabellezza in pace,voftroPadre ci diede v o i , 
non peída io Signor mio,gioia cosi preciofa: 
confcíTo Padre eterno; chci hóma i cuftodita, 
péró ancora rimedio ci há il Signore, ci é rime-
dio mentreuiuiamo in quefto efilio .O fratelli, 
ó fratelli, & figliuoli di quefto D i o , sforciamo-
ci , sforciamoci, dicendo fna Maeftá, che rin-
crefeendoci di hauerlo cífefo, non fi ricorderá 
delie noftrc colpe, & fcelcratezze. Opietá fmi-
furata, che piú uogliamo? per uentura ci há chi 
non háhauutouergognadi chieder tanto. Ho-
ra: é tempo di piglia re quanto cidá quefto Sig. 
pietofo, & Dio nofi:ro,uolendo amicitie, chi Ic 
negherá á quegli, che non negó fpargere tutto 
11 fuo fanguc, & perderé la vita per uoi, Coníi-
derate ,che non é niente la fuá domanda, che 
per noftro vtile ci mette contro i l farlo i O D i o 
Signore. O che durezza. O che errore^ cecitá, 
che fe íiperde vna cofa, come unFalcone, óa l -
tro, che non gioua fe non per diiettarcunpoco 
la vifta in uederlo volare^, fentiamone dolore, 
& áon rhabbiamo di perderé queft'Aquila Rea 
k della Macñádi D i o , & vn Regno, che no há 
I 4 haue^ 
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hauere fine lafruitionc di ello. Che c quefto * 
Che é quefto * io non lo intendo: Rimediatc 
Dio mió á cofi gran diíbrdine, & cecitá, 
E S C L A M A T I O N E X V . 
AHimejahimeSignorGjCh'c molto longo quefto eííilio.&fipaíTa con graui pene del 
deíiderio del mió Dio. ChefaráSignorc vn'ani 
ma pefta in queíla prigione. O Giesu longa c la 
uita dcH'huomOjbenche íidica efíerbreuerBre-
uc é Dio m i ó , per acqniílare con efía la uita, 
che n o n h á m a i fine; pero molto longa per 
queiranima, che defidcra di uederíi alia preíen-
ra del fuo Dio. Che rimedio date á quefto pad-
re! non ci é fe non patire per uo i . O mió foaue 
ripofo degliamatori del mió D i o , non mán-
cate a chi ui ama, poichc per uoi ha creícere, 5c 
mitigaríi i l tormento ,che caeiona l'amato al-
ranima,chelo deíldera. Defíderoio Signorc 
di contentarui,ma i l mió conten to, ben só,chc 
non ftá in ueruno de mortali . Sendo coíi, uoi 
nonincolperetei mieideíiderij:eccomi qui Si-
gnorcs'egli é neceírario,ch'io uiua per fami 
qualcheferuitio,nonricufoquanti trauagli in 
tena mi poíTbnouenirccomediíTeil uoftro a-
matore San Martino. Ma, ó che dolore Signo-
re, egli haueua f a t t iA ioíblamente parole,che 
non fon buena á altro, uagliami c' mici defide-
" D e l í A n i m a a Dio. l 
tij, Dio mió, dañan ti ia uoftra diuina preícnza, 
e non guárdate ai mió poco mérito, mcritia» 
me tutti amami Signore,gia cheíihá uiiiere,ui-
uafiguoi/itermininoidefiderij, & g^rnterefí 
noftn>chcmaggior cofa íipuó acquiftarquato* 
cótetar voi ? O cótento mio^ Dio mio,che far 
róio pcr contentarni ? mifatabili fono i miei 
femitij .ancorche faceííi molto. Hor perche 
hóá ftarein quefta miferabile miferia ? accióíi 
faccia la uolontá del Signore. Che maggioí 
auanzo? Anima mia af]3etta > afpetta, che non 
fai quando uerrá il di, né l'hora: ueglia conío j -
íecitudinejChe tutto paíTa con preítezza.bcchc 
il tuo defideno fá il certo dubbiofo, e l tempo 
breue longo. Confidera, che quanto piü com-
ba tter ai , piü m oftrerai TamorejChe porti al tuo 
Dio?& piü ti cofolerai coi tuo amato co gioia, 
& diletto, che non puó finiré. 
E S C L A M A T I O N E X V I 
OVcroDio, &Signor mío,granconfola-tionc ha l'animaafflittadalla folitudine 
di eflerelontana da voi in vedere, che fiare pcx 
tutto: ma quando la forza deU'amorc, cU gran-
de impetodi quefta pena crefee, chegioua Dio 
,mio, turbarfi Tintelletto, & la ragiones'ofcura 
per conofeere quefta veritá, di modo, che non 
fipuote intendere ,ne congfcere pfolamentc ü 
cenóles 
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conoíce-cííerciircoíio da voi^ & vcmno rime-
dio ammetto, perche ü cuore ,chemolto ama, 
non riceueconíiglio, né confolatione, le ñ e n 
da chi lo plagó; Iperando, che quíndi gli venga 
i l rimedio del la fuá pena.Quando voi voletc Si-
gnor prefto fanate la ferita, che hauete fatto: 
anzi noní l dee fperarcaltra fanitá, né conten-
t o , che quello7chedel patirefi trae . Overo 
amatóte con quantapietá,con quanta foauitá, 
con quanto diletto> con quanto contento, & 
con che g ^ n dimoftratione d'amore cúrate 
quefte piaghe, checoJefaette dello ttefíb amo-
re hauete fatto. O Dio m í o , e ripofo di tutte' 
le pene, che feiocca fono io . Comeí i poteuá 
tcóuarmezzi humani jChecuraíTero grinfermi 
dal fuocodiuinoíChi fapráin fin doue arriua 
quefta ferita,e da che prccedette,e come íipofía 
placare cofi penofo, e diletteuole tormento? 
fenza ragione farebbe cofi pretiofo male placar 
con cofa cosí vile, come fono i mezzi^cnepof-
fono pigliar imorta l i , O con quanta ragione 
dice la Spofa nella Cántica. Mió amato á mer 
& io al mió amato, & i l mió amato ame. Per-
che fimigliantcamore no é poílibile^che fí co* 
minci da cofa cosi baífa com'il m i ó . Hor fe é 
baíío/poío mió, come no fi fcfma in cofa crea 
ta, fino che giunga al fuo creatore ?0 mió Dio 
perche io al mió amato? V o i mió amatóte co-
minciafti c|ueíla guerra di amore; che non pare 
altra 
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altracofa,cheVQa inquiiibmdine, & vn'ibban-
dono di tuttc le potcnzc,& tut t i i íeníl;cheefco 
no per iepiazze, & per le contrade, fcongiura-
do le figliuolc di Gierufalem, che li diano nuo-
uadelíuo Dio . Ma Signorcominciatá quefta 
bamgl ia, chi ü ha combattere j fe non c hi íi c 
fatto Signoredi quefta fortezza, done habita-
uano^che c la parte fuperioredeU'aniniajecacw 
dándole fuori ,accioche tornino á conquiftare 
i l loroconquifl:atore,& ftracche dcíTefi vedutc 
fenzalui?preílo fidanno per v in teA perdendo 
fiimpiegano tutte le loro forze , c combatten-
domeglio,6c attendendofivincono i l ior vin-
citóre. O anima mia, che battaglia mirabilc 
hai tu fatto in quefta pena: á punto á punto paf-
fa cosí perche i l mió amato á mea& lo al mió 
amato. Chi fará quello, che íi metta á fpartirc 
& á fpegncre due fuochi cosí arden ti ? Sarcbbc 
vn'affaticarfi in vano, perció che di gia di duc 
fe n'é fatto vno. 
E S C L A M A T I O N E X V I I . 
/ ^ D i o mió, & miá fapienza, fenza mifiira,&: 
termine,&fopra tutu grintelletti ange-
lici,&: humani. O amor, che mi ami piü di qua -
to mi poífo amare, e piü di quel ch'io íntendo. 
Perche Sign. voglio defiderar piü di quello,che 
voivorretedarmi? Perche mi voglio aífaticar» 
r JO 
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inchiedcrm cofa ordinata feconcío il mió defi* 
derio,poícia chequanto i l mio.intdletto puo-
te ordinarc, & i l defiderio deíiderare prima ha-
uete uoi ftcfíb intefo i loro fini, & io non so co 
me menevalere. In quefto che la mia anima 
penfa riufcire co acquifto, faíi forfe la mia per-
dita: Perche fe io domando, che mi liberiate da 
vn traiiaglio,in quello ftá i l finedelía mia mor 
tificatione,che é ció, che io chieggio Dio mió? 
Seio vi fupplico,che lo mi diate, non conuie-
ne tal volta alia mia patienza, che ancora é de-
bele, & non puotc fopportare cofí gran colpo, 
& fe con efíb lo paíTo, & non ño forte nella hu-
miltá, potrebbe cíferc, che mi penfaííi di hauer 
fatto qualcofa, e uoi fíate quello Dio mió, che 
fatteil tutto.Se vogliopatire no uorrei pero in 
oue pare chenon conuenga al voftro íemitio 
perderé la riputationc, epotrebbe bene eífere, 
che per la medeíima cagionc ch'io penfo,fihab 
bia aperdcre,figuadagnipíü fecondo quel ,chc 
ü pretende, che é ferúirui. Mol te piü cofe po-
t iei direin quello Signorcpcr dar ad intendere 
che non m'intcndo: ma fapendo che le inten-
déte, perche parlo? Accioche quandoio veggo 
deílalamiamiferi^Dio mio,eciecaIa ragionc 
poífavedereíclatrouoqui in quefto feritto di 
xr ia m ano. Che ben fpeíTo mi veggo,Dio mió, 
cofimiferabile.debole, epuíilanimo, che vado 
cercando quel; che fi feccdella voftra fcma,alla 
quale 
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qualcgiáparcuad'hauer riceuuti da voi fauori 
per combatterc cotra leprocelle di quefto mo-
do- Che non Dio mio.non hó piii fidanza in co 
fe cheiopoíravolerpcrme^voglíatc voi di me 
queUo,che vorrete vokre,cha cióuoglio,eírea 
do ogni mió bene incontentar voi^&fc voi 
Dio mio,voleíli contentar me adepiendo ogni 
miodeíiderio, veggofarebbemia perdita: Co-
me é miferabilc ia fapicnzade'mortaliA incer 
ralafuaprouidenza.Prouedete voi conmezi 
neceflarij, perche Tanima mia vi feruapiuá voi-
ftra íbdisfattione, che alia rua,non mi caftigate 
con darmi fecondo il mió volcrc, ó defideüo, 
fenza il voftro amore, che in me viua femprej 
muoiahormai quefto ioA viua in mealtrí,chc 
epiú cheio :per me miglior che io, perche io 
lopofla remire,egli viua, & mi día vita: eglire-
gni, & io fia fuá prigiona, che non vuole Tani-
ma mia altra liberta. Come fará libero quegli 
chedal fommo bene fará alieno ? Chemaggio-
re, c pin miferabilc prigionia, che eíTcr l'anima 
libera dalla mano del fuo Creatore?FcÍici,ebea 
ti coloro, che con forti catene, & manette de» 
bcncficiidella miferico> iiadi Dioíivedranno 
preíi,& legati, & fatti inhabili, 5c impotentiá 
fciogiieríi. Forte écomelamorteramore, c 
duro come rinferno. Ochi fí vedefle hormai 
morro dalle fue mani,6c gettatq in quefto diui-
noabiffo^d'ondenonüafpctuíredipotcrvfci. 
re 
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re, ó per dít* méglio non íi tcmeíTe di vederíi fno 
n . Ma ponera á me Sig. che ment íe dmaque-
fta vita m o m l e íempre corre pericolo laeter-
na.O vita nimica del mío bene, ó chi hauefíe tí-
cenza di potería finiré. . Sopportoti, per-
che tifopporta Iddio: mmtengoti, perche 
f e i f i m n o n mi eíTer traditora , né ingra-
ta. Con tutto ció,guai á me Signor, che i l mió 
eíiilío £ í^ñgo:breue é ogni tempo áípenderio 
per la voftra eternitádonghiííímo é vn fol gior-
no, 6c vn'horajper chí non sá^c teme fe vi ha of-
fendere. O libero arbitrio fchiauo della tua l i -
ber tá , che Viui inchiodato col timore, & amor-
re di chi t i creó: O quandb fará que! felice gioír 
no, chéti vederai immerfo in quelmareinfini-
todella fomma veritá, done non farai libero 
dí peccare/névorrai eííere , perche íarai íicuro 
da ogni mifetia,, fatto vna cofamedeíima coa 
la vita di Dio, Egli é beato, perche íi conofce, 
& ama, efruifce di fe ftefíb, & non é poíTibilc 
altrá cofa non há, nepuote hauere, ne farebbc 
perfettiónedi Dio poter hauere libertá per di-
menticaríi di fe, 6c lafcíaríi di amare. Airhora 
anima miacntrerai nella tua tequie, quando t i 
vnirai con quefto fommobene ^ in tendera i 
quello,che intfeúde,& amémrqllo che ama ,& 
fruirai qlí ó^ché egli fruifce> vcdedo pduta la tua 
mutabile volfc>ñtá. Orsíx non pin mu tanza, per-
che iagratia d iDiohápo tu to tantO;Chc tihá 
fatto 
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fatto partecipeddla fuá diuina natura, con ta-
ta perfettione, che nonpuoi, né dcíideri potcc 
dimenticarti del fommo b e n e ^ é lafciar di go-
derlo inrieme col fuo amore. Beati coloro, che 
fono feritti ncl libro di quefta vita. Ma tu ani-
ma fe tu fei tale.perche ftai mefta, e mi contur-
bi/pera in D io , che etiandio hora confeíTeró á 
lui i mieipeccatiA le fuemifericordieA di tut 
to infierne faro catare lodicon fofpiri perpetui 
al Saluator mio,& Dio mio:potrá eífere.che ve 
ga vngiorno jch'io canti lamia gloria, ¿ n o n 
fia compunta la mia confeienza, doue cebaran-
no tutti i fofpiri, & le paure; ma intra tato nel-
}a fperanza,efilentio fará la mia fortezzaiPiu to 
ílo voglio viuere,& moriré in aípirare, & iípe-
rare la vita eterna,chc poífedere tutte le creatu-
re?&tuttiilorobeni,che hanno hauer 
fine. Non mi abbandonar Signo-
re > perche in te ípero, non 
fia confufa la mia 
fperanza, 
fá ch'io fempre t i fema, & fa 
dimequello,che 
vorrai. 
I L F I N E , 
I m Veo , & Beata Virgini Markl Zimen. 
I 
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fondatrke delle Monache Scal^e Carmelí-
t á n e , per / i /KOÍ Monaf icr i j , 
'Arlare beneditutte le cofe fpirituali, 
come de'Religiori,Sacerdoti,e Ro-
m i t i . 
Frá molti parlar poco. 
Hícre in qual fi voglia cofa che fará, ó trattari 
modefta. 
Non perfidiar molto giamai in cofa di poco ri-
licuó. 
Ragionarcontntti con moderata allegiczza. 
Dinientcburlaríi. 
Non ripredere giamai alcuno fenza diferettio-
, ne,humiltá,&confuíionepropria. 
Accommodarfí alia compleñíonedi quclla p-
fona,con cüi íi trattajCÓ rallegrO;,aUcgra,coi 
malenconico jinalinconica, finalmente tut 
. tofarfiá tutti per guadagnar tutti. 
^ 6 b K Non 
jRjcordi 
JÜOii parlargiamai fcnza hauer prima bcn pen-
fato, 6c raccommandato áDio N . S. qu arito 
f i vuol direjá fine che n o dica cofa, che gli di-
fpiaccia. 
N o ifcufarfi mai fenza cauía molto probabilc. 
Non dirc mai cofa propria^chemeriri laLide5co 
me del íüo faperevirtu, ó lignaggio, fe p u r é 
no fpera probabilmete;Che cióíiaperrccare 
qualche vnlitá^e all'hora ÍI facci co h u m i l t á , 
cconfiderationemperche quelli fono doni ¿fi-
la mano d i D i o . 
N o n aggr mdire m a i le co fe, fe n o n modera ta-
mcntedirequelle chefente, 
I n tutre le fímiche,& conuerfationi vada fem-
premcícolando alcune cofe fpirirua-li, che íl 
fchiueranno moite parole otiofe, e momio-
rationi. 
N o n ft affeimi giamai cofa ,fe prima non í i sá 
bene. 
N o n fiintromettamai ádare nellc ;cofc i l fuo 
parere>ícnzaeíTererichiefta,ó che la carita 
lo ncerchi. 
Qimndo qua lch 'vno parla d i cofe fpiritiiali, co 
Rumilrá l 'a fcol t i ; & águifa dj fcaíarC; epreda 
p fe quel che d i rá di bene; & g l i ía á^ppoíito. 
A l t u o C o D k í r o r e ) & Superiore feopri mtte le 
tuc rentat ioniAimperfct t ioni ,¿repugnan 
zc^cheti dia r i m e d i o , & c o í i g l i o p vincerle. 
N o n ftar fuori delia cellapné vfeire fenza caufa, 
equan-
delta M a d r e Terefa. 
c quado vfcirai.dimáda á Dio foccorfo, acció 
non roñcnda . 
Kon mangiai^né bere/e non á íliorefolitCíSc 
állliora rendí moltcgratic á D i o . 
Far turtc ie coíc come fe totalmentefoífi inp-
fenza dcllaMaeftádi Dio,&.perquefta viafá 
gran guadagno ranima. 
Nonafc^oltargiaraai chi dice mald'alcuno,né, 
dirlo tu/c non di^te mcdefima, &quandodi 
ció t i rallcgrarai ícgnoé, che vai facédo buo 
profitto. 
Ogni opera'che farad indrizzala á Dio,facendo-
gline oíferta?e domadagli, che fía per fuo ho-
nore^e gloria. 
Quando farai allegra, no fía con rifo immodc-
rato;ma con ailegrezza humile;modefta,affa 
biie,&edificatiua. 
Imaginati íempre d'cfíer ferua di tuttc,&: in tut 
te confídera la perfonadi Chrifto N.Signorc 
che cofígliporterai ri fpetto, & ri uerenza. 
Stá fempre apparecchiata á farTobedienza, co-
me che Chrifto Giesü t i coniadafíe nel Prio-
rc,&Prclato tuo. 
EíTamina la tua confeienza in ogni operationc 
che fai,& ogni hora,& conófeiuti i tuoi ma-
camenti,piocura con l'aiuto di Dio d'emen-
c{arti,epertal via arriuerai alia perfettione. 
Non penfar l i difetti altrui'ma le virtú & i tuoi 
proprii mancamenti. , 
K 2 Andar 
Andar fempreco giá dcfideriodipatirein qual 
fi vogli coíaj& occafionc^ amor di Chrifto. 
Ogni di faccia cinquata offerte á Dio, di fe íkf-
íá,e ció con gran feruorc,cdeíiderio di Dio. 
Quello che mediti la martina ,habbilo tutto i l 
di prefentc, & i n ció vía ogni diligcnza, per-
che é di grandiííimó giouamento. 
Conferui diligentcméte quci fciitimcnti,i qua-
l i i l Signore gii communica)& metta in efle-
cutionc i deuderij jChe neH'oratione. 
Fugga fempre quanto fia poíTibilcla fingularitáv 
perche é vn gran male perla communi tá . 
Lcgga moltc voitcgli ordini , & Rególe del I a 
fuá Religione,&da buon fenno gií oííerui. 
I n tutte le cofe créatetconfideri la pronidenza, 
& la fapienza diDio ,& in tutto lo laudi. 
Stacchi i l cuore da tutte le cofe, e ccrchi di tro-
nar Dio . 
Non moftri maidiuoíion di fuori, chenó Vhab 
bi dentro:ben potra nafeodere la diuotione. 
Kon m 'ftrifenonin cafo di neceñitá la diuo-
tione interiore^ i l mió fecreto per me diceua 
S.Franceíco, & S.Bernardo. 
Non filamcnti delle v iuandemarácconcicr i -
cordadoci del ficle5& aceto di Giefu Chrifto. 
I n tauola non parli á neííuno^ne alzi grocchiá 
2¡i:;a'dari'alrre. 
Corílderare la tauola del Cielo, e l i cibi di eífa, 
ch'c Dio, &grinuitari, che fono gl 'Angiol i 
Aízi 
della M a d r e Tere/a. 
Alzi á qudla tauolagli occh^bramando VC# 
derfilá. ^ " 
Inpieíenza del fno Siiperiore,ncl qualedcuecS 
llderar Giefu Chri fto > non ¡parli fe non é nC" 
ceflario c con gran riuerenza. 
N.on facxiacofa giamai; che.non poffi farc IR. 
" aanzi á t i i t t i . - . . 
Non f ar comparationc dall'vno á l'altro,perché 
¿cofaodiofa. 
Quando íarairiprefada qualchVno, afcoltalo 
conhumiitá interiore, &eftenore,&prega 
Dioper chi t'há riprefo. 
Quando vn Superiorc ti commanda vna cofa, 
nondjre che l'altro commanda il contrario, 
ma penfa che tutt i hanno buon finche obedi-
. feeli. 
In cofe che non t'appartengono, non cffet cu-
rioía in parlarne.ó dimandarne. 
Habbiaprefentc la vita paírataperpiangerla,5t 
latepiditá della prerentc5& quanto t i manca 
per andar al Cielo.il che é caufa di granbenc. 
Faccia femprc quanto le dicono quelli di cafa, 
purche no fia contra robedicnza,e rifpOnd*.' 
loro hümile, e manfueta. 
Cofaparticolare nel mangiare, ó veñire no di* 
mandamai fenza gran b i íb^no . 
Non lafó giamai d'humiiiar{i7&mdrtincam 
in tntte le cofe fino alia niorte. 
Habbiate per coftume di farc moltiamd'amo-
re verfo i l proííimo,e Dio.perche accendono 
c intcneri icono r an imi . 
Ofci fca tuttcle cofein compagnia deimcri-
.tidiGicfu Chriílo fuo figiiuolo al Padre eter 
n o . 
SJa con tutte dolcc.e manfiíeÉa,afpra, e rigoro-
fa con fe ftefía. 
Kelle feík de Santi coníldcri lévirtti loro ^ & 1c 
domandi al Signore in grada. 
Babbia grancura di farognifera reíTartic della 
i con ícknza . 
L'oratione,chc fará i l giorno, che íi deüe com-
i municare: íia chccíícndo efía tanto m!Íera,e 
mifcrabile ha dariceuer íddio^ & quélla che 
;fará la notteíia,cliehá riceüuío Tddio. 
líTendo Supcriora non riprenda mái akuna e5 
colera^maquado larápalíata,& coñ fe riprcii -
íioneapporterá vtilc. ? 
Grandemente procuri la pcffettione^c cjiuotio-
i nc, e fare ogni cofa con eífa. 
EíTercitaríi moho nel timore di D i o , che rende 
eompunta,& humile ranima. 
Góníiderarbenequanto piefto íi nii i tkio iep-
fone^ e quantopoco íi dcbbafidarc dieífe, & 
• cofiíprómettedofí afiaidi Dio,che nial fi mu 
T ta. :« ; 
Pronírhtii trattare le' cofe deiranima fuá col 
fuo Confcílorc fpintualc,e dotto, con lüi le 
comniUnichi;& lai in turto feguiti j 
, Ogni 
della Slíadre Tere/a . 
i Ogni volta che íi communicará chiegga á Dio 
qualche dono per quclla gran miíericordia 
con la qual'é ven uto nel lanima fuá. 
Ancorche habbia molti Sati per fuoi auuocati, 
inparti colar fia diuota di S.Giofcppo.iiqualc 
impetra gran gr atie da D i o . 
I n tempoA maninconia,& turbatione.non la 
feiar Icbuone operc.,che foleui fare dipenite-
za, & orationc, perche i l Demonio procura 
d'inquietarti.perchelelafci^anzi feguitaleco 
piu iludió di quello di prima, e vederai quan 
to prefto ña per fauorirti i l Signore. 
Non communicare, nc conferiré le tuc tcnta-
t i o n i ^ imperfettioni con le piu imperfette 
di cafa,pcrche farai danno a tc>&. aU'altreaiia 
con le piu perfette. 
Kicordati che non haipiüd'vn'anima3ne haida 
moriré piu d'vna volta. néhai piu d'vna vita 
breue,e quefta particolare,ne vi cpiu d'vna 
gloria, e quefta eterna. 
* 11 tuo defiderio fia di veder Iddio,iI tuo timorc 
fcrhaidaperdere,il tuo dolorcchenol godi, 
£h tua allegrezza íia di quello, che t i puote 
condurre áDio,& viuerai con gran pace. 
Amen.. 
[ Ter cauar frutto da ¿¡uefii documenti, bifogna leggerli 
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